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M E E C C I O N Y ADM1MSTBACION 
Zulueta espina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 irieBes.. $21.20 oro 
Unióa P o s t a l { : 6 id $11.00 „ 
( 3 id $ ü.OO „ 
í 12 meses.. $15.00 pta 
Isla de Cuba.. \ 6 id $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
!
12 meses., $14,00 pt» 
6 id $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
Madrid, Febrero 22. 
C E N S U R A E I G U B O S A 
E l telegrama que deposité esta mañana 
qnedo sin curso por disposición de la 
censura. Referíase á un incidente promo-
vido en 'el Congreso por el señor Peris 
Mancheta, diputado por Sueoa 7 director 
del N o t i c i e r o , de Barcelona, 
E N B A j a O E L O N A . 
La situación de Barcelona continúa en 
Igual estado. 
Omito detalles para evitar que la cen-
sura detenga también este telegrama. 
N O T Í O I A D E S M E N T I D A 
E l Capitán General de Cataluña niega 
que se haya celebrado la reunión de los 
Cónsules extranjeros á que me referí en 
telegrama de anoche. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.38 
Francos 36.60 
4 por 100- ~ 72-30 
Cambio sobre París, 60 dtvM banqueros, 
á 5 francos 18.1\4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 95. _ . _ , 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112i. 
El mercado de azúcar con alguna deman-
da sin variación en los precios. 
Centrifugas N? 10, pol. 95, costo y flete, 
1.15[16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5.8 cta. 
Mascabado, en plaza á 3.1i8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste eo tercerolas, $15-60. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres Febrero 22 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 9 .3i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. , 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 94.1 [2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76. 
París, Febrero 22 
Renta francesa 3 por ciento^ 101 francos 
12 céntimos. 
Nutm YorTc, Febrero 22 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A B E S 
C B U D O S . 
Las existencias de aeúcares crudos, en 
poder de los importadores, hoy 22 de Fe-
brero, ascienden á 9.509 toneladas, en New 
York, contra solamente 1526 Id, igual fecha 
el año pasado. 
ESTÜ0S_ÜM1)0S 
Serrioi© de la Prensa Asociad© 
Londres, Febrero 22, 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Según telegrama del gobierno español 
á su Legación en ésta, son infundados los 
rumores relativos á los graves aconteci-
mientos que se dice se están preparando 
7 han sido muy exageradas las noticias 
que se han publicado de los sucesos de 
Barcelona. 
Madr id , Febrero 22 
D E O L A B A C I O N E S 
I M T O B T A N T E S . 
Los funcionarios del gobierno ,'niegan 
categóricamente que las tropas hayan 
encontrado fuerte resistencia en Barce-
lona 7 que hs7a sido necñsarío emplear 
la artillería en ninguno de los encuentros 
con les sublevados. 
Agregan los citados funcionarios que 
pueden los anarquistas 7 socialistas de 
Barcelona prepararse a pasarlo mu7 mal, 
pues el gobierno está determinado á cas-
tigar con el ma7or rigor álos que resul-
ten culpables de los recientes desórde" 
nes. 
L A S V I C T I M A S D E L F U E G O . 
Nueva Y o r k , Febrero 22 
Entre las personas que perecieron en 
elinoendio del hotel de Faak Avenue, 
ha7 cuatro mujeres, 7 han sufrido heri-
das, quemaduras ó lesiones todos los 
huéspedes de dicho hotel; el coronel B u r -
dett, de la milicia de Connecticutt, se 
halla entre los muertos. 
C A U S A D E L A S D B S G B A C I A S 
No se ha podido averiguar el origen 
del fuego en el referido hotel; 7 el gran 
número de desgracias personales que ha 
habido, se debe á que en la confusión se 
hizo subir el elevador con tanta violen-
cia, que se inutilizó 7 quedó trabado en 
el piso superior del ediñeio. 
Washington , Febrero 22 
E S C E N A E D I F I C A N T E 
Hoy, en la sesión del Senado, el Sena-
dor Malaurin, de la Carolina del Sur, ca-
lificó de mentiroso á su colega PUman, 
del mismo Estado, el cual se abalanzó fu-
riosamente sobre su ofensor; se propina-
ron mutuamente sendos puñetazos, antes 
que se lograra sspararlos, 7 el Senador 
Malaurin salió de la contienda con una 
herida en la cabeza. El Presidente del Se-
nado ha referido el caso á la Comisión de 
Elecciones. 
Naeva York , Febrero 22 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad el coman-
dante Elli?, administrador de la Aduana 
de Craantanamc. 
Washington, Febrero 22. 
M E Z Q U I N A C O N C E S I O N 
Los republicanos de la Comisión de Me-
dies 7 Arbitrios han resuelto esta tarde 
qne, en su opinión, el Presidente Eoose-
velt debería concertar con Cuba un arre-
glo de reciprocidad que no exceda del 20 
por 100. 
Esta resolución queda pendiente de la 
aprobación de la asamblea general de los 
republicanos del Congreso que se celebra-
lá el próximo martes. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
N O T I C I A S C O M E R O i A I i E S 
Hoy día de fiesta no ha habido mercado. 
New York, Febrero 22 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeraial, 60 d[V. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banoae-
ros, á í i .Sé .?^. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
" 60 drv 18.M4 a I*.»i4—P 
P « Í 0 , 3 div B . M á 5 .3 ,4 -P 
" 60 div • 
Alemania, 3 d ^ ». i2 á 4 —P 
" 60 djv " _ 
BUtadoi ünldoa, 8 div 8.1i4 4 8 S i l—P 
" " 60 div « 
Earafla. ii plaza y cantidad, 
í d i v . . . . . . : . f4 * 2 , 0 
«reoaoacka 8 5|8 á 8S.4—P 
Plata amerloana, . • « . l l^ * 8 5 8 — „ 
Plata española 76.3i8 á 7 6 . 5 ^ - V 
Deiouento papel oomeroial. . . . 10 a 13 p .g anual 
A Z U C A B E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Aitioar centrifuga de gnartpo, pol. 96, 3 9 16 r:B. 
Idem de miel, pol. 88, 2 5,16 reales 
F O N D O S P Ü B L I C O S 
V A L O E E 3 
Obligaciones de! Ayuntamien-
to ( l? hipoteca) 113.M — 114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y . ) 114.1,4 — 115 
I d . Id. (2? hipoteca) 101.Ii2 — 102 
I d . id., id. (domiciliada en 
N. ¥ . ) . . . . , ios 108.12 
A C C I O C T B S . 
Banco Bspafiol d< la Is la de 
Ouba 72.3[? 
Banco Agr íco la . . . . , . . . . . . • 40 
Banco del Comerol a 25 
Ocmpafita Ferrocarriles U n i -
dos de la Baba c a y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61 7 8 
Oompafiía de (.aminos de 
Hierro de Oár ienas y J ú -
oaro U ii2 
Oompafifa da Cárnicos de Hie -
rro de Matamas & Saba-
nilla 85.3-1 
Uomnafifa del Feirooartll del 
Oeste 1C4 
Co. Cuban uont-ol Bailway 
Limited. 
Acciones prefáridas 108 
Aooionop 67 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 6 
Compafiía Cubana de Q-s B o -
nos Hipotecarios • 80 
Compañía de Qas Hispano-
Amerioana Coneolidada... 12 7|8 
Id . I d Id . Bonos Hipotecarios 48.3^4 
Bonos Hipoteaarioa oonvarti-
doisdeid 56 
Compañía del Dique de la H a -
bauu... 93 
Bad Telefónica de la Habana D5 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cleufaegos & Villaolara . . 112 
Nueva Fábrica de Hiele EO 
Ferrocarril de Gibara á H o l -
guln. 
Ao cienes 55 
Obligaolonoa.... 85 
























S e ñ o r e s ^or^e l o r e s de m e s 
C A M B I O S —FaMán de la Pottilla. 
A Z U C A B E S . — G u i l l e r m o Bonnet. 
V A L O R E S . — M i g u e l Cárdenas es snatltaolóa de 
Gamersiuda Snem. 
Habana Febrero 22 de 1602 
Francisco B u l 
Sladioo Interino 
¿yeliiín ie la M m . 
DEPARTAMEJíTO DS] HACIENDA 
C o n t r i b u c i ó n par F i n c a s U r b a n a s 
Tercer trimestre ée 1901 & 1902. 
D'epuesto por el artículo 7? dá la Orden 
del Gobiern * Militar, número 501, seri^ de 
1900, que al veteim eato del plazo de trein-
ta días que se concede á ¡os erntribuyantes 
por Flacas UrbaDas para el pago de sus 
cuotas, 83 lea concede una prórroga de ot l i • 
días para efeotuar dich) pago sin recargo, 
y vonoiendo en esta fioüa el plazo del cita-
do tercer trimestre 8 5 hace sabar á los in -
teresados que la cobranza sin recargo con 
tinuará durante ocho días que empezarán 
á cirsa- mañana ' einte y uno y terminarán 
el veinte y ocho del corrient» mes. 
Desde el día primero de Marzo inclmive 
incurrirán los morosos en el primer grado 
de apremio y re1 argo da 6 p.g sobre la 
cuota eegdn está prez nido ea el referido 
artículo 7? de la Orden 501, con cuyo ra-
cargo pod án aatisfacer sua adeudos hasta 
el vencimiento del trimestre, 6 sea l i ista el 
día veinte y uno de Abril próximo; incu-
rriend?) después d i l esores ido vencimiento 
en otro recargo de 6 p . § que con el otro 
formará el 12 sobre laa respectivas cuotas. 
Habana, F brerq 20 de 1902 —El Alcal-
de Presidente, Carlos de la Torre 
O 833 4 22 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 22 de 1802 
AZÚOABZ?.—Mercado cierra sostenido. 
Sabemos haberse efectuado el ayer y 
las siguientes ventas. 
Ponemos hoy á la venta la cama plegadiza ''Champas," com-
pletamente hecha de hferro con su bastidor de acero, doble y 
de primera calidad; cama que no permite la cria de chinches ni 
otra clase de bichos y qne viene á reemplazar el catre y la co-
lombina por gu fortaleza, aseo y duración. Precio % 6.50 oro 
americano. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ipiles pirales déla U m 1DM0GD. 
Importadores de muebles para la casa y la oficina/ 
Cbrapía 55 7 57, ispisa i Compoitila, Tsléíbno U7. 
8.000 sacos centrifuga polarización 95,1[2 
96,1 [2 de 3 63 á 3 75 reales arro-
ba.—Matanzas. 
3000 sacos centrífugas pola ización 96 
á 3.57 reales arroba.—Cárdenas. 
4.000 sacos centrífugas polarización 
95Ji2i96de 3 56 á 3.63 reales 
arroba.—Cárdenas. 
1300 sacos centrifuga polarización 95 á 
3.59 reales arrobas.—Trasbordo. 
OAMEioe—Cierra el mercado con deman-
da moderada y una pequeña variación en 
loa tipos. 
Ooíísamc : 
Londres, 60 días vista 18i á 18| por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 19| por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5} á 5 | por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 24 á '¿'i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 3.1i2 á 4 per 
X00 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.1 [4 á 
á 8.3L4. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oreenback, 8 5[8 á 8.3[4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 l i2 á8.5[8por ICO 
premio. 
^ A í i o a a » ? ACOIONBS—Hoy se ha_ efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español 72.1^4. 
Ceíisicióií ©Hcml de taHf p r i T a d a . 
Billetes del Banco IspaSol de is 
Isla de Ouba; 5 3 4 á .6 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 76 3 8 á 76 3 4 pg 





721 á 72} 
N 
á 
) f O m 3 0 8 FOj3r.'ÍOOB 
Obligaciones A y a n i m i e z r o 
I f i k i p o t e o f i . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Üblig&oipasa hlpoteo%ri»8 dftl 
Ayuntamiento . . . . . . . . 100 
Bill«t9i hipoteessios de la 
l i l a de ü a b a ^ . o x u j . a s . » ^ 65 
AttOIONÍUf 
Banso EspaSol do la isla de 
O a b s . . . . e . . . E S X » . . » . . . . . « 
Banco Agrícola . . . . . . . . . « • * 
Banco del Üome7oio.. . . .o>>. 23 
Oom^eaSs de Ferro carsl ea 
I7m4os de la Habana j Ski-
m&jeass de ífog}» (I4MÍÍÍ.) 6' í 4 
Oompafiía d« tíaialaof! de 
Hierro da Círdenae y 
s > a r o . . . » . . - . . . . a a . . » . . c . » . ' . 98i á 
Uompaflía áe Camino ' e 
Hiarco de Maífinsas i S » -
b a n i i l s , . a . . . . . . . . . . » > < i l \ á 
Oompafiía á«l FerrcoaniL 
del Oe34« . , . . c« , - . . N 
O? Ottbaaa Conír&í K * i way 
lí imítod—Fraíerídftf! . . . . , w N 
Id$m ídem :. N 
Compafiía Cabana de Ala¡a~ 
brado de ü a s N 
Bouos de I» CompaSÍ» C a -
Oompafiíp, de Cíae HUpaao-
Asiericane Qoniol ié^d»». 18 ^ 
BOUOB Hlpotecatios ds a 
Compafiía de ü a i Coaíoll-
dttiS., . . . . . . a i , £ 
Bono» Hipotecarios Conwtr-
sidos de Gas Consolidada. 50 
Sed T e l e / í n i c s de ia Habe: a 
CompcSís ge Almacenes te 
Hacend&dÓ£..aB3!.;.-í>«...i 
Smpresa do Fomente y i í a -
Tegacténdel Snr. 
Uompafiíe de Almacenes c e 
Depós i to de la Habana..v< i 
Obligaciones Hipotecarias i e 
Uloaf^ogoB y Villaolara.* 110 
Nuera Fátaylc-si do H i e l o . . . , 40 
Compafiía del I>i3¡»e Fio 
tanta . . . . « .a . 
Eef ineí íe de —i--, C;¿£>-
denfts ^ 
Obligaciones, 8e; i« A,BU3-JS 
Obllgaolones, Serie 6 . . . . . . 
Compafiía de Almacenes f e 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compa&íe Lonja de VÍTÍHB 
^erroe&ní) d» Qib&ra á Hol-
g n í n . . . n z . . o s , c e . » 
AocioaeR. . . . . . . . . . » < > . . « . . C v 15 á 
Obl igac iones . . „ . .< . . . . . .< . . »> >6 á 
í e s r o e s r r i l do San Cayotsu o 
fi Vif ialas—ÁccionsB.íB.a» •} á 
Obligacioaei» . . . . . . . n . » i» S, 

















JPUEBTO D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D ! a 2 J . 
Tamoa y C*yo Htjeso en SO liorss vap. ora. O'iTet-
te, capitán Ailen, trip, 53. tone. l«!f 4 con car 
ga general y pasajeros, á G . L a n t é n Chiles 
y cp. 
L'verpool en JO dias ví¡p. ê r». Ernesto, cap. O -
macli'a, tnp. £7 ton». IC11, con carga gete 
ral , & J . B a l o e ü s y op. 
S i L l D O S 
2!: • 
Da'oTii í vsp. ings, Hermán W . Jarls lerg, espitar 
K j e r l a a d . 
i»U 21. 
Naeva Oíleara vap. tm Esielaior, Cap. Hopner 
Nuev» ifo'k yao. om. Moiro Csstle, eap. Down. 
Gayo Hueso j Tamoa vap. sm. Ol.vette, cap. All t i 
Veraoroí vap. o*p. P, da SatrdBtsgui, ctp. Roldóí 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A I i T ü R C N 
Para Mliml en el vap. am. M I A M I . 
Señores Dr . M - i l a r d u y sefioia—R, W. B;>Iani 7 
y í feCora-S ia . B Miios—Srta. L MiUs—Gertiú 
•̂iis Sn-th—Sra. C^ebran—Srta. M ^ s — E A. Dcc 
k i : — L . E . Cochean—J. M. Paine—Jí la fa lne-
lira. K . B3rclica—Sra. D . B^oáfdtk- 8 a B . S»mp-
ter—Srta. Csr^wia—Sob. Jeoei k — W . d. Aitíer-
son—R. Jatkson y i eñora—C A 6 unnell y atíio-
ra—W B n ka y asfina—Sra. I Pait írso—H*nr} 
Orth—S, Hiimihrey y señora—H. Cuballee—T?. 
Bepgei—B. g a n í i e i - H B i n n í m a d e , Sra. é h j — 
A. R^ed ? í o B i i r a - b r a W B o^g itt—Sra. O. J k 
eoa—B. DÍVIS r stEijr.—M Barcee~Srs . B i r t í s -
J Hsmmt;r—E. Si l scead—E Robe?t>—G) Wh-je 
I c r - F fciLde g í o e n — L VVat^rinaa—Sra. 3. W^oo 
el .e é hij v 1 üe familia—H. Baov^'/el l -S " . y '¿ 
h jas—S. MlHeít y geSora—B Wadíle—Mr, Ohl 
m i n v s t ñ o r a — D . L ' . w — K Alyice—Sria. K Bru 
tss—P. i í t w — S . Moudaj — B . Bres'on y sefirra— 
W. Tjppan y sffiora—Sía. O. Lesrasy—ü. Wea 
rer y 8»Eora—P. Nerson y s e ñ o r a - S a. <?. Hinsíe* 
— F . Van—Orman—Mr. íKnrdocfe; j sefiora—Mi 
Johssn v señora—Slr. B.eed—Mr, Lipíon—Mr 
B;oan—M^. D^rempat—LhaaAraold—Gor D u r b ) 
y gfgnr —Mr. Badalhar—Sra, WUsoc—Sra. • 
w y - M f Richar'soa—Mr. Siuatder—Mr. Bower 3 
señora—Mr. Cragin y eefiora. 
p«Ta Nueva Orieans en el v^p. am. E X C E L -
S O R . 
Señoras H . Me K a m a n — G e o Rummers, Sra. y 3 
da famMa—i. H a n i s y f fcñora-S a B . Sei lilz— 
P Bairgh p. Berrr r Eeñoia—Srts. Rose Hopen 
— J . Wie«en—Dr N B ey—K.JEñiat—P. Birago 
•a—E. Truman v stiio-a—J VSf'sgaer—A. Pait i ik 
— C L í g e n d e - W . P.ierhifin—J. s ínabj—B. W^lf 
—Wíl l iaa Hor^w o í ! - N K ^ n t — W Spencer—B s 
hop Smith—G. J basa—A, PaUetavan y sc-fiora— 
A . Liannbjr—A. Bryan. Sra. v 2 de famili i—A. B 
Bi l l&h—L. Sas^yt—10 caino?. 
Para B . Yo;k ea el vap. em M O B R O O A S T L E 
Señores J . Haoiet:—ArmaTido é Isabel River»— 
r. Lcwy—8. Heferar—L L f go—Qevrgo t mi h—H 
P 3i k us—F. Felere—Alberto y Raimnr.do Sevl )a— 
Ku¿e ÍJ Galbár.—I. Pf-ndss—J. Pellos—VlotoJ 
B rgea—Q, T , Isoa—Tí Roik—Tom-ss Parre'l—O 
R b n on—J. Olduman—B. Graves - A Fojds—B 
<;oby—E. Ta'oota—Pran^irco Zayat—G. B íes— 
D i n i e l Bacon—R. M. Leen—Roberto Pardo—Ro-
sa, Bmiiio y Estrella Amores—Altsgracla Marti 
nee—Tir*oy A c i b d Mesa—Emilia 8;*bit—yorne-
lio Esterez—Amadeo Rogers—Marjelino P ó r ó » - j 
18 más. 
P . de S A T R Ü S Para Verscrnr en el vap. 
TEGÜ!. esp. 
S t ñ o r . s A.Irían R o d r í g u e z - A . Ero- bar—P. Be-
nitez—Ceisuelo Eef — <noarnsción E ü b e p a n U — 
Eogenio Roy—Alfonso Rodriguet—'uan M>t6—L. 
Caeti lo—José G o n z i l e z — J o t é M. R q r e l u i e — B a -
mdn y Flora Arroyo—Federico Eodriguer—H. Mc-
té j—Dolores Lópe t—Aaton io Alvaiez—D jlores 
S >to—F. G a r c í a - Q e o r g e A l v a r t í — J , A . Vtga—A 
García—Antonio Dcval—Mirla Luisa Bdlmioeda— 
R B anco—y 78 aitlstae. 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. am. O L I -
V B T T E , 
Señores J . C l a r k y fianza—O. B i'ghan—B H^r 
é w l ' k — M . Banderson^-M. Mesa—^Rasarlo Valdós 
—M inue'S ;r c iez —M. Waqner—J. Cee--o—Leo-
poldo L ó p t z — J . H e v i s — B . W a r a t — J Condón— 
C. CoUlna - J Roba'—O. A o o s í e : — J . Goodwln— 
M. Collln—y 74 exonraioi i ,t»p. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D¡a 22. 
Veraoraz vsp eep. P. de Sit iúategu' , o&p." Rolddí, 
por M. Calvo. 
Con 4 cajas aguas misersles, 8 id, medicicas y 1 
id. repa. 
Naeva Oneans vap. am Exoelsior, cap. Hopner, 
por Ga'b ia y cp. 
Con S3S teraics fabiao, 30636 tabaocr, 9ri bultos 
mueblas, 618 id. papas, p;fi»a y otfo?, 31 barri-
les y 231 huacaUs pifias, C0 id. cebollas. 
Cayo Hueso vap. am. Oüvette, cap. Alien, por G< 
Lawton Childs y cp. 
Con 19 basrilet. 86 picas y 687 teraios tabaco, í 8 
bultos prtv slones. 
Nueva Yo k vap. am. Morro CsB'le, cap. Dc wcs, 
por Zaldo y op. 
t oa 3S72 tercias t«bacoj , 80 ba riles y 511 pa:ia9 
tabaco, 3601500 tabacos. £000 ofcjetlJlss c garros 
9 paess y 678 Jih'as plcsdura. 8 ( bu'lo» metales 
8 s a c s cera, 2F5 id astas, 187 paeas esponjas, 
990 bultos cebollas, 816 id y 116 p i ñ a s 892 bul 
tes legumbres, 323 id. t f,j t ÍS, 25 ptoas guana, 
78 barriles papas, 20 huiotlja narar jas, 26 tor-
tugas y 300 sacos azdoar. 
R E V I S T A B E i i M B B C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — P o c a demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata segdn envase 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existeucia.-
Cotizamcs de $9 50 á $10 60 ql. en latas de 28 Ht ras 
y de $11.50 á 11 ^ sn latas de 9 y 4¿ libras. E : atne-
ri ano de O.S-S * 9 5 .̂ 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.̂ 7 c. L u z 
Brillante á $2 57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina 6 
$2.72 c. Todrs de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas venta» en moneda americana-
A C E I T U N A S . — Buenas exisíeacias, buena de-
manda de 25 % 23 cts. barril. Las que vienen en 
jeretas de i á 14 ríe. cuñetioo, 
A J O S . — Segúa tamaño, de 15 á 25 cts, 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existeuciss. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A s,—Buenas existencias y corta 
demanda, de 1 7 á $ 1 3 qtl. 
A R E N C O N E 8 . — M e r c a d o regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1 25 á $1.75 ol 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3 g á $3J 
qtl. Canillas viejo do $3} á 4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 39 á 2 10 
A Z A F R A N . — ' J o r t a demand?. Cotizimoa de $3 
$!3 á libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — C o ' i z a m o s de $ '.(0 á $1! 0 qtl. 
A L M I D O N — E l de yuca del país de $2 00 á 2 40 
y el de otras procedencias de $2 á $?J 
A L P A R G A T A S . — M a l l o i q u i n a s regít'mss de $ í 
á $2.10 y las de imit»o}óa buóaas de |!l.!55 á 1.30— 
Las corrientes vizcaínas se dan á $!.?8 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mrfio. 
A L P I S T E , — B u e n a existencia, cotizándose no-
ninalmente á $y «0 6 2 05 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Coatizamos ol bueno 
de 01.51 á $R no qtl. 
A t i M K S D B A ^ - B u e n a s «s'stenola» y corta de-
manda, de 18 á $3) q il 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencio >-
demanda. CUse buena de $91 á $ t¿ E l de H a l l -
fax abunnda. Coiizambs: bacalao de $4ü á $5 atl. 
te»ú J clase robalo de $4} & $ 4 | y pescada de $ l i á 
$4 60 qtl. , 
C A P E . — C o í r l e n t e , $15 á $ 54 .—Haci í cda su-
perior, á $17 á $18.—Baeno, superic , de $16 a IP^ 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3.37 & 
^3.50 los 48 {4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C o t i z a m o s en sacos d« 
Satería & $26 carretón y Aooesona á $28 id, 
C E B O L L A S — G a l l e g a s $1 80 á 1.40 qtl. y las del 
;ais so ootisan de $2.25 á $2.8Q qtl. 
C E R V B Z A . — L i a iagleeds y 'alerpanas son la? 
más solicitadas. Cotissiaos de $8 á \%\ cs.J& de 84(2 
botellas 6 tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 dooona de medias 
isotelbs, ea ossjas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriliís do 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de E s , aña tiene corta aoiioitnd y hay poca en 
jlaza, ofreciéndose la de Santander á $ ^ caja de 
18 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 dooe-
aas de $74 á $8. 
COf íAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7} y $11| caja, entre 
illas las marcas «Versney» y «Biscuit» v las especia" 
es de $ 2 l á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jeres. Co-
Usamos: clase corriente de $g| á $ £ } neto U caja 
le 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen» demanda 
rendiéndose de $3 a$ 1.75 garrafón y de $4.50 á 54 
saja, según fabricante y clase. 
C H O U O L A T B . — R e g u l a r existenot* y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y so ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.80 rls. lata, de Bilbao 
le $3 S $3i . Imitao'ón de $1 89 á $2.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qne tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y poca 
lemanda. Precio do $3 95 á $4.0 ) qtl. 
C A S T A Ñ A S —Se cotizan da $1 á $3 qtl. 
C I R U E L A S . - R e g u l a r existencia y corta de-
nanda. Precios de $1 á $14 según olsae, la caja. 
COMINO.'—Corta existencia y poca demanda. 
Jo'ija ¡ico: da 8 á $9 qtl. según o1»st. 
F I D Í O S . — D a Kspafia ^e $41 á 64 las 4 ex; del 
MÍÍS de 44 á $5 las 4 on ds loi Estados Uaidoa de 
K 83 A $195 las 4 o( 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esoa-
iean y se venden de $2 75 á 3.80. Los melocotones 
<e venden de $ M 5 á $3.roias 24(2 latas según 
narca. L a s de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
la 4 4 $4 26 
F R I J O L E S . - C o t i z a m o a : Los de México de $2 J 
i $3 qtl. Blancos E . U . de $4 á 95.25 qtl. en sa -
30 y de $5 75 á $6 en barril. Colorados á $ 54 qtl. 
STegros del país, de $3} á $4 qtl. 
F O R R A J E —Ma'z Ue $1 70 á 1 75 al aruerioano; 
?a.60 á $l.<!5 el del país. 
Avena.—Corto oonsasio v buena existencia: co-
ttzam s de $3.S0 á 2 35 
Afrecha.—Sigue 1?ilo el prelio da este artículo 
-.1 que cotizamos de $'."0 á 1.75 qt'. 
H e n o — ' í l de los Éatadi^s Unidos se cotiza de 
$1.20 á 1.25 la m^diaosc» . 
G A R B A N Z O S . — D a España se venden medianos 
l $3.25 á 3.60 qtl. y morunos á $3 50 qtl. Los gor -
dos corrientes de $3.75 á $1 y los gordos especia-
os de $ 7 A 9 qtl. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
-iene regular solicitud de $ 10 á $10.60 garrafón, y 
ie $12 á $ 13 en sajas, según tamaüo D a la que s e 
'abrica en el país sé hace el nuyor consumo, y so 
jede do $34 garrafón v do $4 i 8 caía, según crédito 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
úas qne so detallan con solicitud de $2 á 5i las 24 
aedias latas corrientes y de $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. L a s clases finas, tipo francés, se venden do $8.00 
S 3.25 los 48i4. 
H A R I N A . — S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y procios vendiéndose 
ie $ ? ! 6 $7 saco 200 libras s a , ú i c'asa 
H I G O S — L pe y M l a ^ t 83 i 83 cV. caja. Srairna 
ie $12 á $^4 qtl. 
J A B O N . — E l Amarillo da Eocamora de S ' f á 
?5.c5 qtl. B ¡Blanco de Mallorca de $7 fp á 7 6 : ca • 
la. B i f=merioano de $5.75 i $3.50 cajas íis 125 libras 
' el ¿el país de $'JJ á i \ qt1. 
J A M O N E S . — G r a n d s s existencias de los Estados 
Qnidos con precios que oscilan entra $12 á $19. 
fjos peninsulares no hay. 
J A 8 C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
>.a demanda. Cct'zamos: Jarcia manila legísima á 
«15 qtl, y sisal á $1?4 qtl. 
L A U R E L . — L a solicitud os poco activa aeooti-
«a á $i4 á 44 qtl. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este a^tlO!lli^ 
qne se vende de $ ? i 4 dna., les da ES^Í ña y los 
de los botados Ualüoe carecen d« salida. 
L O N G A N I Z A . — H a ? algunas partida» y se yon-
l e d e $ 6 l á $ 6 : : ( q ^ . Nomir.al. 
L E C H E G O D B N S A D A . — Grandes existen^ 
}ias y demanda corta. Cotizamoa: las mejo os á 
i $7 40 c. y otras de $4 70 á R.2>. 
L E Ñ A — L a Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana é 90 ets, id. 
M A N T E C A . - H a y grandes esÍ8ton«ias. Cotiza-
nos: en tercerolas de $í>J á %V\, según clase y 
on latas eegún envase, de $14 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. Do As-
turias do $19 & $24 qtl. Americana do V-o 6. 
21 6 menos oegún clase y la Oleomargarina á $1^4 
y 19 qtl. Copenhague de $45 4 50 qtl. 
M O T A D E L L A . — R e g u l a r demanda s mediana 
jxietencia. do 34 d 40 centavos los .cuatro cuartos) 
M O R C I L L A S . — B a c a s an y están muy soi ic i -
cadas; se venden do $1 .15á $1.20 cts. lata. 
M A I C E N A . — A $64 qtl. con escasa demanda. 
< N U E U £ S —3e cotizan de Eepafia de $2 á S de 
Cañerías á $3 qtl. 
O R E G A N O . — G r a n d e s exltenciaa y escasa de-
¡nonda, cotizamos de $5 á 64 qtl. 
P A P E L . — G r a n d e s existencias del de la Pen ín -
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Ara-
oeres á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
la $^.f OS $9 ODqtl. 
P I M I E N T O S . — B u e n a existencia y regular de-
manda de 18 á 23 rls. por (2 y (4 lata. 
P A T A T A S . — U e 74 4 4, fegúo procedencia. 
P A S A S . — Macha existencia: cotizamos dt 7i r.'. 
i 8 Tí, oajs. 
Q U E S O S . — Patagrás según clase de $2) 
24 qtl. Flandes de $11 á 15 ó mas. Crema de $264 
á $28 qtl. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
De $1.374 á 1 75 las 24(2 latas: no hay coartes. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 13 cts. los 4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden dea-
de $-25 í $1 £0 tabal según tamtfio. 
B l . . R A . — D e Asturias $2 E0 í $425 coja, s fgúa , 
marca. Inglesa de d feraites marcas de $ i á 2.&0. 
SAL.—Abunda. L a molida da $1,15 á'1.25. fá -
S U S T A N C I A S . — Regulares existencia»." Cot l -
samos de $44 á 4.60carne y aves y da $4 $0 á $ i.70 
las 24x2 latas pescado. 
Dtfií3Ísgo 2 3 de febrero de. 1902. 
F U N C I O N P O K TANDAS. 
• l as 8 7 I O 
Laa Grolfemia 
A las 9 y I O / 
El Señor Luis el TumlDoní 
Precios por la tanda 
Grillés sin e n t r a d a . . . , . . , . . 
Palcos sin idem 
Luneta con e m r a a a . . . . . . . . . 
Butaca oonidem. 
Asiento de tertulia ,, 
Idem de P a r a í s o , , . , . . , , , , , 
Sntrada g e n e r a l . . . . . , . , , . . 









A l as I O y I O 
iDoloxetes / T A N D A S — T A N D A S 
O. ÍI12 T A N D A S 
1 Fb 
E n la próxima semaca estren? de 
X-OE TIMPLAOS 
T U R R O N E S . —Vari»» clases de $18 á $20 y m»^ 
zapanes á $224. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
«50 millar. 
T O M A T E . - N a t u r a l en medias latas á $1.4"» y 
en \4 á $1.7i\ 
TASAJO. -Regu lar existencia con demanda. Fino 
túa alrededor de $t0J á 11 qt1. 
T O C I N O . — D a $ l i á $124 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. De 
$17. S5 á 18.50 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencia i 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$124 las grandas y á $6.25 las 4 cajas de las chicas 
De Rooamora de $6 á 12, según tamaño, las del 
paí i á $ i 1 i y $6 s cgún tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $41 á $45 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 los 4i4. 
T I N O S E G O Y D U L C E . — E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vendo á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.^5 barril, precios á que cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$18 y 49 pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para enbotellarse en el pais. Sus 
precios varían sogún las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmanta de C a t a -
luña, vienen también algunos vinos goaerosos y se-
cos que hallan cabida Ou el mercado. Cotizamos de 
$3.75 á 7.23. 
B i vino|tinto que yieae en cajas para mesa tiene 
también buena ácogidá y se venda de $1.50 á $5.50 
W H I S K E Y . — S a stítjt'eae la demanda y ie yendo 
el esoooés de $4 á $114: del Canadá de $9.75 á 
$114; el americano de $7.60 á $104 7 del pais de 
« i A SJO. 
M&je eftateat© pos ta l eeu «I 
á para dicho puerto sobre al dia 6 ie Mano 
al rápido vapor francés de 6960 toneladas 
capitán PERDRIGEON 
¿Ldmite carga fe fióte y peeajerot. 
Ta?lias muy reduoid^g, con conocirntentas direc-
tos de ^odas las ciudades impórtente* de F r a n c i a 
7 Europa. 
Loa vapores do esta CompaSía siguen dando f. 
lo* «eñoros pasajeros el esmerado trato qne tasto 
tienen acreditado. 
De má* pormeaarss Impondrán su* consigaats.íSíír 
Byiá»' ^"IÍ'BO» yOsí í j? ' S£«r.i«.<ieT«» ?)fim. SB. 
1427 1*19 12150 
,. Fol y Cjjs Bfrcelofla 
Bi hermoso y nuevo vapor español 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, sal irá de 
este puerto á finea de Marzo, para 
Santa Crüz de Tenerife, 
SáBtt C t r ¿ de la Pa lma , 
L a s Palmas de Gran C a n a r i a 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
J osé.) 
Iníormaián sus consignatarios: 
(J, Bianehy (JompaMa, 
C 316 O F I C I O S 2a 
26-18 F 
ír lsat rae 
vapor español de 11.000 toneladas 
A L I N A 
Caivítáa AKDílACA 
Saldrá de este paerto sobre el 18 de 
Marzo DIRECTO para los de 
l a n í a Cruz de Teneriíe 
Cádix y 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en ens amplias y ventiladas oá 
maras y cómodo eotrepaente. 
También admite un resto de carga 11 
gera incluyo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia da salida. 
Para mayor oemodidad de loa Sres. pa 
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
c s 9 
O F I C I O B 19 
W I E t i 
í oe 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H ' P O O M P A N Y 
Directo de 
NEW YORK-NáS! 
Saliendo los sába 'os á la una, p. m., y los maltas 
á l t s d i e z , a m. para NÍW Yira, y ios lunes á les 
oua<ro, p. m. para Prcgreso y Vera ros. 
M O R R O C A S r i I S N . w Y o i k Febrero 8 
Í Ü C A T A N Progreso -y Ve-H^rnz Foí.rsro 10 
E S P E R A N Z A . . N w Y o j k Febrero 11 
M E X I L O N . w Yoik febrero 15 
HAVANA Piogreo y Veracruz Febrero 17 
M O N T E R E Y Ntw York Febroro 18 
M O R B O O A S T L E .N w Y u r k Febrero ?2 
E S P E R A N Z A ..Progreso y Vera roz Pabrero 24 
Y U C A T A N N. w Yoik Febrero 25 
M E X I C O . . . . . N t w Y ^ i k M::rzo 19 
M O N T E R E Y . . Prtgrfso y V e r j c r m Marro 3 
L a Compafiia se r<B3:ya el derechj de cambiar 
el tinersiio cuaido lo crea coayouiente. 
L \ línea de AVARO t'ere y^perts ocnstruídoc 
expresamente para este seiyioio, qne han h^cho la 
t'BVtsía en menos tiempo que uiugüa otro, tic oca-
sionar cambios ni mota-tias á los pasagor . s, tenien-
do la Compauía contrato 1 sra líeyár la correspon-
dencia de los E tadi>s Unidos. 
M E J I C O : Se Yenden boletines i todss 1 « tes de 
Séjioo, 6 los que se pusdeu if, yta Veractt a 5 T í m -. (»•>, como tambiéa á los puñitos de 1 róstese . 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnspao, Ctnupeche, 
Coatsaoo»loo« •= Veraoruz, 
N E W Y O R K : Vapores directos dos yeoes á la 
gema a. 
N A S S A U : Boletines á etto v-usrto se venden en 
combinación con los fsrrooarnles vi i Cieiif uegos y 
los vapores de la Lír ea que tocan también eu San-
tiago de Cuba. Los precias sen muy moderados, 
como nueden infurmar los Agentes 
S A N T I A G O D E C U B A , - M A f i Z i N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, taT.Véd son accesi-
bles uor los vapores d i U Gompt&is, vía Cioiflie-
gos, á precios razonabUs. . 
E n el osorltoTio de los A ^ L t e s , Cuba 76 y 78, re 
ha estsbie.idlo una < fi-.ia« pr.r 1, i i ^ rmar é. los v k -
gcos que soiciten c a í q lier dsto so re d f«rentes 
liaeas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se reciba solaaette lo v^ptra de laa 
salidas de los vapores el muelle do Cab>l erfa. 
Se flkmaa cpno'jim'e ¡tos diro^toj par». Irglate-
rra, Himburgo, B emen, Amste^íiam, Rotterdam, 
í í » v i e , Amberes, Bienes Ai-es, Moitivideo, San-
tos y Río Jaceiro. 
Los embarques de loa p i í r t o s do Májiio tendí án 
que pag£.r sus fl .tes sdeiantados. 
L a s ordenatzaa de Anicaius requiere3 que esté 
espesifleado en les conoolmienúcs el valor y peto de 
las mercancías. 
Para tipos de fl ites vé»se al señor L U Í S V . P L A 
C E , Cuba 7o y 7S. 
Para mis pormenores é iaforoiscióa completa di-
rigirse á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
o 11 
? á P o a i s 
L , m B A D B XiA^B A N T I L L A S 
Y O O L F O B E M K S I O O -
las reí í ajas m a m 
33» Q A M B U K O O el 9 y 24 de oad& me», par» Ls 
H A B A N A con escala on A M B B R E g . 
L a Empresa admite igualmente e&tgt, para S a -
taüsas, Oárdonas, Cienfnegoa, Ssnti&go de Cuba y 
oaalouier otro puerto de la costa eíorte y Sur de 1: 
Isla de Cuba,siempre gue haya 1» oa ígs tnSeld&tf 
S>ar» &voQfÍií¿t la escalar 
B i VE ñor ooneo alemán de 25?^ toneladas 
Cap i t án W . Mülier , 
Salló de Hamburgo vía Amberes el 12 dr. Febrero 
y se espera en este puerto si dia 5 do Mc.rzo. 
A O V J S R T E S C I A íÍ6LFOE'PAN 
Ss i t Empresa pone & la dísposioi6u de lo* ieño-
ira» sargadoreo ees vapores para recibir &^g¡í e» 
une 6 más puartas de ta aotif- Harte y Su; de i« 
Isla de Cuba, sismnre que la tsarga qs? se d t i e t é t 
8«a suñoionto para ameriter is, eao^ls. í>ich& caig? 
sa admita para H A V R E y H A M B U B G O y tam 
biés para cualquier otro panio, sten trasbordo 9> 
H^vreé Haaabürgo S oonvenieEcia de la S m p r e í s 
P^ft m&» porsnenoiM diflgirts í su» coniigasits 
ios. 
NOTA.—En esta Agencia también ess 
facilitan informes y fe venden pasajes para 
ios vapores RAPIDOS de DOS BELICES 
de esta Empresa, que hacen ol sfirvioio m 
ananal entre NEW YORK, PAdIS, (Cho-
bur^o), LONDRES (Plymouth) ? HAM 
15« t din 
BMPR: SA D E 
D E — 
VAPORES 
M E N E N D B Z I T C O M F . 
DE CIENFUEG0S. 
E B V A P O R 
J " O S E F I T " . A . 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes qua daba los domingos desde ̂ Batabanó á Jácaro, coa escalas en 
Oienfuegos, Casilda y Tunas. 
Habana, Febrero 20 de 1902. 
o 9 TS A E n 
EL VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Batabantf todos los Tiernos A 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr411 de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Ballén y Cortés, 
lievanilo carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los luaes pariguales puer-
tos para llegar á Batabaué todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
"V3EQC3-TJB3K/0 
Saldrá de Batabané todos los jueyes á 
las nueve de la mañana, después do la l le-
gada del tren do pasajeros, empozando 
desdo el dia 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez do la noche por igaales puertos 
vpara amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los puerto) del itinerario 
de estos vapores sa recibo en Villauueva 
todos los días lie hiles. 
Para mSs informes on Ofleios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190:2. 
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El vapor 
c a p i t á n B A N B O N . 
Saldrá de este paerto el dia 25 de Pebre 
ro & ]&s 5 da la tarde para los do 




Admire carga ha«ía las 3 de la tarde del 
Us de salida. 
Be despacha por sus armadores Son Pe-
dro». 6. . 
9 L V A F O K 
COSME ÜE HERRERA 
Capitán G O N Z A L B Z . 
Balará de este puerto todoi los MIES-
COLES á las 5 de la tarda para los de 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
feBCBETASIA 
Da orden del señor Presidente de esto Compa-
ñía se oonyoca á los señores scoiouietas do la mis-
ma para celebrar la joma general qns determina 
el a ñ í l a l o 9? de «u Reglamento, mfo acto ten-
drá lagar el domingo 23 cel actúa , 6. las d»co, en 
el s a l ó n de sesiones del Banco Esaafi.>i dn la H a -
bana, sito en la calle de Aguíer n ú ü e r o 81 y 83. 
Habana 15 de Febreio de 1902.—J. A. Vil». 
Uta. 315 71-16-6* 17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
( N a t i o n a l B a a k ef C u b a ) 
CALLE D K OUBA N Ú M Í S K O 27, HABANA 
Haca toda olaae de operaciones banca-
risa. 
Expide cartas do crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre ¡as 
principales poblaciones de loa Estados Uní-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por elloa el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito ae haga por 
un periodo no menor de trea meses. 
Admite depósitos á plazo üjo de tres ó 
más meses abonando intereses convenoio-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en ana aucuraaies de San-
tiago de Ouba, Oienfuegos y Matansas. 
Kl Director Gerente, 
/ José M* GáMn 
C225 1 Fb 
A S O C I A C I O N 
DEPitíNDIENra ML COMERCIO 
D E JÚ<A H A B A N A . 
S B C . I O N D E B B C K E O Y A D O R N O 
SECRETARÍA 
E l «iomingo 23 del mea actual ss o»>lebrarS en 
los salones del Centro de esta A^oaiaolóa el ouarf.o 
y ú Mm» de le í bailes (Je m^soaraa aunuoiadoa para 
estos carnavales. 
L a paerta de «Titrarta será la de 3an R t f i ó l y Ja 
de rauda la de Zalnet J. 
Tocará la primara orquesta de F e l i p í V a l l é ) re-
forssda y regirán las mUmss prescrlpoiones a t u u -
oialas para ios bailen anteriores. 
L a S-ÍCO ón est i antori iala para no permitir la-
enerada ó hacer sslir del loaal & la poraona ó per-
sonsa qne estime eportnao, sin que para ello tanga 
qn* dsr ezp'icaclones de niegusn clase. 
H baña 23 de Febrevo de lS f2 .—El SfCiAtario, 
J o í é Nova 1.193 2A-ai 3(1-33 
«on la siguiente tarifa de fletes: 
P A S A S A O Ü A Y O A I B A B I B N . 
{Laa 8 arb«. ó Iss 8 piés ofibtoof.) 
Víveres, ferretería y loza,} 1?- . j . 
mercancía» ^ ^ 5 
. T B B G I O S D B T A B A C O 
D i ambos puertos para la } 1K 
Habana,. . \ l b eU 
S»AKA C A a ^ A O ^ t r A S . 
víveres y ferretería y loza. 65 cía, 
•;'arsanaíaa . » . - SO id. 
f A S A C3IB2^FXJS3<»Oa Y* S O D A » 
ssíeroancíaí» — . . o . . . - ^ » . . . 80 ota. 
Yí /ores y l o z a — 6 0 id. 
rarretar ía . 50 \ñ, 
Í T A S A ^ A K T T A C!L-A%A 
Tívafo», ferifeisería y loza 9 1-30 css 
í^ereanoías „ 1.75 id. 
iíSsioa p íce los sos en oro oapatlol) 
rofe ••;íciraa*,dir,.girii9 & loa a r m a d o r * 
vías Pedro a 5 
Para dar cumplimiento á recientes y termina? 
•es disposiciones del Sr. Administrador de la* 
Aduanas de Cuba, so ruega & los aefiores que noe 
feyorecQan 'ou sus embarque» en ; uestroa y aporca, 
ré aityaa hacer oonstm es los oonooimientoi, el 
¿eao bruto y el yalof de las mercanoiae. puea iln 
oste requisito, no no« eorá poaibla admitir diohot 
looum6oito>. 
Haban.» ^8 de Julio de 1901. 
57 1 En 
COMPAÑIA fi 
A L 
C a p i t á n D. í \ m \ k Orlube. 
Saldrá de »ste puerto los JI arteo, á las 
seis de la tarda, hacientio escala en 
C á x d e n s s , 
y Caibariém» 
Faldrá de este último puerto los cierne-
á la» seri de la mañana,! egando a SAGÜA 
el mismo Ma, y á la HABANA los eábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á bardo é i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20 . 
Precios de Mes pata iagua 
7 Saibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 ote. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
n 2A2 5 P 
ÜLCS u e n s u r t i d o y m e j o ; 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binarla joya más rica que se desee en 
' X a A m é r i c a ^ d e J . B o r b o l l a 
(Compa&in A n ó n i m a ) 
Vapor ^María Luisa^ 
Capisán ÜRRUTIBEASCOA. 
Esta vapor ha modlñoado mn itinararlos 
lanénclb do este puerto para SAGÜA 
y CAIBARíEN todos lo^tsábados á laa cín-
no do la tarde y llegará á SA^IJA @i ¿0. 
ailngo por la mañana, oontinnando en vía-
le ©u ol miemo día para amanece? ec 
OAIBASIEN el lunes. 
De Gaibferien retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esto pun -
ió saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuios. 
Admite carga para dlcbos puertos bas-
ta las tres de> la tarde del día salida y ef 
'ospaoha á bordo y en las oficinas de Is 
lompañia calle de loe Oüoios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do segaros marítimas para los seño-
res cargadores qus quieran uíílizarla á pre-
stos eqaítativo». 
Precios de flotea de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. - . . $1 20 
M e r o a n o í a s - - . - . . — . . . . . . . . 1 75 
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TleCota C i M Raiiwap, LimiíM 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
BEOHKTARTJt 
O í i i i n a s : A G T J I A S 81 
H A B A N A 
Desde el día primero de Marzo próximo oatranta 
terán satiafdfth'ía porel Banco Español de esta U U , 
por cuenta de esta Empresa, loa intareaes corros-
pondieutes a' aemeatre 19, qne vence dicho día, de 
laa obligaoionea emiti iaa j garactizadaa por la ex • 
tluguila "Oom^tñía Unida de los iTerroaarrileB de 
Csibarién ," fusionada hoy en esta Bmpreas. 
Los señorea tenedores do cupones rspresantativoe) 
de esoa iuteresea as feryirán presentarlos en esta 
Secretar! >, Agui&r números 81 y 83, (altot), de una 
á t ea de la tarde, donde llenarán y auaoiibirán por 
duplicado una fdctura, que ie facilitará, para ex-
presar en ella el número de cupoaos, nuj ierac lóa 
que t8cgan( semestres á que correspondars, f¿cbs 
del venoitnienti y m Importe; y efeatuada que aea 
la oomprnbación de su legitimidad, podr n pasar a 
la Otja del 'xorisado B i s c o 6 hscerlos t fsetivos. 
Hibana 21 de F ibrero de 1901.—Juan Valdóai 
Paués, o 33i 3-23 
Sociedad de Auxilios 
de Comerc t an t t t s ó I n d i a s t i i a l e s ct» 
la I s l a de Cuba , 
C O N V O C A T O H Í A . 
Por acuerdo del Sr. P r e s i d e í t e ee ooavoea fi los 
señoree socios para las J u l i a s geajrales ordinaria 
y extraordinsiria que tendrán 6fec<to, la primera 6 
las siete v media do la noche del día 2<4 del corrien-
te en el CUSIDO E«pañol. 
T e r m í n a l a la Junta general ordinaria se consti-
tuirá la txtraordinaria para diacailr el proyecto do-
reformas da algunos attíoulos del Riglameato. A m -
baa ^nntaa tendrán lugar cualquier» quo aea ol n ó -
mnro da concurrentes. 
Rabana 17 de Febrero de 1903.—El Sorrfttario 
Contador, A . Ait inoTi. 1329- 5.1-19 la-^t 
BANCO DEL GOMBRÜIO 
S i O R E T A R I A 
Por a'uerdo de la Jnnt* Direufva sa oit* á loa 
t e ñ i r í a acolonistaa psra cele'frat Janta gerera! or-
diñar a el 95 del act i í í l á I sun^de la tarde, en >a 
ca ía de la Sioiedad calle da M í-cadores uímaro 3', 
con tbj to de dar c u í t t a dí.1 Balacea de 3'' da di -
ciembre de 1901, y tratar de cu-. t.> con el mismo y 
loa í t tar aes sociales í e relscio a. 
Durante los die? días preoedentea á es ía convo-
catoria estarán üe macifidíto cu las oficinas de la 
Co apaf.Ss, á las horas de cestumbrt» y ¡i disposi-
ción de los e.-fiorea aejionistia, camt^a ¡.ntecedeH-
tes se relacionen con las cuentas y Balaüce. Y «e ad 
vierte q n para tornar acuerda bastará c ia .qui ir 
núaero de aocioaiatas 00 : cu rentar,. 
H ibssa febrero 14 d i 191)2.—ArUro AmVl*rd. 
-̂ OS to- 5 Ph 
uso I v t M i i la Isla is Col)?. 
No hibióüdoae reuri lo el EÚ, ai ero Bufioiente da 
aociotii.tda pará que pudiera «alebrarae 1* j u í t i 
genera! oriliaaria convocada paira hoy, se o ía á 
nuevj jaata peraeldlK 20 del aoinal, á las tíoce, 
con oblato de proaeder á la lectura y ropatto de la 
Memoria y Balance de las operac'^nes del uño úl-
timo, y para el día 2S del mi'.mo mea, tambiéa á laa 
doce, para discutir dicha Memoria y B i U n c e y 
proceder á la o eoción de Conaejeroa y tupernu-
mersriosj debiendo hacer presente á IM intaresa-
doa qua oonf jfms á lo preveridn en e l a i t í c n l o 4^ 
da los E.t&tatos, tendrán (f«oto '.'uhas jnntsa y 
ae ciaoutarán los acuardos que so tosiea cea quie-
ra qui Sf-a t i número de accionista* qua concu-
rren, y q te con arrfg'o al artlcalo^SS de! Regla-
mer te, y setre la primera y segunda eosión puede 
utar nel deracha que le í concede el artículo 81 
del ra'í mo. 
I I j b a n a l 5 de Feb.-ero da 1903—El Director, 
Ricardo Gabia . C . 289 alt. B - I S 
Impresas llercantilei 
E L I R I S 
COMPASIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kstableslda en la Habana, (Cuba.) en 1855. 
Ofic inas : H a b a n a 8 6 . 
Capital responsable.. 29.673,698-00 
Sinleetroi pagadoa en 31 (f « AÍQ ^ 0 7 - 3 1 
do Dobie de 1 Í 0 1 , . I . I Í O I J O * 
Pagado en este mes: 
A i 8r. Manuel Arós, por a-
veríaa que sufrió la oaaa 8 - 5 0 
B . m a c a 53 
¡NO M S CWS&Sl 
. l e ^ i m a T I ^ ^ ^ f ^ t ^ ' ^ 
ñir el ea^alio y la barba, r seguro no 
Rolg, q - d a tU ldo en - ^ T ^ ^ ^ -
la ca*pa y 1» óo ior natural. » '.acer ©t c » -
C9r V ,le.Tr3 á ? e t i r basta I ^ V ^ * ^ b - a t a . Solo 
d ^ M V a v l U c B ^ e^tavoe plato. 
A ' h . r iñoso í " « ^ a i» aervllUta en dicha 
mojar _l_ . .«r». deja el fu la htrmcao y el . 6tta Salo oon 
0t» 8 ^ 
C O M F O S T E J L A 5 » , 5 4 Y 
Total pagado hasta la f e - C l ^ T S i B O S - O l 
oha ' í r á i e f t a r a fincas y eatableoi-
Poruna módica ouoU a « g 0 ^ eJer0do ao-
mientoe mercjntiles, i^**J™a(ja afio el qUe I n e r M ^ 
eial en a i do f ^ ^ e proporcional correspondiente 
aólo abonara ? f " au cono lua ión . 
á l o s d i a s q ^ f a ^ P » 1 ^ 1902 _ E 1 Director íde 
Hat,ftpr,lánci.co I a l c 6 d a . - T . a Comis ión I^outiTa- . 
f ^d3f iarUo en ro miáa m í n i m o fu. asñ&r o 
Oe¿6a í to prlnoip O B^il ly 44, tienda de ropa» ISftg 2 « l - £ 2 F b 4a-24 
Maanoargo ds matar ei O O M S J S S 
on cacas, j'lanoa, n s n c b l » , t^rtaa' 
a iast lEtcdo 1^ oparaaioi 
en la Adminl í tra , 
rontitnd en n ü o as a. • i w t a ¿eri^dioo y para m i » prpatituu *n oaao. 
P é r w . 
SI&RIO DE Lá M&RIM 
DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 21 de Enero de 1902 
Sr. Director del DIABIO DE LA MABUJA 
(Jada d í a es m á s patente la debil i-
dad del gobierno. L a d i s g r e g a o i ó a de 
eos elementos, la fal ta de t ino de sos 
miembros y la esteri l idad de su aooión 
hanie enagenado todas las s i m p a t í a s , 
contra él clama toda la op in ión , nna 
Tez m á s burlada, m a é a t r a n s e las opo-
Bioionea cansadas de tolerarle y hasta 
l a misma m a y o i í a parlamentaria ma-
nifiesta sa profanda desoooflanza ha-
cia los jefes que no han sabido d i r i -
g i r l a . 
E l descontento qne se ha apoderado 
del án imo del públ ico es cada vez m á s 
vis ible . L a lectura de la prensa p o l í -
t ica de todos los matices cansa amar-
ga pena á cnantoe, amantes de los 
prestigios de E s p a ñ a y ansiosos de sa 
prosperidad, q u i s i é r a m o s ver la regida 
por gobiernos que, acertando á colocar 
ae á la a l tu ra de su mis ión y pon ién 
dose a l n ive l de la sociedad que en 
ellos delega sus poderes, la impulsa-
ron velozmente por v í a s de merecido 
engrandecimiento. Hasta los pe r iód i 
eos ministeriales han aflojado en su ta 
rea tradicional de cantar bienandan-
zas: tan general es la idea que se tie-
ne de la imparcial idad del gobier-
no, tan avasalladora la ingra ta reali-
dad. 
Xanoa como ahora han sido tan v i -
vas las protestas en el seno del par t i -
do gobernante; j a m á s los primates y 
jefes de una a g r u p a c i ó n pol í t ica han 
juzgado en t é r m i n o s tan despectivos á 
los hombres qne constituyen el gobier-
no de sus correligionarios. Y de estos 
momentos son t a m b i é n las francas cen-
suras qne se pronuncian por ellos con-
t r a el jefe del part ido, quien parece 
haoer perdido ya aquel atigil prover-
b ia l con que se ganaba las volantades, 
acallaba las rencillas, conjuraba las 
tormentas y se m a n t e n í a firme y res-
petado en su puesto de piloto. E l ejér-
ci to l iberal no tiene ya confianza en su 
viejo caudillo, y los que ocultan un de-
seo de ver al frente de sus huestes nn 
nuevo c a p i t á n , encubriendo sus aspi-
raciones con corteses rendimientos á 
la autoridad personal de Sagasta, es 
porque, ó su posic ión ofioial no les 
permite ser m á s claros, ó porque anhe-
lan reemplazarle. 
Moret , Canalejas, Vega A r m i j o y 
L ó p e z D o m í n g u e z han hecho declara-
ciones moy desfavorables acerca de los 
ministros y de los destinos del part ido 
l iberal . Qne han perdido lastimosa-
mente los diez meses que l levan en el 
poder; que el ministerio no tiene auto-
r idad para seguir gobernando; que hay 
qne rectificar, y rectificar pronto, si se 
quiere evitar nn seguro y p róx imo ñ a u 
fragio; que todo lo qne sucede es peli-
grosamente anóma lo , y que es preciso 
qne el señor Sagasta se resuelva á 
eiercer su jefatura en bien del part ido 
l iberal , pues su responsabilidad ser ía 
enorme si sa obstinara en llegar con 
los mismos ministros y con los mismos 
procedimientos hasta el 17 de Mayo: 
todo esto ha dicho el expresidente del 
Gongreso, sin eofemismos y sin habil i-
dades de elocución. 
JSo menos expl íc i to y terminante h» 
sido el Sr. Moret, si bien su ca rác te r 
de presidente de la C á m a r a popular le 
ha obligado á negar, por medio del ofi 
cioso Correo, autenticidad á loa juicios 
qne, atribuidos á él, nadie deja de to-
mar por eoyos. Oree t o d a v í a nn poco 
en las ideas, pero ha perdido la fe ec 
los hombree; su eterno optimismo ha 
pasado en estos ú l t imos años por une 
crisis v io lent ís ima en la que han pere-
cido todas sus esperanzas. Los ins-
trumentos de gobierno se han quebra 
do en manos de los gobernantes; están 
relajados todos los v ínculos jur íd icos; 
reina en el pa í s la a n a r q u í a mansa, dt 
que hab ló hace años el señor Pidal , 
m i l veces más funesta qne las violen 
t*s explosiones de la pas ión; los orga. 
sismos legales viven viciados; la admi 
n i s t rao ión se muestra impotente para 
cumplir los fines del Estado; el cuerpo 
electoral dormita ó se vende, y leyes 
é instituciones se falsean, se desvir-
t ú a n , se inut i l izan. Desde su s i t ia l dt 
l a presidencia del Congreso asiste á la 
agon ía de su partido, apurando el do-
lor de ver cómo se malogra y se desha-
ce, No espera nada bueno del ú l t imo 
pe r íodo legislativo de la regencia. De 
la ley municipal afirma que m á s vale 
que no sea votada. La de huelgas la 
estima bastante calificada con la opo 
eición de loa socialistas, para quienes 
es preferible el actual estado de dere 
oho. Para que la m a y o r í a luchara 
compacta, ansiosa y decidida por las 
ideas, se r í a preciso que del banco azu 
brotasen solnciones, actividades y es 
t í m u l o s . Fracasados casi todos los 
ministros, sin programa el gobierno, 
sin entusiasmos y sin fe las C á m a r a s , 
teme que los albores del nuevo reina 
do sean turbados por negruras tan in 
tensas como las de su propio pesimis 
nao. H a confiado mucho en su par t i 
do, mucho ha trabajado por vigorizar 
le y robustecerle. No puede negaf, 
sin embargo, que fué vencido el 82 
c i ando la izquierda; vencido el 98 
cnaudo la guerra y vencida ahora, aun-
que no responsable de la presente gra 
Víeima s i t uac ión . 
Quien as í siente y asi habla es el 
j ov i a l ar t is ta de los rosicleres y el elo-
cuente pintor de auroras felicísimas, 
embellecidas con las t intas m á s risue-
ñ a s de su rica paleta oratoria. 
Los otros próoeres del part ido libe 
ra l , arr iba citados. Canalejas y López 
D o m í n g u e z , tienen ya muy definida sn 
ac t i tud para que me detenga a q u í é 
reflejar sus ú l t i m a s manifestaciones, 
acordes en nn todo con el deseo gene 
r a l de crear nn gobierno digno de tal 
nombre. 
S i estas son las impresiones domi-
nantes en el campo l iberal , no hay qut 
decir como s e r á n Jas qne reinan en loí 
otros grupos y partidos. Silvela en so 
reciente c i rcular y en sn discurso de 
M á l a g a , Maura en la Asamblea de 
Va l l ado l id , Gasse tenel meeting de po-
l í t i ca h i d r á u l i c a celebrado en Al i can -
te y Romero Robledo en su diaria co-
m u n i c a c i ó n con el púb l i co , han conve-
nido en considerar como insostenible 
el actual estado de oosaa y en la nece-
sidad de reconsti tuir loa partidos de 
gobierno. 
E l jefe de loa conservadores l legó á 
decir que la m o n a r q u í a v ive por la i m -
potencia de sus enemigos. Quiso sin 
duda con la expres ión de ese su funda* 
do convencimiento ahuyentar temores 
é infundir confianza á sus adictos para 
que no desmayen en el trabajo de re-
composición que les aconseja. Pero an-
te tan sincera é inestimable confesión, 
ocurre preguntar: si la m o n a r q u í a per-
dura por la impotencia de sus enemi-
gos, ¿pod rá sostenerse mucho tiempo 
teniendo por ún ico apoyo la flaqueza 
de sus leales! ¿Cuál de las dos impo-
tencias s e r á mayor en el porvenir? ¿Es 
estable el equi l ibr io presente? 
Por descompos ic ión y falta de auto-
r idad c a y ó del gobierno el part ido con-
servador; no lleva a ú n un a ñ o en el 
poder el par t ido l iberal , y descompues-
to se le juzga y desautorizado sa halla 
por sus representantes m á s conspicuos. 
L á con t inuac ión de este ú l t i m o en les 
consejos de la Corona se considera 
imposible á par t i r del d í a en que D . 
Alfonso X E I l e m p u ñ e el cetro de sus 
mayores. L a vuelta de Silvela se mira 
como prematura y ocao íonada á trastor-
nos y alteraciones del orden públ ico , 
en d í a s como estos en que ta m a y o r í a 
del pa í s reclama á v i d a m e n t e solucio-
nes, reformas y procedimientos l iberal í -
simos. En esta dura al ternat iva á quese 
e n c o n t r a r á sometido dentro de cuatro 
meses el joven monarca, toda decis ión 
s e r á aventurada y peligrosa. Por eso 
en la mente de muchos pol í t icos , ser-
vidores del trono, empieza á bu l l i r , 
confusa é indeterminada t o d a v í a , la 
idea de nna concen t r ac ión que, reali-
zada con pureza y solidez, t a l vez die-
ra la clave para resolver el arduo pro-
blema. 
Pero mientraa T e t u á n y López Do-
mínguez la quieren con el sentido de 
nacional, esto es, como una fusión tem-
poral de las fuerzas m o n á r q u i c a s que 
sirva de sos t én al nuevo rey en los p r i -
meros tiempos de su v ida púb l ica ; 
Maura y Silvela la buscan por el lado 
de la derecha; Montero Rios, Canale-
jas y Romero Robledo piensan encon-
t rar la en la izquierda; Weyler, que en 
todas las esferas constituye hoy una 
preocupac ión y que si tuviera loa b r í o s 
f los alientos de los generales de otra 
época se r ía ya el verdadero á r b i t r o de 
ios destinos de E s p a ñ a , permanece 
mudo como una esfinge y habla en tono 
caba l í s t i co como una sibila, y Sagasta, 
impasible é inerte, t a l y como lo retra-
tó hace poco el gracioso láp iz del cari-
caturista Sileno, caracterizando su 
musulmana quietud y su pereza imper-
turbable con este expresivo lema: illai-
sser faire, laisser paaser y . . . . l a chaise' 
íongue.'* 
Por su parte, loa republicanos se las 
prometen muy felices de lá disolución 
l e los partidos monárqu icos , esperando 
le ella el t r iunfo que no saben alean 
zar sus huestes divididas y desconfia-
laa. No falta lógica en su modo de 
l i scur r i r : si los partidos d inás t i cos se 
lestrozan y mueren por falta de vir-
tudes, si se incapacitan para el ejer-
j ic io del gobierno, el r ég imen y las ins-
tituciones cae rán tras ellos, y á t r a v é s 
le la dictadura ó inmediatamente, que 
estos son secretos que el porvenir re-
serva, la r e p á b l i c a q u e d a r á restaura-
da. Pero eso de que la propia pesan* 
fiez de las cosas las hace caer á t ierra 
mando carecen de apoyo, si es ley que 
se cumple con fatal idad en el mundo 
físico, no pasa de ser una frase hacha 
ion re lac ión á las cosas do la polí t ica. 
Por malo y funesto que sea un rég imen, 
íólo cesa cuando sa le sustituye con 
)tro; por débi l y desquiciado que se 
talle nn trono, no oae rá si alguien no 
o derriba. Y lo cierto ea que las ma-
sas populares que á mediados del siglo 
pasado destruyeron la m o n a r q u í a , no 
.jreen hoy tampoco en la repúb l i ca . 
¡Jomo "hoy las ciencias adelantan que 
is una barbaridad," el proletariado 
sabe muy bien que no depende de la 
forma de gobierno el remedio de sus 
nales, y si alguna revolución ha de 
fraguar, no se rá de seguro la pol í t ica, 
sino la social, que ea la ú n i c a que des-
per ta r ía sus esperanzas. 
Y entre tanto, los partidarios de 
D. Carlos silenciosos, manteniendo sin 
alardes su o rgan izac ión fuerte y ro-
busta, s in renunciar á nno sólo de sus 
ideales tradicionalistas y demostrando 
en todo—injusticia se r ía no reconocer-
lo—la fe, la perseverancia, la discipli-
na, la lealtad y el entusiasma que á 
los d e m á s partidos falta, cualidades 
que en estos d í a s han manifestado con 
motivo de la grave enfermedad de don 
Jaime. De vez en cuando corre a lgún 
rumor de ag i t ac ión carlista, la especie 
j i rcu la por la prensa, desmiente el go-
bierno la noticia, callan loa delegados 
del pretendiente y pronto sa da al ol-
vido el anuncio pr imi t ivo . No f*lta 
quien hable como de cosa cierta y sa-
bida, en algunos c í rculos , de trabajos 
ie consp i rac ión y apreatoa para una 
próxima intentona. Yo no he podide 
comprobar la verdad de estos prepa-
rativos, y nada afirmo n i niego en este 
punto. Algunos carlistas caracteriza-
ios con quienes he hablado, guardan 
impenetrable reserva. De sus proyec-
tos, si los tienen, sólo el discurso del 
tiempo h a b r á de enterarnos. 
As í , en estas circunstancias, reanu 
dan las Cortes sus sesiones: con un 
gobierno desacreditado y en crisis mal 
disimulada; con una mayor í a e scép t ios 
f en ac t i tud rayana en rebe ld ía ; con 
unos partidos fraccionados y disueltos 
por intestinas discordias; con un pro-
grama vacío, t ímido y de antemano 
protestado por las fuerzas parlamen-
tarias llamadas á ejecutarlo. 
A R A M B D E O . 
W t J T j J j M T m . 
Febrero 
Domingo 
U n a hoja dd 
mi almas aque. 
S E G U R . 
Veintinueve a ño s s e 
cumplen el día de hoy de 
la muerte del ilustre histo-
riador Federico de Segur, 
individuo de la nobleza de 
Francia, en la que figura-
ba con el título de conde. 
Había nacido en 1799, y 
en su juventud ingresó en 
el ejército, llegando en poco tiempo á su-
bir dea le teniente á general. 
Pero, poseyendo nna gran erudición, fué 
más aficionado á las letras que á las armas. 
Saa estudios predilectos fueron los de la 
iúotoria, que llegaron á darle merecida no-
toriedad. 
Su Historia de la retirada de Rusia gn 
una de las m is exactas narraciones de 
aquel terrible suceso. La publicó poco 
después de su ingreso en la Academia Fran-
cesa. 
El Conde de Segur murió á los noventa 
v tres años de edad. 
R E P O B T E B . 
m m á L&S D&H&S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PAEA E L 
D I A B I O B E L A M A R I N A 
Madrid, 23 de Enero de 1902. 
Retrasada en tres días va esta carta, y 
pido á todos que me dispensen. 
LA PRENSA 
Y a no se dirá con razón que el 
mondo está lleno de ingratoa. 
"Aún hay Patr ia Vere-
mundo." 
Sí, todavía, en el 170 aniversario 
del nacimiento de Washington, hay 
nn periódico cubano que conmemo-
ra esa gloriosa fecha y ese grandio-
so nombre en lugar preferente de 
sus columnas. 
Puesto que las bandas de música 
no resuenan ya por esas calles; 
puesto que no flotan en sus másti-
les las banderas blancas y azules 
que en dia igual adornaban en años 
más felices los hogares cubanos, 
bueno es que Patr ia rinda ese tri-
buto de respeto y consideración al 
insigne libertador y fundador de 
un gran pueblo, al estadista emi-
nente que hizo del respeto á los 
pueblos ágenos y de la paz de las 




¡Es verdad, es verdad! 
" L a muerte de Washington fué 
una calamidad pública." 
Debía vivir hoy. 
" A su retiro fueron á buscarle 
para que ocupara la primera Presi-
dencio de la República." 
Oierto. 
No fué él á buscar esa Presiden-
cia desde sn retiro. 
"Las generaciones que le han 
sucedido lo colman de bendicio-
nes." 
Exacto. Y con las mismas manos 
que lo bendicen, hacen lo contrario 
de lo que él ordenaba. 
• 
• » 
"Ooincide'el presente aniversario 
del nacimiento de Washington con 
los preparativos de la constitución 
de nuestro gobierno republicano y 
motivo es para que nos regociiemos 
con el pueblo que él fandó, que 
vino á ayudarnos en nuestra larga 
y sangrienta lucha para exterminar 
el sistema colonial de España." 
Y fundar el sistema colonial 
americano. 
Regocijémonos, pues. 
"Motivo es para que nos regoci-
jemos." 
« 
Guando nos disponíamos á rego-
cijarnos, he aquí que leemos en E l 
Mundo, en el mismo glorioso dia, 
y también en lugar preferente, otro 
artículo, al cual pertenecen estos 
trozos: 
¿Por q n é los Estados Unidos nos 
han e n g a ñ a d o ? ¿Por q u é burlando la 
íe de este pueblo c r é d u l o , porque es 
virtuoso, han ro ído sns e n t r a ñ a s ' o o n 
aotos oomo el de la ley P l a t t , capaces 
para justificar las actitudes m á s hos-
tiles1? ¿For q n é , los qne a m á b a m o s 
tanto se han grangeado nuestra ene-
miga? ¿Qué mal les hicimos? ¿Ño v i -
nieron generosa y lealmente, tocados 
de nn altruismo, na tura l en los des-
cendientes de nn Washington y nn 
Frankl in , á ayudarnos en nnestra 
guerra de independencia? ¿No lo dije-
ron y lo proolamaron a l menos muchas 
veoes? ¿Por q u é , entonces, se arre-
pintieron de su hermosa obra, toda 
alia de Inz, para haoerla añ icos , man-
chándo la antas con las sombras de la 
codicia vil? 
¿á .caso, desoonflaban de los cuba-
ooa? No podía ser. Entre otros m o t i -
vos que no e s t á b ién que s e ñ a l e m o s 
nosotros, porque r e s u l t a r í a n alabanzas 
en boca propia, porque, en esa caso, 
q u e d á b a l e s abierto el campo da la 
fuerza con nn pretexto siquiera, mien-
traa que ahora no tienen ninguno: el 
le la venganza, que suele ser, en las 
ilaciones, como en los individuos , la 
hermana de la jus t ic ia aunque parezca 
una paradoja. 
Pero no han querido t a l vez deber-
nos nn favor, n i en cal idad da pago, y 
han obtadopor sojuzgarnos y someter-
aos á en férula apelando á medios 
que la moral rechaza y qua la historia 
imparoial en sus f a s to s , " ca l iñoa rá du-
ramente. 
Mas, el hecho es, qua el americano 
ie hoy, no es, para el cubano, el ame-
ricano de ayer, siendo la casa bastan-
te, m á s que bastante, sobrada, y por 
suerte, notoria. 
Nuestro gozo ea un pozo. 
Parece que ya no hay motivo pa-
ra regocijarse, dado que lo que á 
Patria regocija entristaae á E l 
Mundo. 
Y , en la duda de si hay ó no mo-
tivo para tanto, nos abstenemos. 
Desmintiendo á un señor Pean 
que en Nueva York se ha atrevido 
á decir que la anexión á los Esta-
dos Unidos es la única solución al 
problema cubano, el general señor 
don Emilio ÍTuñez, ¡o destroza y 
oonfande con esta revelación desde 
el North American: 
Los cubanos desean la independen-
cia por que han combatido por espacio 
de algunos años y que los Estados 
Unidos les han ayudado á conquistar. 
3a mi ú l t i m a entrevista con el Presi-
dente Me Kin ley , fu i interrogada por 
és te acerca de los verdaderos deseos 
de los cubanos, y le con te s t é en con-
oienoia. M i con tes tac ión p a r e c i ó m e 
qne le causaba sorpresa. T a l vez por-
que a lgün otro interrogado de idén t i -
ca manera p rocuró sólo halagarle. Y o 
le hab lé el lenguaje de la verdad. N o 
hay nn cubano que piense, que no 
comprenda que el destino manifiaUo de 
nuestro pais es, á Itt larga, ingresar en 
la unión de los Estados. Pero antes dis-
frutemos, por algún tiempo, de nuestra 
absoluta independencia. 
Si Me Kinley se ha fijado en lo 
contradictorio de los términos "por 
algún tiempo" y "absoluta inde-
pendencia," razón tuvo para sor-
prenderse de lo que decía nuestro 
gobernador, y aún para asombrar-
se y hacerse cruces. 
Y me dispensarán de seguro, porque to-
dos son muy buenos, al saber que la causa 
de este retraso ea tan ¡involuntaria como 
poderosa y triste! 
Bien eé que no detio, al trazar estas cró-
nicas, hablar de mis propias penas; pero 
déjenme las lectoras decir que en estos mo-
mentos una pena muy grande embarga mi 
alma: ¡acaba de morir uno de mis sobrinos, 
una criatura adorable! Tenía dieciseis años. 
Era h'jo de mi hermana Clara. Era, como 
sus hermanos, algo muy mío; toda la ternu-
ra de que es capaz una mujer, toda la he 
consagrado á estas criaturas de quienes me 
he considerado sn segunda madre. 
Diecidete días entre la vida y la muer-
te, diecisiete días de verdadero martirio, 
han concluido con su vida. ¡Nada pudo la 
juventud! 
Mi últ'.ma carta ya fué escrita bajo estas 
tristes impresiones; pero el deber era lo 
primero; y como tampoco quería que mis 
propios dolores ocuparan ni una línea, por 
esto nada dije de ellos. 
Hoy, que las angustias se han trocado en 
profunda amargura, ésta, á fuerza de ser 
superior á todo, me hace hablar. Vuelvo á 
pedir mil perdones, 
En esos tristes díss, precisamente cian-
do se snpo que si mi adorado enfermito no 
se salvaba de la broncopneumonía, era por-
que padecía de albúmina en grado incura-
ble, no cesé de pensar en otra enferma que-
rida, victima también en plena juventud de 
ese mismo t emb lé m a l . . . . Me refiero á la 
malograda é inolvidable Rosita Fernan-
dina. 
Relato esto, porque pensando en ella 
tanto, vino al mismo tiempo á mi noticia 
otra nueva desgracia para esta respetabi-
B n cuanto á M r . Peau, hay que 
reconocer que quedó aplastado. 
A n da^ vuelve por otra! 
Escribe L a Discusión, hablando 
de los sucesos de Barcelona: 
O o n ñ a r á las armas de nn e jé rc i to 
la resolución de conflictos que la p r e -
vis ión oficial t e n í a el deber de evi ta r , 
es, t r a t á n d o s e de E s p a ñ a , querer que 
las armas que perdieron las colonias, 
completen la obra de perder á la Na-
ción. 
¡Y qué! ¿Acaso nuestros genera-
les han de estar siempre bailando 
minuetsen Palacio, jugando pudo-
rosas partidas de damas, dando al-
piste á sus canarios, exhibiendo sus 
brillantes placas, tan bien adquiri-
das, en la Opera ó mordiéndose las 
uñas mientras meditan en la for-
mación de un partido político? 
L a Discusión querría que Sagas-
ta ó Silvela hubieran previsto ese 
conflicto y prevenídolo con buenas 
medidas de gobierno. 
Pero, entonces ¿para qné habían 
de servir los generales en España? 
do con Jcsefina, hija también de los condes 
de Fernandina! 
Hacía poco tiempo que habían estado 
aquí; de ellos me ocupé oportunamente en 
una de mis Cartas, como ustedes recorda-
rán; se proponían venir á pasar en Madrid 
las fiestas de Navidad; así me lo decía Jo-
sefina en unas líneas que me puso; viendo 
qoe no llegaban, le escribí, y me contestó 
que su marido hibía estado con fiebre muy 
alta; que ya se encontraba mejor y que ha-
bían aplazado para Marzo su venida á Ma-
drid. 
¡Consideren ustedes qué tristísima sor-
presa la mía, cuando hallándome precisa-
mente á la cabecera de mi enfermito, recibo 
la notieU de la muerte de Carlos Pulido. 
Tal efecto me hizo, qne el pobre niño me 
preguntón! me sucedía algo; y le contesté: 
"Una amiga á quien quiero mucho, ha te-
nido la desgracia de enviudar!-' "¡Pobreei-
11a!u dijo él, que en aquellos días habla me-
jorado algo. 
Así es que la desgracia de Josefina va 
muy unida á la que nosotros lloramos. Mi 
pena, sin embargo, no me ha impedido con-
siderar la de ella; sobre mí alma la tengo; 
y no hay detalle que no lamente y del cual 
no me haga exacto cargo. ¡Pensar en ese 
matrimonio á quien todo 8onreía;.pen3ar en 
la transición rápida, amarguísima, de una 
vida llena de alegrías, á una pesadumbre 
grande por sí, y grande además por hallarse 
una hija amantísima, como es Josefina, se-
parada de sus padres, sola! Sin embargo, 
he sabido que todos, parientes y amigos, 
se han desvivido por ella según era debido; 
que la han acompañado, procurando conso-
larla; y que también los amigos y parientes 
de Madrid; unos llamándola y todos comu-
nicándose con ella, la han hecho saber todo 
lo que interesa una desgracia así, unas per-
sonas como Josefina y su marido, y ¡todo lo 
De L a Repíiblica Cubana: 
E n varios lugares de la Is la se hacen 
preparativos para 'celebrar el aniver-
sario del levantamiento de Iba r r a y 
Baire. Ea laudable el calo de los que 
se esfuerzan para conmemorar la facha' 
gloriosa del 24 de Febrero, porque é lo 
menos envuelve esa conmemorac ión nn 
t r ibu to de r e spe tó y de oar iüo á la me-
moria de los que murieron por la m á s 
noble de las causas: la de la Indepen-
dencia de sn pueblo. Pero como la rea-
l idad que nos rodea, parece relegar 
más y m á s cada dia á la ca t ego r í a de 
un ideal por realizar esa asp i rac ión su-
blime, á que tantas vidas generosas se 
sacrificaron, nada g a n a r í a m o s con si-
lenciar que este a ñ o se nota en el pue-
blo cubano manos apresuramiento que 
en los anteriores para celebrar el d ia 
memorable en qne se inició el m o v i -
miento revolucionario de 1895, 
Tampoco perdería nada el colega 
con silenciar esa nota pesimista, por 
que si falta entusiasmo mañana en 
la fiesta, van á atribuírselo á la ta-
rasca. 
L a tarasca, ya se sabe, es la pren-
sa española. 
Qae es la que se lleva la fama. 
Y La República, y los demás pe-




Da todos modos, e s t á bien que se ce-
lebre el 24: de Fóbrero, y soDre todo 
que lo celebren nuestros hijos. L% con-
movedora idea de qne los n iños de 
nuestras escuelas p ú b l i c a s vayan ese 
dia á saludar la bandera de la estrella 
solitaria, puede ser fecunda en resu!-
dos, si hay en el lo algo m á s qne nna 
ceremonia superficial y nn mero pro-
pósi to de exh ib ic ión callejera. Esos 
n iños proceden, qu izás , de lo menos 
maleado de nuestro pueblo, de las ca-
pas sociales qne m á s se han s u s t r a í d o 
á la influencia corruptora de la inter-
venc ión , porque sus padres, por lo ge-
neral, han v iv ido en el tal ler ganando 
el pan con el trabajo, honrado, y sus-
pirando, sin anhelos personales, por el 
bien de la patria, en vez de trocar las 
convicciones y vender la conciencia 
por nn empleo ó un beneficio. D ic ión -
doles lo que esa bandera signiflsa, ex-
p l icándoles por q u é se la l levó á los 
combates, que alto ideal simbolizaba, 
y cómo bajo sus pliegues mor í an sin 
pesar los buenos y sin temor los v a -
l ien tes—¡ahí—tal vez se les enseña á 
no amar á otra ninguna, n i á tolerar 
que sobre el solar de sua padres, hoy 
míseros y tristes, o n d é e otro p a b a l l ó u 
que el que se e m p a p ó en la sangre da. 
nuestros m á r t i r e s y de nuestros h é 
roes. 
Está bien. 
Pero en Ouba todos los niños 
son precoces y aunque no lo fue-
ran, sólo por el hecho de ser n iños , 
hay que temer de ellos preguntas 
por el estilo: 
—Papá, ¿por qué quieres que yo 
me divierta con esta bandera, si 
tú lloras al entregármela y si mien-
tras me envías á lucirla tú te que-
das en casa? 
DESDE WASHINGTON 
Febrero 18 de 1902. 
Ahora , por lo que se dice, loa d u e ñ o s 
de nuestros destinos son Mr . Sereno 
Payney los d e m á s Paynes y Serenos 
que forman la Oomisión de A r b i t r i o s . 
—¡Siempre aguardando el correo!— 
e x c l a m a r á n los separatistas d i spép t i -
cos. 
Ayer , la C á m a r a de Eepresentantes 
despachó en nn s a n t í amén , y ea me-
dio de la sorpresa general, el proyecto 
de ley para la supres ión de ios impues-
tos de guerra. L<os d e m ó c r a t a s no lo 
combatieron, sin duda, por no i r con-
t ra los fabricantes y expendedores de 
bebidas alcohól icas . "Hemos topado 
con la iglesia amigo Sancho." A q u í 
no se quiere topar con la cerveza. 
Aprobado ese proyecto, al cual se 
auguraba larga de l iberac ión , se ha 
quedado la Comisión de A r b i t r i o s sin 
trabajo. ¿Por q u é no emprender la ta-
rea de dar solución al problema de re-
ciprocidad con Cuba? E n eso piensa 
el Dictador Sereno Payne; y la Comi-
sión, s egún se anuncia, va á consa-
grarse ai asunto y va á trabajar du-
ro. Para nosotros, el trabajo ya es tá 
hecho; con lo que ha publicado la 
prensa, con lo que, ante l a Comisión 
se ha expuesto en p ró ó en contra de la 
reciprocidad, ya debieran tener los co-
legas de Mr . Payne "elementos bas-
tantes de aprec iac ión , " oomo dicen los 
pedantes ge rmán icos . 
j Q u é es lo qué falta? 
Decidirse por ó contra la reciproci-
dad; negarla ó concederla. 
Se va á tomar nn camino más largo, 
lísima familia: la muerte tan inesperada co- f que merece la amargura de ella y la falta 
mo sentida del marqués de Dábalos, casa-! de 61! 
Si consuelos hay para caaos tales, sírca-
le de lenitivo á JoseQna la seguridad de 
qae sus pasares han bailado eco sincero y 
cariñoso en todos los corazones. 
Su telegrama me dice que el 29 se em-
barca. ¡Triste viaje! ¡Ouán distinto al da 
venida! Dios la lleva con bian al lado de 
sus padres; á quienes así como á la familia 
toda, envío mi más sentido pésame. 
De otra amiga querida quiero y debo 
también ocuparme. Ya habrá llegado á esa, 
muchos días llevará ahí cuando esta Carta 
se publique. La despenída que aquí se le 
hizo fué tambiéo sincera manisfestación 
de cariñoea simpatía, de interés profundo. 
Aludo á María Aníeta, viuda de O'Shee, 
de familia habanera conocidísima y apre-
ciada ahí. 
¡Vale osa mujer! Ha sabido luchar cara 
á cara con el infortunio; ha logrado vivir 
sin desfallecer, á pesar de vivir llorando; 
ha conseguido, sin proponérselo, ser la ad-
miración de propios y extraños. Tanto, 
que según acabo de expresar, la fué á des-
pedir tanta gente, entre la cual se hallaba 
el general Azcárraga, deudo suyo, que ella, 
conmovida, halagada, reconocidísima, di-
rigiéndose á él, le dijo: 
"Marcelo, parece qae quien se va eres 
tú . " 
Y ha sabido, en fio, dejar á sus alorados 
hijos, entre ellos uno bastante delicado de 
salud, á s u nietecito también, y emprender 
completamente sóla tan largo viaje, del 
cual depende, quiza, el porvenir de esos 
hijos. La acompañan los votos de cuantos 
sa interesan por esas tan interesantes con-
trariedades, que nadie podrá mirar con in • 
diferencia; y aquí estamos todos pendien-
tes del éxito de esos afanes conmovedores 
y sagrados, Dios la compenae eegún me-
rece. 
para deleite de remolacheros y anexlo • 
Distas. E l reglamento dñ la C á m a r a ' y 
las atribuciones de 1» Comis ión la au-
torizan á dar al asunto cuantas largas 
quiera; y, en lugar de resolver de pla-
co sobre lo que Cuba pide, Mr . Payne 
y sns c o m p a ñ e r o s e x a m i n a r á n los pla-
nes, no todos serios, que se proponen: 
primas al h a c e n d ó cubana, primas al 
azucarero americano, recargos de de^ 
rechos al a z ú c a r europeo, t ratado para 
coando haya en Cuba gobierno propio. 
Este ú l t imo plan es obra de nn remo-
laohero, el Representante Smi th , del 
Estado de Michigan . M r . Smi th quie-
re que se autorice al Presidente para 
negociar con la R e p ú b l i c a de ü a b i nn 
tratado, por el cual se haga nna rebaja 
de 40 por 100 en los derechos sobre 
nuestros productos. ¿Remolache ros y 
pedir eso? Pues ya sabemos lo que 
baria Mr . Smi th si la C á m a r a votase 
tal cosa; primero, procurar que no hu-
biese en Cuba gobierno propio, por 
ahora; y, segundo, cuando lo hubiese y 
el t ratado se ajustase, gestionar con los 
d e m á s remolacheros, para qne el Sena-
do no lo reotiflease. A s í se las gastan 
estos háb i les maniobreros. 
Puede suceder que, apesar del e x á -
men do todos esos proyectos, la Co-
misión dé pronto d i c t á m e n , porque los 
despache á paso de carga; y puede, 
t a m b i é o , suceder, que se prolongue es-
ta s i t uac ión de incertidnmbres. A 
la sorpresa de aprobar en nna sola se-
sión el proyecto de sup re s ión de los 
impuestos de guerra, acaso le sigan 
otras sorpresas. L a verdad ea que si 
alguien e s t á en el secreto de lo qne ha 
de pasar, sabe guardar secretos. Si algo 
se ve claro es que en el par t ido republi-
cano se e s t á dando nna gran batalla 
entre el imperialismo proteccionista y 
el imperialismo l iberal . Si algo indi -
ca la reserva y la indec is ión de la Co-
misión de Arb i t r ios , es qne ninguna de 
las dos tendencias se tiene por venci-
das. Y si algo e s t á fuera de toda du-
da, es que de é s t a crisis ha de salir muy 
debilitado el par t ido republicano; por 
que, si se declara reoiprooista, p e r d e r á 
la clientela de la gente que figuraba 
en él por lo que t en ía de proteocionis-
nista; y si falla en contra de Cuba, so-
bre i r contra la opin ión independiente, 
que apoya las concesiones, las compli-
caciones que vengan en esa isla, u n i -
das al tr iste cuadro que presenta F i l i -
pinas, t r a e r á n el de sc réd i to sobre los 
actuales gobernantes. 
X ¥ .Z . 
m m VARIOS. 
Á, L O S A O R E E D O R B S 
D E L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
L a Comis ión qne h a b í a citado á de-
terminadas personas para nna reun ión 
en los salones del Centro Astnriano, 
nos ruega hagamos públ ico que aun-
que en nn principio se h a b í a pensado 
en celebrar la r eun ión de los acreedo-
res de la ext inguida D i p u t a c i ó n Pro-
vincial en los dichos salones, á ú l t i m a 
hora se acordó transferirla para el Ca-
sino E s p a ñ o l , á las dos de la tarde de 
hoy domingo, como anunciamos en 
nuestra ú l t i m a edic ión, por celebrarse 
en el Centro Astur iano el baile infant i l 
y no ser posible por lo tanto al l í la 
r e u n i ó n . 
S é p a n l o las personas que h a b í a n si-
do invi tadas part icular ó colectiva-
mente para dicho acto. 
E N E L D I Q U E 
E l viernes sal ió del Dique el vapor 
Avílei, y aver, s á b a d o , sub ió al mismo 
el vapor noruego F a r r a » , para haoer 
algunas reparaciones. 
SALUDOS 
Con motivo de haber sido aver ani-
versario del nacimiento de Washing-
ton, el buque de guerra a u s t r í a c o 
Szigetovar y el americano Jopeka, que 
se encuentran fondeados en b a h í a , h i -
cieron saludos á las doce del d ía . 
Estos buques, as í como los mercan-
tes de la marina americana qne se en-
contraban en b a h í a , estaban empave-
sados. 
I N T E R I N A M E N T E 
Se ha dispuesto qne el señor don 
Manuel Ecay Rojas, Juez Munic ipal 
del Vedado, se encargue interinamen-
te del despacho del Juzgado Corree 
cional del primer dis t r i to mientras dure 
la enfermedad del propietario, don Ga-
briel Carola Echarte. 
DIA F E S T I V O 
Con motivo de haber sido declarado 
festivo el dia 24 del actual, no se efec-
t u a r á n operaciones en la Lonja de V í -
veres n i en la Bolsa Pr ivada , m a ñ a n a 
l a ñ e s . 
PETICIÓN 
E l Jaez Munic ipa l de Baire ha pedi-
do al Secretario de Estado y Goberna-
ción que aumente la fuerza de v ig i lan-
cia en aquel pueblo. 
DISPOSICION 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
dispuesto qne cuando na funcionario 
públ ico sea llamado á prestar servi-
cios oomo perito por cualquier t r i b u -
nal, no tiene derecho á percibir hono-
rarios n i otro pago que su sueldo. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido t re inta d í a s d e l r 
cencía, sin sueldo, al s eñor don Carlos 
V a l d é s Fauly, juez de primera instan-
cia é ins t rucc ión de Marianao. 
T a m b i é n se han concedido veinte 
d ías de licencia, sin sueldo al escriba-
no de actuaciones del juzgado de p r i -
mera instancia é ins t rnao ión de Gua-
nes, don J o s é L . Morejón. 
A L C A L D E Y T E S O R E R O 
E l Ayantamien ta de Gibara, en se-
sión celebrada en la noche del d í a 10, 
eligió para los cargos de Alca lde y 
Tesorero á los señores don Enrique 
Céspedes y don Eiiezer A r t o í a , respec-
tivamente. 
H . D E C A B A L A S Y C A R B A J A L . 
Por escritura otorgada ayer, ante 
el señor don J e s ú s M a r í a B a r r a q u é s , 
reputado notario de esta capital , hizo 
cesión al Sr. M a r q u é s de Pinar del 
Río de la marca de tabacos y cigarros 
" H . d e C a b a ñ a a y Carba ja l / ' á favor 
de nna C o m p a ñ í a americana, por Is 
cuantiosa suma de un millón quinientos 
mil pesos en oro americano. 
I N D U L T O 
e l H a sido indu ' t ado totalmente 
penado Francisco V a l d é s B l a i n . 
H A B L A E L S&ÑOR A L L O Q E 
Señor don Nico lás Rivero. 
Muy dist inguido y querido amigo. 
D e s p u é s de saludarle, paso á supli-
carle se sirva hacerme púb l i co por me-
dio de sn bien acreditado per iód ico , 
que h a b i é n d o m e enterado por algunos 
amigos míos de qne en esta ciudad se 
anda recogiendo firmas en m i nombre 
por ciertos candidatos para las pró-
ximas elecciones municipales, qae todo 
cuanto ee relacione á este objeto es 
falso. No he autorizado n i he pensado 
en candidato alguno para dichas elec-
ciones, pues no pienso tomar parte en 
ellas por ahora. 
Sin m á s por hoy, s e ñ o r Rivero, ae 
despide de usted a n t i c i p á n d o l e las 
m á s repetidas gracias en verdadero 
amigo que lo estima.—Felipe Allega. 
V E T E R A N O S D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Consejo looal . 
N o h a b i é n d o s e efeetnado por fa l ta 
de quorum la asamblea local convoca-
da para el 12 del corriente, se c i t a 
nuevamente para el d í a 27 del corrien-
te, á las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, Prado 47, en la in te l i -
gencia de qne, conforme con el Regla-
mento, se c e l e b r a r á dicha Asamblea 
con cualquiera que sea el n ú m e r o de 
los concurrentes. 
Habana 22 de Febrero de 1902. 
Coronel, Luis Yero M í m e i — S e c r e t a r i o 
Reciba con esta Carta el saludo de todos 
los que bien la quieren y que tantos bienes 
la desean. 
Hablando de otra cosa, y aunque en la 
próxima Carta t ra ta ré más extensamente 
del mismo asunto, me limitaré hoy á decir 
que al acercarse los días de Navidad, días 
en que más que enx)troa algunos, se esfuer-
za cada cual, chico ó grande, por conse-
guir un poco de la menguada y pasajera 
felicidad asequible en estos tiempos, no 
han podido ser más meritorias y plausibles 
las iniciativas del popular director del 
Blanco y Negro, don Torcaarto Lucad T « -
na, quien, poniendo su infatigable activi-
dad al servicio de los mejores sentimientos, 
tuvo la feliz ocurrenci* de promover un 
concurso de muñecas vestidas, para las ni 
ñas pobres de las escuelas municipales de 
Madrid. 
Idea delicada y noble que al instante ob-
tuvo excelente acogida entre las más dis-
tinguidas familias de nuestra aristocracia, 
lo cual nos ha permitido regalarnos con 
un espectáculo absolutamente nuevo en 
Madrid, como es el de una Exposición de 
Muñecas, en cuyo adorno y vestido pusie-
ron manos las damas de más retinado gus-
to y las jóvenes de mái artísticas afleiones 
La primera en acudir á este original con-
curso fué la Infanta doña María Teresa, 
quien se apresuró á remitir á la redacción 
de Blanco y Negro nna preciosa muñeca 
vestida con suma elegancia. 
A invitación de su alteza, todas las seño-
ritas se ocuparon en seguida en cortar, co-
eer y adornar vestidos de todas - las épocas, 
a'gunos de ellos copiados de cuadros do Ve-
jázquez y de Sánchez Coello; de suerte que 
la Exposición de Muñezaa ha venido á ser 
una abreviada é instructiva hietoda del 
traje femenino, y al propio tiempo nos ha 
dado la medida j el tono del gusto a r t í e t í -
Congreso Sanitario Internacioíial. 
EXCURSION AL ROSARIO 
£ 1 comi t é organizador l levó á efecto 
la e x c u r s i ó n al campo con que quiso 
obsequiar á los s eño re s delegados del 
Congreso, el jueves veinte, con el mis -
mo lucimiento ó mayor si cabe, que la 
del anterior la cual , como todos saben 
fué elogiada por propios y e x t r a ñ o s . 
No podía ser de otro modo si se a d -
vierte que el paseo se verificó al mis -
mo lugar, al Ingenio Rosario, del Sr. 
D. R a m ó n Pelayo y que su propietar io 
desp legó su caudal inagotable de cor-
tesía y se hizo superior á lo imagina-
ble por complacer á sus h u é s p e d e s . 
Cuando llegamos al batey del mismo 
central en el v a g ó n qne arrastraba la 
locomotora de la finca, enviada a l 
Aguacate para recogerlo por el Sr. 
Pelayo, é s t e nos esperaba ea el apea 
dero a c o m p a ñ a d o de su amable sobr i -
no é inteligente ingeniero a g r ó n o m o 
D. Ju l io , que como sn bondadoso tío 
se mul t ip l icó para complacer á los 
caballeros, as í oomo las s e ñ o r i t a s so-
brinas del Sr. Pelayo y su excelente 
hermana, prodigaron á las s e ñ o r a s to-
do género de atenciones. 
E l alma se expansiona desde el mo-
mento qne se pone el pie en aquel lu-
gar embellecido por la naturaleza y 
santificado por el trabajo honrado de 
miles de personas, que riegan en la 
tierra la simiente para verla conver t i -
da luego en an mar de verdor, ea i n -
mensos y aregantes cafiaverales, y por 
ú l t imo , extraen de la planta el dulce 
jugo, por loa variados recursos de la 
industr ia . 
E n el momento de llegar el t ren que 
conducía á los Congresistas a l batey 
sufrió la m á q u i n a del Central nn ac-
cidenta poco trascendental; pero sufi-
ciente para no permi t i r la molienda por 
dos ó tres d í a s ; un gwfo de los que 
sostienen las inmensas masas de hie-
rro qne comprimen las ci l indricas ca-
ñas se ab r ió y a ú n cuando pe rmi t ió 
todav ía ver funcionar la maquinaria 
descargada, no fué posible admirar el 
chorro de guarapo, s ímbolo de la r i -
queza de este pa í s ; m á s en cambio en 
el departamento de las cen t r í fugas á 
donde no alcanzaba el entorpecimiento 
veíase un verdadero arroyo de azúca r , 
que al final quedaba embasada ea sa-
cos ea t ú n e r o de setecieatos diarios. 
Y esta p roducc ión a l c a n z a r í a na ai-
vele l i a mayor si el señor Pelayo no 
sujetase sus í m p e t u s de progreso ante 
el estado precario de la s i tuac ión finan-
ciera del pais por efecto del bajo pre-
cio del producto. No obstante, el Ro-
sario elabora de 09 á 100 mi l sacos de 
azxnar, tiene más de 20 k i lómet ros de 
ferrocarril y leguas inmensas de cul-
t ivo, á pesar del obs t ácu lo que signifi-
có el per íodo de la guerra. ¿Qué no hu-
biera hecho el señor Pelayo en los 10 
años que hace que posee el Rosario sia 
los inconvenientes de la guerra, y q u é 
no h a r á si ea el pa í s se restablece la 
normalidad eoonómical 
Apesar de todas estas dificultades 
e x t i é n d e n s e los l ími tes del Rosario á 
una distancia inconoebible,paes termi-
nado el e sp lénd ido almuerzo dado á los 
congresistas y del que nos ocuparemos 
d e s p u é s , fueron és tos llevados en el 
tren á 18 k i l ó m e t r o s del batey, muy 
cerca de' la costa norte, desde donde á 
simple vis ta se d i s t i n g u í a el mar y los 
puertos de Bocas de C a n a s í y Jibacoa. 
Sn un pintoresco valle en terrenoj de 
gran fer t i l idad ha creado el señor Pe-
layo nna nueva colonia á la que ha 
dado el nombre de "Ave María" y en 
la que se l e v a n t a r á nn poblado en el 
cual se t r a t a r á n de l lenar los pr inci -
pios sanitarios con toda puntual idad, 
empezando por el abasto de agua que 
se t o m a r á de una fuente que brota en-
tre las altas p e ñ a s de la sierra "Arcos 
de Diego Francisco" que se levantan á 
un costado y en la que los señores Con 
gresistas saciaron la sed que suele 
despertarle d e s p u é s de o p í p a r o al-
muerzo y de h ig ién ica marcha por 
empinado suelo. 
Mas es tiempo que digamos algo de 
almuerzo con que obsequ ió á los eon-
gresistas y á las damas que'los acom-
p a ñ a b a n , el s eño r don R a m ó n Pelayo. 
F u é servido en medio del delicioso boo 
que que circunda la regia vivienda del 
propietario del Rosado; la mesa, capaz 
de contener clncaenta anfitr iones esta-
ba colocada en medio de dos largas 
hileras de naranjos, cafetos y otros 
árboles frutales de incomparable mé-
ri to; junto al que escribe se levantaba 
nno de los m á s enriosos ejemplares 
por su aspecto y,̂  por el destino que 
se le da, el jipijapa, con cuyas estima-
das fibras ee fabrican los valiosos 
co domiaante en nuestra sociedad en ma-
teria de indumentaria, lo que no deja de 
ser curioso. 
Pero aparte de esta pequeña satisfacción 
que á artistas y aficionados proporcionó el 
concurso de Blanco y Negro, y por cima de 
era, está la satisfacción imponderable, ca-
si imposible de explicar y definir, que sen-
tirán los pobres niñas, pertenecientes á las 
clases populares, á quienes toquen en suer-
tejugueies de regia elegancia y de lujo es 
pléndido. 
Con razón decía Cavia en un artículo, 
lindísimo como todos los suyos, que el que 
quiera pintar el cuadro de ' 'La fiesta de 
las muñecas" bien podia anticiparse á los 
acontecimientog, sin temer la imaginación 
de los hermanos Grim, ni la del canónigo 
Schmidt, ni la de Fernán Caballero, ni la 
de Andersen, "ni siquiera la de Hoffmann 
en aquel cuento áepoupés que todos hemos 
visto¿puesto ea solfa y en baile." 
Y terminaba así, después de hacer las 
más ingeniosaa observaciones: 
"Toda la filosofía de "la fiesta de las 
muñecas" debe encerrarse ea este triple 
voto: 
"Que usted, lectora rica, vista la poupé 
con tada pulcritud; que usted, buena ma-
dre, la acepte con mucha gratitud; y qne 
tú, pobre niña, la rompas con salud. 
No se sabe aún cuando abrirá sus puer-
tas el Teatro Lírico; creo que el aconteci-
miento no se hará espejar; y digo aconte-
cimiento, porque se trata de un espectácu-
lo tan nacional y tan importante como es 
la ópera española, en un teatro nuevo, es 
pecialmente dedicado á ella. 
La ópera española ha sido, por largo 
tiempo, el desiderátum de loe compositores 
españoles que desde hace más de un siglo 
han venido haciendo en ese género tentati-
vas, casi tadas ellas felices. Pero, aunque en 
el reducido r e p í * - ^ - ^ nacional pueden se-
sombreros que llevan sn nombre. E l 
señor del Rosal, acaudalado propieta-
rio mexicano que acomp- iñaba á los 
delegados de su p a í s q u e d ó como todos 
sorprendido de la naturaleza de la 
planta, y al ver su admi rac ión , el s eñor 
Pelayo le poso acto continuo, en pose-
s ión de nn ejemplar rudimentario para 
que pudiera l levarlo á su pala. 
E n la mesa ocupó nn centro el due-
ñ o de la casa, teniendo á su derecha 
al s eño r Miranda, qne fué el alma del 
regocijo, por sns oportunas ocurrencias, 
y á sn izquierda el jurisconsulto me-
xicano seño r de la Barra , nno de los 
delegados de la R a p ú b ü o a mexicana, 
miembro del ú l t i m o Congreso polí t ico 
Pan Americano celebrado en su pa í s 
y ministro pleaipotenoiario de México 
en la Argent ina , persona c u l t í s i m a y 
de i lus t rac ión poco c o m ú n . 
E l otro centro lo ocupaba el p res í 
dente del Congreso, á su derecha se 
sentaban los doctorea H a v a r d y Cor-
gas, delegados de los Estados Unidos 
y á su izquierda el doctor Licesga, de 
México, que ha cautivado á todos con 
sn inteligencia y exquisita delicadeza 
y el doctor Furbarg , actual encargado 
de la sanidad de la Habana, persona 
de nna corrección sin l ími tes y conoci-
da en el pa í s por las mejoras que á dia-
r io introduce en la salud públ ic» . 
E n los restantes puestos de la mesa 
se r e p a r t í a n las damas y caballeros 
que en animada conversac ión mostra-
ban sn j ú b i l o ante el marabilloso cua-
dro que la naturaleza ostentaba en su 
derredor. 
A l llegar el momento de los br indis , 
levanta sn copa el señor Pelayo para 
enaltecer la noble tarea de los Congre-
sistas y para expresar su venerac ión 
por los hombres qne se consagraa á 
velar por la salud púb l i ca ; el doctor 
don R a m ó n Miranda le con t e s tó en 
c a r i ñ o s a s frases y el presidente del 
Congreso, interpretando el sentir de 
todos los presentes, d ió las gracias al 
señor Pelayo por sn desprendimiento 
y por la finura y buenas maneras con 
que h a b í a recibido á sus h u é s p e d e s , 
que s a b í a n agradecer tanta co r t e s í a y 
generosidad. 
y 
SANTOS DÜMONT Y LA 
EMPERATRIZ EUGENIA 
Telegraf ían de Mónaoo que, habien-
do manifestado la emperatriz Eugenia 
deseos de vis i tar el globo de Santos 
Dumont, el areooauta marchó inme-
diatamente á la residencia de la exso-
berana para ponerse á su disposic ión 
L a emperatriz pasó á Mónaco, y 
Santos Dumont y Enmanuel Aimé , su 
colaborador, le han dado toda clase 
de informes y han hecho funcionar el 
motor delante de ella. 
La emperatriz ha mostrado gran in -
te rés . Su vis i ta ha durado cuarenta 
y cinco minatos. 
GOMÓ V I E N E 
Una de las parientaa del m ieatro cu-
bano (ahora se dice ,,eduoador,') s eñor 
don Cornelio Díaz , á quien el A 7 u n t a -
mlento acaba denegar el derecho que 
tienen al percibo de loa sueldos que 
dicho señor dejó devengados á su fa-
llecimiento, oomo si no hubiera ense-
ñ a d o á cubanos ó como si la jus t ic ia 
prescribiese con la dominac ión españo-
la y el cambio de tribunales, nos d i r i ja 
la siguiente carta qne trasladamos, sin 
comentarios, á los señores concejales y 
á E l Nuevo Faís , del cual hemos reco-
gido la especie á que hace referencia: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana, Febrero 21 do 1903. 
Muy señor mío: Me parece opo r tu -
no llamar sn a tenc ión sobre la perso-
nalidad á que se refiere el pleito de 
qne se ocupa en la nota del d í a del 
n ú m e r o de hoy. 
Para esto v é a s e el « 'Parnaso Cuba-
no'*, p á g i n a 190, ó el Diccionario B io -
gráfico Cubano, p á g i n a 213. Y sépase 
que ese profesor, si no mur ió de hambre 
(habiendo merecido la jub i l ac ión con 
tres veces el tiempo que marca la ley) 
fué porque siendo educador insigne, 
supo educar á su hijas, y é s t a s le pa-
garon la deuda de g r a t i t u d que le de-
b ían , rodeando su ancianidad de los 
m á s tiernos y afectuosos cuidados fi-
liales. 
No hubo nna persona que se acer-
cara á sus hijas para ofrecerles a l g ú n 
auxi l io material . Lo que no fué óbice 
para que se le hicieran loa ú l t imos ho-
menajes, s e g ú n lo r e q u e r í a n sus mere-
cimientos y el inmenso amor de sns 
hijas, las cuales no tienen otra gloria 
que recordar las grandes vir tudes de 
su excelente padre, y procurar honrar 
sn memoria en todas las aoaionea de 
su modesta existencia. 
Sup l i cándo le dispense haya moles-
tado su a tenc ión , queda á sns ó rde -
des, por las h u é r f a n a s de don J o s é 
Cornelio D í a z , 
M * DEL CARMEN G. DÍAZ. 
SOCIEOÍDES i m m m 
Con fecha 10 del actual, nos participan 
los señores Sainz, Martínez y Compañía, de 
Matanzas, que el fallecimiento de su socio 
fundador don José Sainz y Sainz, en nada 
alterará la marcha de la casa por estar el 
caso previsto en el contrato social, habien-
do asumido el carácter de gerente, el socio 
don Evaristo Gómez Sainz, y habiéndose 
conferido poder general al socio industrial, 
don Pantaleón de la Concha Vega, con uso 
de la firma social. 
Disuelta la sociedad mercantil que gira-
ba en Morón, bajo la razón social de Co-
mesaña y Muñiz, ae ha hecho cargo de 
sus créditos activos y pasivos, con re ,roac 
ción.al 16 tíe Diciembre último, el señor 
cton José Muñiz Vergara, quien continuará 
bajo su solo nombre los negocios de la ex-
tinguida Sociedad. 
Por circular fechada en París el 2 ;de 
Enero del corriente año, nos participan los 
señores Kousselen, Hermanos y C , que han 
admitido como socios á sus apoderados los 
señores Regis y Camille Rousselen, cont i -
ruando ia razón social sia alteración, así 
como la marcha que viene siguiendo la casa 
desde 1801, en cuyo año fué fundada por el 
vice-ab elo de los actuales gerentes. 
ñalarse obras de verdadera im ortancia, no 
han conseguido estas óperas más que una 
vida modesta al lado de la zarzuela ó al am-
paro de la ópera italiana, y á veces, como 
bien aice Falsete en su atinado y bien he-
cho trabajo, mudando, en cierto modo su 
nacionalidad, esto es, italianizando su le-
tra, como si la hermosa lengua castellana 
en que han C;ntado los amores y gallar-
días de nuestra raza Jorge Manrique y el 
gran Zorrilla, por no citar más, fuese menos 
apropiada que la lengua francesa, por ejem-
plo, á la expresión lírica. 
Este estado de cosas venía preocupando 
á nuestros compositores. Uno de ello?, el 
maestro Chapí, acariciaba la idea de acó 
meter esa magna empresa: dar una exis-
tencia definitiva é independionte á la ópera 
española. 
Una noche comían juntos D. Ruperto Cha-
pí, D. Sinesio Delgado y loa empresarios 
del teatro ce Apolo. Casualmente se habló 
de la ópera nacional. El maestro, acaso por-
que padecía nno de esos pasajeros desalien-
tos, se mostró algo pesimista respecto del 
particular. El poeta, movido de espontáneo 
entusiasmo, manifestó, por el contrario, v i -
vos optimismos, y al cabo prometió hacer 
un libreto. 
Animados con esto, los comensales so 
concertaron para reunirse nuevamente á 
comer otro día, en el cual, de sobremesa, 
había de leer Delgado la obra que en aquel 
plazo se comprometía á escribir. Fué aque-
llo una especie de apuesta, en la que todos 
se interesaban. Cumplió el plazo, y reunié-
ronse á comer las mencionadas personas, 
más el escenógrafo D. Amalio Fernández, 
pues la obra debía de ser presentada con el 
debido aparato escénico, y por lo mismo era 
necesario qua el pintor la conociese. Leyóla 
su autor, recibiendo parabienes de los oyen-
tea. La obra no tenía más que un acto. Pero 
fué unánime la opinión de que no encajaba 
en el marco de Apolo. Esta decepción tan 
E L "P. D E SA.TRÜ3TfiGl!| 
Ayer salió para Veracruz el vapores 
ñol "P. de Satrústegui," con cargagÉ 
y pasajeros. 
E3L "MORRO O ASILE." 
Para New York salió ayer el vapora 
ricano "Morro Castle," con carga y pit 
jeros. 
E L «OL1VETTE," I 
Oon carga, correspondencia ypM^i 
salió ayer para Cayo Hueso y TtóRj 
vapor americano "Ólivette." 
E L "ERNESTO." í 
Procedente de Liverpool fondeó etp 
to ayer el vapor ispañol "Ernem 
carga general. 
^Lctaa&a d® la Hábil 
Ayer , 23 de Fobraro, se reouk 
ron en la Aduana de eat* puerto; 
toioaoonoeptos $38.946.6i. 
G A C E T 1 L L 1 
PROGEAMIA. DEL DÍA.—Los bsil«l 
L a Vieja y 4a8 faaoioaea t s a t í n H 
nan el principal capítulo eutrelajiü 
tas de este d ía . 
Bailes hay ¡la mar! 
E i del Centro Anturiano, enobsqi 
de los niño?, d a r á comienzo á lui 
de la tarde. 
Promete ser lo que todoa U n 
una fiesta magnífica. 
H a b r á para los niños jaguete?, ti 
sica y oestitas y oartoohoa ooliui 
de confituras. 
T a m b i é n se lea ofrecerá elprogrn 
del baile ea carnets monísimos. 
E n reeú tneo : la fiesta más ioteren 
te del d í a . 
Por la noche el mismo Oentnlá 
riano se d e s p e d i r á del Oaroinfl 
un gran baile en el tocará ,o« 
costumbre, la primera orquesta dtb 
leozuela. 
T a m b i é n d a r á n su ar;;ó3 alreim: 
de la careta, con los esplúDilidoabi: 
que se celebran en BUS salones, liii 
dación de Dependientes y el fóíjS 
llego. 
T a m b i é n se ba i l a rá estanoolietii 
Casino E s p a ñ o l de Onanabaco t̂; 
ia Sociedad del Pilar . 
E n Tacón es el quinto baMii 
temporada. 
Toca rán tres orquestas. 
A l igual qae para los baüeaái 
Vieja, n ó t a s e a n i m a c i ó n g w ^ T 
el paseo, que promete e- tarmayli 
si desnevo no lo impide, como 
dos anteriores domingos Mai 
Lluv ia . 
Sabemos de trea muy lujo 
s a l d r á n en el paseo de esta tarde, 
Ent re otroe, n n b r e i k ooDgmci) 
simas masoaritas. 
Los teatros. 
E n Pasret hay dos funciones, tó 
y noche, r e p r e s e n t á n d o s e en la prli 
ra, qoe e m p e z a r á á la OL * ea panto, 
preciosa zarzuela L a B r - j i , enlsti 
tanto se lucen R.osa Fuertes, Gamt: 
y el b a r í t o n o G a r c í a . 
Por la noche va E l Sanio de lahik 
por tanda, y despaós , eníanoiói 
r r ida, la hermosa obra EIJurai 
donde tanto se hace aplaudir la 
t iple Amel ia Gonzá lez Teruel. | 
En M a r t í t a m b i é n hay dos fanai 
L a Tosca, por la tarde, y ios do» 
tes, por la noche. 
Y en Alb i au el programa ha 
combinado del modo que siguí: 
A las ocho: L a Oolfemia. 
A Jas nueve: E l Sr. Luis el Ti 
A las diez: Doloretes, 
M a ñ a n a h a r á su primera 
oión en la escena de este t 
Gran Octeto E s p a ñ o l . 
Pubillones, en su gran tien 
Neptuoo y Monserrate, ofrecer 
ana interesante m a t i n é e con 
de juguetes para los n iños ademá 
la aosotumbrada función nootaroí, 
L a cé lebre domadora Mlle, 
t r a b a j a r á tarde y noche coas 
hermosos leones. 
U n espec tácu lo admirable! 
M á s diversiones. 
A vuela pluma haremos naencióo 
Jai -Ala i , §\ encuentro de las tumi 
del Almendares y S-xn FtawÁfa 
Oarles I I I y la gran Innha isleñal 
la preeidenoia del Dr . (Jubas,! 
bra á la nna de la tarde enelt 
Ouba. 
L a madrina por el partido vencí 
es la s eño r i t a i io ía BdtaDoourt. 
Y nada m á s . 
E L SEÍIOB ALSINA.—Mañsn», looi 
embarca para los Estados ünidoe,! 
viaje de reoreo, nuestro muy ( 
amigo don Mariano A ' s in», distinga 
caballero cubano, que después i 
larga permanencia en Europa, viu 
la Habana recientemente conobji 
atender importantes asaotoa 
tioulares. 
E l señor Alsina, qoe ee nn'agra 
bi l í s imo exuseur y un hombre ( 
guido ea toda la extensión delaj 
bra, deja gratoa recuerdos entre i 
tros y tanto sus viejos oamaradsa 
mo sus nuevos amigos, lo ven aleji 
con pena, nn tanto amortigaada i 
por la esperanza de abrazarlo i 
vo dentro de breve tiempo. 
Felicidades al queridísimo smigol 
LOS T a i U N P O S D3L uTBL.ÉQBi 
—De victor ia en victoria, de o?» 
en ovac ión , marcha este acreditadín 
establecimiento, del cual podemisil 
oir, sin qae haya en ello exageraiñ 
de ninguna clase, que honra laoi&di 
de la Habana, ofreciendo re 
pruebas de nna oulturii qae sóloee 
oanza en las caoitales de primer ordi 
Las oomidas y los banquetes del i 
tel Telégrafo eoo ya una espeíialid 
qne todo el mando oonooe y 
el mundo;; pues sin ruido ñi OBÍS 
t ao ióo , y en muy poco t i d i n p l B 
logredo esa casa haoer nos verdaden 
revo luc ión en lo referentñ (\ banqaett!, 
e levándolos á grado tal de magnifioni' 
cia y de gusto art íst ico, que admiríi 
y entusiasman á los mismos quesuelfi 
asistir á esa oíase de actos en ta 
York y en P a r í s . 
Y si del Hotel pasamos aloft$|9 
famosos Relados de París, tendreÍM 
inmediata al éxito dol poeta, fué la [ 
acíbar, cuyo amargor arrancó de loa lal 
del maestro Chapí algo de BU secreto. 1 
to á hiblar de tan a r o tema, trazó i 
des rasgos ante sus amigos el planqaea» 
riciaba y qua á todos agraió maelij!l« 
Aquello, sin embargo, parecía hablardei 
sueño, pues faltaba lo principal, nn enp-
sario. D. Amalio Fernández allanó priA 
con gran asombro de todos, aquel obstáen-
lo. El conocía un empresario capaz deto 
var é la práctica el pensamiento delmitó!' 
tro Chapí. 
El empresario no era otro que D. Lncia 
Berrlatúa, el cual estaba haciendo constri 
en la callo de! Marquóa de la Ensenadsni 
gran teatro. 
Poco después celebraban maestro y eit* 
presarlo una reunión raigna, con poem' 
dramáticos y compositores, paca expon» 
les dicho plan y solicitar el concurso da to-
dos oilos á la creación del templo de la ípi-
ra nacional. 
Y en el curso de los últimos meses, poe-
tas de bien conquistado renombro, han» 
crito libretos norabilísimoa, sobreloicnalei 
han hecho soberbias pntuuras iliHie! 
maestros compositores. De esto ya he dicl» 
á ustedes algo en otra ocasión. 
Berrlatúa, con Amalio Fernández yd 
maestro Villa, director de orqueatadelnne-
vo teatro, realizaron un viaje por el extran-
jero para diveraos fines artísticos relaelo-
nados con la omproaa; y á su regreso,BIM-
pre bajo los auspicios del maestro Chapi,!i 
han oaupado de todo lo concerniente ilt 
presentación de las obras, y con el conent-
so, en lo referente á la propiedad arqneoló-
gica de decoraciój y trajes, de D. JoaéEa-
món Móiida, tan compoLeati on estas ma-
terias. 
De modo, que la ópera españob esyann 
hecho. 
Así sea. 
S A L O M E NDÍÍEZ Y TOPÍT». 
qne reconocer qae tetnbién debemos 
Telégrafo, es (ieoir, á eas eiropíitioos y 
amab ea dueños , la res taaraoióa de un 
antiguo centro que hace honor á la Ha-
bana y que imprime al corazón de nues-
tra ciudad, al Parque Central, nn en-
cantador aspecto de animación y ele-
gancia. 
Muertos estaban los antiguos Hela-
dos de FarU; y gracias al c a r á c t e r em-
prendedor y al esfuerzo mer i t í s imo de 
Pilar y de Guillermo, como oariSosa-
meote se les llama, aquel estableci-
miento ha revivido por completo, y hoy, 
á la salida de los teatros, admiran pro-
pios y ex t raños el cuadro pintoresco y 
animadísimo de nuestra mejor sociedad 
reunida en torno de las mesas de los 
Heladcs, que parecen una magnífica 
exposición de belleza, de elegancia, de 
hermosura, digna ciertamente de cual-
quier gran capital europeo. 
Por tales tr iunfos, que son triunfos, 
qne son triunfos del t r ába lo , de la cons-
tancia y de la inteligencia, y que re -
dundan en prestigio de la Habana, me-
recen felicitaciones caluroaas los afor-
tunados dueños del Hotel Telégrafo y 
de los Helados de París, 
JULIA AOBD.—Está en la Habana 
Ju l i t a Aced. 
¿No la recuerdan ustedes? 
Pues, por lo que convenga, hagamos 
nn poco de historia. 
Ju l ia Aced es una tiple cómica qne 
vino por vez primera á la Habana con 
la "Estudiant ina E s p a ñ o l a F í g a r o " , 
luego pasó á México con la c o m p a ñ í a 
de zarzuela de que fué empresario M o -
desto J u l i á n y de regreso nuevamente 
en esta ciudad se hizo desde la escena 
de Ir i joa la artista mimada de nuestro 
públ ico . 
E l Fígaro, qne estaba entonces en 
su primera época , dedicó nn n ú m e r o 
extraordinario á la s eño r i t a Aced la 
noche de su beneficio con versos de 
Pichardo y prosa laudatoria de Fray 
Candil, B á r z a g a , Zerep, O a t a l á y alga-
nos m á s . 
Por cierto que fué el retrato de esta 
ar t is ta , dibujado por Magr iña t , uno 
de los primeros grabados que apare-
cieron en ^2 Fígaro. 
E n obras como Fatiniiea, donde ha-
cía nn encantador papel de teniente, 
a d q u i r i ó J u l i t a Aced g r a n d í s i m a po-
pular idad. 
Ignoramos si la b i lba ína actriz vie-
ne a trabajar á la Habana. 
Lo úoioo qne sabemos es qne el vier-
nes descollaba airosamente en nn p a l -
co de A l b i s n entre la selecta oooon-
rrenoia que acostumbra favorecer las 
noches de moda del s impát ico coliseo. 
Nuestro saludo á la bella y elegante 
ar t i r ta . 
OAENAVAL.— 
.Bailad, de rojos mirtos la f ente coro nada 
•elando el rostro kíroioso di&bSIlco antifaz, 
por el plaoer y el vino radiante la mirada 
turbad de aquesta noche la fanerarla pai. 
Suelta la Manca vaste; el seno mal osbhrto, 
flitando los cabellos en la ardorosa sién, 
pasad en tan imbécil j lúbrico oonolerto 
las horas da este infiarno que imaglaais Edén . 
.Disfraces por doquiera. Y i Fausto y Maryarila 
ahogaren en un beso la pac del coratóa . 
¡OLÍ I|3ma tiembla y calla, Lucrecia resuolt» 
y en brazos de Turquino d&smaya de pas ió ! 
Beatriz aeti man* h mdo su blanca Testidura 
¿qué mano aleve en sangre ta túnica bañó? 
JSl hai'do de Florencia, cantor de su hermosura, 
el espumoso vino en ella derramó. 
¡Oh Uarnava ! prefinas la sacto da la historia; 
tu l isa es un castigo, tu burla es nn dolor, 
jusgando verba inntil loa lauros de la G.orla, 
aclamas por deidades el vino y el amor. 
Juan d9 Dio» Pexa. 
D a ALTA NOVEDAD.—Aiaba de re-
cibir la casa de Wiison, entre primo-
res de efectos para escritorio, una gran 
novedad. 
Consiste en los marcadores y á su 
vez plegadores de libros. 
Es lo m á s or ig ina l y lo m á s ohio qne 
es conoce. 
Los hay de n á c a r y de metal, afec-
tando formas distintas: ora la de una 
espada damasquina, ora la de una mi-
n ú s c u l a lanza y todos del m á s exqui-
sito y m á s delicado modernismo. 
No ha venido nunca á la Habana 
cosa más fina en esa materia. 
Ot ra de las novedades que acaba 
de llegar á la e s p l é n d i d a y bien sur t i -
da l ib re r ía de la calle del Obispo es el 
papel de carta. 
Difieren en co'or, estilo y denomins-
oión. 
Sobre la tapa de eada caja e s t á es-
crito, con letras de oro, el nombre co-
rrespondiente: Fapier Qphélíe, Echar-
pes de Venise, A u fil de l'eau, Papier 
dentalle, Bleu d'eau, Papier broderie, 
Lea i m , Les amores y m i l m á s . 
Todo, absolutamente todo lo que 
acaba de recibir la elegante casa del 
amigo Solloso, Solloso-Store, en Obis-
po 41 y 43, es de l eg í t ima procedencia 
parisiense. 
E l papel de oarta, no ha hecho m á s 
que llegar, y ya se ha puesto de 
moda. 
Es el qne compra hoy toda dama 
elegante. 
E L FIOABO.—El que se reparte hoy 
es b r i l l an t í s imo y significa nn alarde 
de act ividad y buen gusto. 
E s t á o a s i todo dedicado á la a c t ú a 
l idad : es decir, á la elección del Presi-
dente y Vicepresidente de Guba. Res-
pecto a l primero publica in te resan t í s i 
mas fotografias de Estrada Palma con 
su familia en Oentral Yalley, tomadas 
expresamente para E l Fígaro por el 
Sr. Manrique, á quien comisionó al 
efecto el selecto periódico. Del Vice-
presidente, Sr. Estevez, t a m b i é n po 
blioa una curiosa información. 
Es nn número h is tór ico muy propio 
para guardarlo como nn recuerdo 
enviarlo al extranjero. 
Oon E l Fígaro se reparte hoy el 
magníf ico E l Eoo de la Moda, cou pre 
ciosos figurines y patrones de gran 
u t i l idad . 
J A I ALAI.—Par t idos y quinielas que 
se i u g a r á n esta tarde en el f rontón 
J a i AlaU 
Primer partido, á 30 tantos: 
Y u r r i t a y Pasieguito (blancos) contra 
Oeoilio é Ibaceta (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macal» , Treoet, Eloy, Machio, Y u r r i -
ta y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
M a c a ' » , y Trecet (blancos) contra 
Eloy y Miobío (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Abadiano, Petit , U r r e s t í , 
Bienes y Alí . 
E l espectáculo, que e m p e z a r á á la 
una y media, lo amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL 
ü o timador sale de un restaurant, 
donde acaba de almorzar. 
—¡Demoniol—dice á un amiffo, á 
quien encuentra en la calle.—Tengo 
que volver al restaurant, donde he o l -
vidado una cosa. 
—¿Quéf ¡Los cubieitosi 
a l | ta d i la I ñ i v a . — D e a n n ó * en fnnH^-n • 
corrida, costando la luneta con entre - | 
da un peso, 1& z^'znela ea tres sotes! 
E l Juramento. 
ALBISÜ.—Compañ ía de Z t í zne la .— 
F u n c i ó n por tandas,—-A las ocho y 
diez: La Oolfemia,—A las nueve y diez: 
E l señor Luis el tumbón.—A las diez y 
diez: Doloreíes. 
MABTI.—Compañía D r a m á t i c a y de 
grandes espec tácu los d i r ig ida por el 
actor don Luis Boncoroni.—A las 8: 
La obra d r a m á t i c a . Los dos Pilletes. 
HIPÓDROMO DB BUBNAVISTA.—(So-
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nue-
va y sorprendente temporada de ca-
rreras de caballos que c o m e n z a r á en el 
mes de Marzo.—Refuerzo de cincuen-
ta caballos, pura sangre, procedentes 
d é l a s ú l t i m a s carreras celebradas en 
Nueva Orleans.—Eropietariosoockeys, 
tonristas y cnanto consti tuye este b r i -
l lante e s p e c t á c u l o , v i s i t a r á n en breve 
esta ciudad.—Oportunamente se pu-
b l i c a r á n los programa?. 
C I E O O DE PÜBILLONBS.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran C o m p a ñ í a Ecuestre y de Var ie-
dades. Diver t idos clowns- F u n c i ó n dia-
ria , á l a s ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los n iños , y los jueves ma-
t i f i e s populares á las tres de la tarde. 
—HoyMiss Adgie Castillo en su famo-
so trabajo con los leones.—'El lunes 24 
gran ma t inée . 
ALHAVBBA.—Compañ ía de Zarzue-
la y Ba i l e .—Alas 8 | : B josy Azules.— 
A l a s 9J: E l Oastillo de Atarés .—A 
las 101 Se Bañó el Gallego. 
ANDNOIADOB OOMBROIALI.—Man-
zana de Gómez . )—Hoy: gran colección 
de vistas nuevas en el c inema tóg ra fo . 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos y quinielas, á 
la 1¿ de la tarde, con los pelotaris 
contratados en E s p a ñ a . 
TBEBBNOS DB CARLOS IIÍ.—Cham-
pión de 1901 á 1902.—Gran match en-
tre los olubs Almdndares y San Fran-
oiseo.—A las dos de la tarde. 
SALÓN TBATBO C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
P u n c i ó n diaria.—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile de spués de la fun-
ción. 
Sección de Becreo y Adorno 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo 23 del actual se celebrará en 
los salones de este Centro el ú l t imo B A I L E D E 
D I S F R A Z de los autoriiados por la Junta Directi-
va, al cu ü podrán asistir las señores socios y BUB-
criptores do la Benéfi .a prtv a la presentación del 
recibo c nrespondlente al mes de la facha. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y el baile dará 
comienza á las nueva en punto de la noch*. 
Se adv!e te que eita S;c tión es tá facultada pvra 
rechaza; ó haue; salir del loo»! á la persona ó per-
sas que juzgua conveniente, sin que por ello tenga 
qua dar explicasión a'gana. 
Habana 19 de febrero de 1S02—SI Storetario, 
p. r. r. José Pintos Reina. C 327 4 30 
d l A H FABEIGA 
de Tabacos, Cigarros 7 
3 D E PIOADUBÁ 
do IM 
Viuda ás Masud Samacho é Elje. 
G l a r a f . H A B A N A 
f 231 27d 9 F b a « -
SECRBTARÍA 
Por óisposioión del S r. Prrsidecie de este C e n -
tro se cita á los sefioras socios del mismo para la 
cor tinuaaióa de la primera Junta general ordinaria 
perteneciente al presente año, que deberá efeolusr-
se ea los sa'ones de esta Sociedad el demiego 2 del 
'próximo marzo, á les doce del d a, con el fin d» lle-
var á cabo la eleoi ión de la Junta Directiva que 
ha de actuar durante el año de 19r2 á 1903, j de la 
Comisión de gl>sa que dobj ixaminar las cuentas 
7 actos administrativos correspondientes al año an-
terior, asi como para que en e l lapued»n los señores 
socios que lo deseen presentar las mociones ó pro-
posiciones que juzguen opor'.unas, á objeto de que 
se discutan en la segunda Junta geceral ordinaria. 
Dicha Junta continuación da la primera, te cele-
brará cualesquiera qae sea el número de concurren-
tes, según determ'na el Reglamento de la Sociedad. 
Para el aoosso al local y tomar parte en las elec-
ciones, será admisible el recibo oorrespondiete al 
mes de la fecha. 
L o que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 20 de febrero do 1933.—Bl Secretarlo, 
Ricardo E o lr'gof z. c S23 10d-90 la-20 
Merii 
t K r 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN AK-
TIHERFÉTIOA DB BREA VKJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afioi 
de éxi to es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños j para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre loa pochos, debajo de los 
brazos j en las ingles. E n loa herpes 
¿t. ut fetiíifciiia puede emplearse la L O -
CiíA>¿ I.LÍÜ ^.agarismos. 
P f d a s e l a L o c i ó N PÉREZ C A R R U J O en 
todas las boticas. 
.ri 2i9 alt 101 Pb 
NO MAS C A T A B B O — E l aue tome una v z el 
P E C T O B A L D B L A R B A Z / B á L para los cata-
rros, no tomará otro medicamento; oon su uso se 
curan radicalmente, por clónicos qne sean. 
A S M A —r'on el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A B B A Z á B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento; Pruébese, 
L O M B R I C E S . — L a s madres debín nedir para 
SUS h;j>8 Jos P A P E L I L L O S ¿NTIUELMÍNTICOS D E 
LARRAZARAL que arrojan Jas looibriots con toda 
se ín i ldad y ooran como purgante inofemsivo en los 
niños. 
6 B A N P Ü K I F I C A D O K D S L A S A N G R E . — 
L a Zarzaparrilla de Larraxábal es el depurativo y 
temperante de la sangre por excelencia, co h»y na-
d i mejor. 
Depósito: Ric'a 99. Farmac ia y Droarnerla S A N 
J Ü L I A N . - H a b a n a . 
D I A 23 D B F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purlñea-
ción de la Santí*lma Virgen. 
El Circular ei>tá en Jesús del Monte. 
Domingo, ( I I de Cuaresma) santos Flo-
rencio y SIreno y santa Marta, virgen y 
mártir. 
Domingo segando de Cuaresma. Todo 
es misterioso en los oficios de Cuaresma, 
todo es instructivo, y todo concurre á ins-
pirarnos el espíritu de penitencia. 
Eor lo que mira á la Epístola de que se 
compone el ofielo de este domingo sa tomó' 
un asunto muy semejante de entre las ins 
tracciones qae San Pablo da á los de Te-
salónica, para enseñar á los fieles á vivir 
santamente en el mundo, y adelantarse en 
los caminos de la perfección. "Os roga-
mos, dice el Apóstol, y os conjuramos en el 
nombre de Jesucristo, á qae andéis sin ce-
sar, y sin descansar un punto por loa ca-
minos de Dios, observando sus mandamien-
tos y agradánoolo contíauamente, como os 
lo hemos enseñado.« Ño basta habar em-
pezado tan bión; es necesario que perse-
veréis y oa adelantéis cada día más y más. 
No ignoráis los preceptos que os he dado 
de parte de Dios y lo qae Dios eepíra de 
vuestra fidelidad, la voluntad de Dios es 
queseáis santos.' iQuó verdad de mayor 
consuelo, y más propia para animar núes 
tro celo y el deseo da nuestra perfección! 
El Evangelio de la misa de este domingo 
es del capítulo 17 de San Mateo, y contie-
ne la historia de la transfiguración denues-
tro Señor Jesucristo sobre el monte Tabor. 
DIA 24 
Santos Modesto, obispo; Matía?, após-
tol y santa Primitiva, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y EL MARTES 
Miaaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás Ig esias 
las de costumbre. 
Corta de María.—Día 23,—Corresponde 
Visitar á Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo, y el día 24 á Nuestra 
Sra. de las Mercedes, en sa iglesia. 
E l lunes 24 del actual, á 
las siete y media de la ma-
ñana, se celebrarán honras 
fúnebres en la Iglesia de 
Menseríate por el eterno 
descanso del alma de la Sra. 
viuda de Foros. 
Su» h rmanos, sobrinos y 
demás familiares, ruegan 6 
las personas de $n amistad 
los acompañen en tan pia 
doto acto 
EUbana 52 de fcb.ero d9 '£02 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA 
Competentementd antorizaia esta Secc ión para 
ver tuar una Mati ice Ic f int i l en la Urde ¿el do-
mingo 93 del coir ente, B3 anuncia por es;e medio 
para oonoc'm'ento general de los seSores asociados 
Será requisito Indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecba ó la invi tac ión á la C o -
mis ión de puarias para al acceso al local. 
Note.—8e suplica á 1< s faml lares entregna.. -X la 
Comisióa por escrito el nombre y trsji da los nifios. 
Habana 20 ds fabraro de i 9 0 á . — E ; Sioret*rio, 
Kdaardo García. o 3 9 la-20 2,1-5 2 
Espectáculos 
TEATRO DE TACÓN.—Gran baile de 
máscaras con tres orquestas.—A las 
nueve. 
FAYEBT.—Compañía de Zarzuela— 
Fonoión por tandas.—A la una y me-
dí»: la zarzuela en tres actos L a Bru-
P j r la A las ocho: E l San* 
E L RENOVADOR 
de Antonio D í a z S ó m e z 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cara de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara sa in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecúón científica 
Dr. D. Carena. 
Agruacate 2 2 , Habana. 
J M ld-23 la-24 
ma 
c i e r r a 
m é r i t o s q u e e n -
l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e -
I d a d e s d e l o s e l e m e n t o s 
q u e l a c o m p o n e n . 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o p u r o q u e c o n -
t i e n e , A L I M E N T A . 
L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s © 
h u e s o s . 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n -
t o s s e a n p r o n t a m e n t e 
a s i m i l a b l e s y g r a t o s a l 
p a l a d a r . 
P o r e s t a s r a z o n e s t o -
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n -
d o p r e s c r i b e n s i e m p r e 
U L 
d o 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
o o n . 
H l p o f o s f i t o s d e c a l y d e S o s a . 
L o s a n é m i c o s , l o s r a -
q u í t i c o s , l o s a t a c a d o s c o n 
f r e c u e n c i a d e c a t a r r o s , 
| l o s p a l ú d i c o s y c u a n t o s 
' d e s e e n v e r s e v i g o r o s o s 
d e b e n t o m a r l a E M U L -
S I O N D E S C O T T p o r q u e 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s 
v a l i o s o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l r a q u i t i s m o y a n e m i a 
i n f a n t i l , p o r q u e e s u n a l i -
m e n t o p r o d u c t o r d e g r a s a 
d e l m á s a l t o g r a d o ; p o r -
q u e e s e l t ó n i c o y r e c o n s -
t i t u y e n t e m á s p o d e r o s o 
c o n o c i d o , 
| C e r t i f i c a d o s d e m é -
\ d i c o s l o h a n d i c h o : p a r a 
l o s e n j u t o s d e p e c h o , 
p a r a l a t i s i s , r e s f r i a d o s y 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , n i n -
g u n a m e d i c i n a e s m e j o r 
q u e l a E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en ¡as Boticas. 
i ñ ! UN HOMBEE HONRADO 
% xA 
9*Z 
SeccKJü de JBecreo y Aaorno 
S B C B B T A B I A . 
£ ] domingo 23 del comenta mee tendrá efecto en 
los Balones da tsta Sooledal el últ imo baile de dis-
fras, para el cual regirán las mismas preacripo ones 
qne en los antsiiorea. 
Bs r í q i i s i i o inlispansable, para tener derecho á 
la entrada, tin diatiaciói de pereon^F, la ( xhibioión 
de1 recibo del presente mes á la Comisión de pnerts. 
Ii% Comisióa podrá retira; da Jo J salones & toda 
psno ia qIO considera in03ny3ni9nt3, sin explica-
ción de ninguna clase, como lo proyiene el art. 13 
del Raglatnaato da esta Sa3 >i6a. 
KO H I T JNVíliClONES 
B l próximo doznirgo 2 de M rzo t;ndrá efecto en 
esta socledf.d nn baile de ditíraz j de persión á 
$1-50 familiar y $ 1 peraonal. 
L s s puertas se abrirán á las ocho y el baile em-
pezará á k s ñnsva. 
Habana, Ftbrero 21 de 1602.—El Secretario, 
E i a s r d o Ghroia, C 333 2 22 
MAYO" 
Nicolás Blanco 
íes n ú m e r o 9, 
Q-randss e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
OEO y B R I L i L A N T E S ; se r e a l i z a n 
á p r ec io s m ó d i c o s ; eepec ia i idad e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y pre-
c ios . 
X e O T A - S e c o m p r a oro, p l a t a , jo* 
yas , b r i l l a n t e s y toda c lase ae p ie-
d r a s f inas , pagando todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "SL LOS DB MAYO" 
9, A N Q E & E S SfCTM. 9 
C24! alt 1 F b 
Ultima novedad en va. ticalaa j de cala hasta 8 
pié* y 10 pa1g£'l*9 ingla^is. No se compra piano 
hasta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ninenn piano pnede compararle a' de H U O H B S 
& S O N , cu^a tupariorldad iaourstlonable sobre to-
dos los dernáj ea tal, qna sa admitiría sa doroln-
oión en caso oontr&rlo. Sa entregan en cualquier 
población A P R E C I O D B F A B R I C A . 
8789 alt 78-18 8t 
0. 
El frío quo estamos sintiendo es grande, 
si se compara con e) de otros años. Hay 
quien lo llama frío mterventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los áme-
nosnos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico quo está eafriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombro. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la coca. Lo cierto es que j a-
raeate tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González EL LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat .rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome preoaucio-
pes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, eto. EL LICOR DE BREA del 
Dr. González ea también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen loa catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eñcaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. Eu una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el iesomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todoa los paladares, incluecsloa niños y esa 
es la razón) por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle do la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así cemo en 
todas las Boticas y Drogaeríaa de la Tala 
de Cuba. 
o 201 1 F b 
á 
L a m a s e f i c á a y c i e n t i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a m e d i c i n a m a s a g r a d a b l e , c u y o s r e s u l t a d o s en l a t i s i s , a n e m i a , 
clorosis, raquitismo y en g e n e r a l t o d a s l a s enfermedades que d e b i l i t a n 
e l o r g a n i s m o , se c o m p r u e b a n desde que se c o m i e n z a á tornar . 
J P R K G r U Z S r T E Á S T J M É D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
j A I por m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I / I N O í 29, R A B A I 








A R R O W C O . N E W Y O R K uimicos, 
23 F b 
P E P S I N A D E C A Í 
G R A N U L A D A E f É f f ^ 
C 286 '-R-I0 F o 
c 318 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las E * a s t ¡ l l a « A n t i e p i l é p t i c a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira- ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ i JZ***0**^ ®® J 
ción de enfermos ^ ' * * 0 0 ^ ^ ^ & ^ J Z ^ 0 * * ^ s ® aiios-
que padecían ^ K ^ C S . X S ^ L ^ 0 ^ ^ D e p ó s i t o p r i n -
L A ^ - ^ C T o l ^ v clpal y agente para la 
C y o * * ^ - * ^ ^ Isla Ae Gula, América, Puerto 
•*-* Rico y Méjico, ES. ILorrazabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Slabana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
119-18 Pb 
R60F, CORTOS Y PARA N I Ñ A 
Por el vapor SAINT GERMAN se han recibido los últi-
mos modelos de SOMBREROS para Señoras y Niñas. 
Vestidos de paillet, encajes y otras clases 
En BOAS hay gran variedad y todas son del mejor gusto 
BLUSAS de seda, GALONES y aplicaciones. 
P E T I T P A " D T Q 
O B I S J P O 1 Q 1 , T I B L I É l I E n O I S r O 6 S S 
ftit 4a 12 Üü-ia 
Señor Editor.—Sírvase informir á sus 
lectores que si me escriben confidencial' 
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento peí manéate y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf ímientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y coa deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada qae vender ni qae en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
EE. U ü . 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencián; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruido* en tas eroias césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aaral Cllprc. gSicAGos.ailLL.Ave' 
BAÑOS DE SAN D1E60 
E l dfa 15 del preBsnte mea dará principio la tom-
porada cfloUl. 
L a s bam cas qua el afio pasado existían, te las 
l levó el rio. 
Hof han quedado terminadas las nuevas o^rss 
debido á )a iniciativa de algunos vecinos, del M é -
di:o Director y del 8r. Llodrá, lss Cíales surque 
provisionales, reúnen muy buenas oondlMonea. 
Loa hoteles eaUn preparados, lo mismo que las 
vola-itfg, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga lalvida. 
Los baSlatas ei c ^ntrarin este a&o una f»rmacla 
d )1 Ldo. G. L'lnáe, m u j bien surtida v aterdida. 
c i 9 7 alt 8 9 - U P 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
J O B 
de Roscopf 
PATENTE 
un rótulo En que todos llevan en la esfera 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Beta cas» la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas 
tloaaes y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. oaa 
65 78-1 E a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I J A C R E A T I V A , V I G O R I Z A N T E 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 203 alt a y d 1 
C O M P A N Z A P E S E G - X J H O S 
(The M u t u a l I ife Insurance» Company, de N u e v a "STeik) 
R I O B A R 3 A Mo. C U R D Y , P R E S I D E N T E . 
B A L ¿ N O K del afio q ue termina en 81 de Diciembre de I t t l . Oocforme con lo dispuesto por el Depar-
tamento de Segaros del Estado de Nuera York. 
I N G R E S O S 
Por premios 4 $ 51.416 787'7S 
., oíros conceptos. . . . . „ , , . , , lt.177,517'78 
PÓUZÍS por defanci5n... 
Tenedores de pilleas, por dividendos, eto. 





13 772 936,60 
A C T x V O 
Bonos dolos Eitabos Uoldoi y otros valores.. , $ 
Primeros empiétt i tos sobre bonos é hipotecas 
£ m p r é , t tos sobre bonos y otros valores. 
Enpré i t l tos sobre pólieas de la misma Comptñía „ 
Propiedades:—Kdifldos de las Oficinas de l a Oorapafila en Londres, Parí», Barlín, 
Nueva Yo ik , Boston, Plladelfla, San Franoiseo, Seattie, Sydney y México y 
otras propiedades $ 
Efectivo en los Bancos y Compa&ias de Seguridad 
Intereses, Premios, eto. J J J é J . ' " " I, 
$ 42 452.606 50 
Dr. inte i m i y Cabrero. 
ABOGADO, AGBmEXSOB, 
PERITO TASADOR T CALIGRAFO 
Ha trasladado sa estadio y gabiaete á la 
calle de 
San I g n a c i o n . 7 0 , a l tos . 
Teléfono 82S. Correo, Apartado 6 8 6 , 
Cable y telégrafo: Arages* 
F E D E R I C O M O R A 
H a trasladado tu» estudios de Abogada y Nota-
rlo á la calle de la Habana n. 70, entre JKmpedrado 








Reaerva» de Pól iras 
Ponda de Garantía 
Dividendos autorizados. 
P A S I V O 
$ 852 838.971 67 
$ 2Í9 65,>.388<84 
„ 60 706 582 8J 
2.480 0C0 tO 
$ í 52.838.971 67 
Seguros y anualidades vlgentee.... „ . , . . . « , % 1.243.5C3 l O M l 
He examinado cuidadosamente el anterior Balanoa que encuentro conforme; obligaciones cálcala' 
daa por el Deparlanunto de Saguroi. 
G B A B L E S A . P R E L L B R , Aul i tor . 
S «muel D . Banooek. 
ttichard A. Alo Gordy. 
James G H Jlden. 
Hermán <•'. v>>n Pott. 
Rabert Holyphant. 
Ueorge F . Baker. 
Dudlej OUott, 
Prederick Cromwell. 
Jullen T . Davies. 
J X 7 N T A D E D I R E C T O R E S 
Chas. R . Henderson. 
Rufos W . Peckbam. 
J. Hobart Herr l tk 
W m . P . Dlxon. 




Ang. D . JailHard. 
Charles K. Muler. 
Walter R . Oiüet te . 
Oeorga O. H&van. 
Oeorge S. Bowdoin. 
Adrián Iselln J r . 
Wul iam G. Whitoey. 
W m . Rockefeller. 
James N . Jarvle. 
Chas D . D i c k i f J r . 
ElbTldíTftT. Qerry. 
A . N . Waterhouae. 
James Spnyer 
C larle» L s s l e r . 
H Mvk- Twjmblr . 




Bobait A . Orannlis, Vice-Presidente. 
Walter R. Gillette, Administrador General. 
Isaac 8. Lio? d, 2d Vicc-Presidente. D n t r da P . Bretk, Sioretarlo y Corresponíal. 
Will lam J . Kvston, Secretario. Albert Klambroth, Secretario Anx llar. 
_ . . „ Prederlok üromwall , Teiorero. 
.«oha A. Ponda, Tesorero Auxiliar. Jamas Timogon, 3d Tesorero Auxi l iar . 
WiUians P. Suñia , Cajero. Bdward P. Halden, Oíj^ro Auxiliar. 
_ _ _ ^ ' P m o r y Me Cllntock, A o t n » r / . 
Joün la t ió*k i t . Astoiiate Aotntry. Wil l lam A . Hutahesan, Associate Aotuary, 
Charles A . Preller, Auditor. Wii l lam W . Richards, Comptroller. 
Ü. Glifford Gretslnger, Asslstant Auditor. Henry S. B r c w j , Asslstant Comptroller. 
B d w j r d i Lfman Short, Gsneral Solioitor. 
Medical Directora: El ias J. Marsh M. O . Granville M. White M . D . 
J E R R Y J . WARREN, Agente Señera?, Obispo 127. Habana* 
0 314 alt 4 15 F b 
JAB4BE PECTORAL 
de Brea, Godeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palü Farmacéutico de Pa r í s . 
Este Jarabe es el mejor de loe pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre teüo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dspósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampana-
y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o ^23 ftit 1 F b 
R. Calixto Valdés y Valdés 
O I R U J A N O - D B N T I S T A . 
San Bf fael 29.-B8poalallsta en trabajos de puen-
tes y coronas de oro. o 27i alt 18-6 F b 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Clara 56, altes, ««quina 4 IntuUldor. 
léfono 889. Consultts de l2 á 8, 
o 323 23-20 F b 
To-
fii» SnlaHrioaa C O N S U L T A S Bao P B C I A -
U f . B t f l B U r i g d B ieB: 00IM6n y Pulmones. 
De 12 á 2. Manrique 183. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el Disnensarlo "Tamayo," lunes y 
jueves. o 198 26-14 F 
i r t u r o M a f i a s y U q u i e l a 
J e s ú s H a r í a B a r r a q n í 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T « l é l o n o 814 
I D O O T O I R i 
S A N S O 
P R O F E S O R , M B D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, e&lle 
l e Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
so nanitas do once 6 una en su especialidad: 
P&rtos, S ü i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Gráf-s n«ra los pobres. 
696 79 21 B 
D B . DESVERNINE 
d) laa Facultades da N c w T o t k . París y Madrid 
(jarlngoloco.— Consultas, Lunas, Harses y Mlérco-
l» i de 12 á 8 .—CUBA 5*. C 2152 1S7-19 D 
D r . S n r i q n e N u & e z s 
Consultas de «noe á 3. Sau Miguel 116. 
O I K U G I A , P A S T O S T B N F B B M B D A D B S D B 
SKSORAS. 
o 268 9 i b 
D r . H . G t - a i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Pol ic l ínica del Or- Lépec durante tres 
afioi. Consultas de 12 k 3. Manrique 73, altos. Para 
los pobres %\ al mes. L a s operaciones graila. 
890 27-4F 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operación es de 1 á 3,— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARI^—GARC ANTA* 
O 194 1 F b 
Doctor £. AFDEADE 
Ojos, c ides, n&t&á 7 garganta. 
rBOCADBBO «U. CONSULTAS DB 1 A « 
c 269 8 F b 
C 198 1 P b 
Dr. Manuel Delfln. 
M B D I C O D B N I & O S . 
Consulta • de 13 & 3. Industria 130 A , esquina 
San Miguel. Te l é fono n. LSS*. 
Gabinete de enracióa sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Calcada de Buenos Aires 38. Teléfono 1973 
£02 F b 
OBJETOS D 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc, etc., que se realizan en la casa de 
B0RB0LL4, Conpostela 56 
Aviso á las personas de gasto qae deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA, Ha llegado un gran surtido de mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc, etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
06 los Mcanti® HEYffOOD AND WiMELD 








randas novedadns e n P E -
XiXTCAS LO 19 X I V , C H I -
&c., B A S B A 8 postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
7 lujo, recibido todo de F a r í ? . 
E n caretas u n surtido celosal . 
< a 7 A N T £ S desde 6 cts. á $1 
par . S E R P E N T I N A c o l o r í n a 
tizado. B A N D E R A S A $1.20 
e l l O O . C O K F E T T I á 7 O cts 
Jiilo. 
M U R A L L A 1C3 
£57 24-5 F b 
Dr. Gálvez Guillem 
H B D I C O C I B U J A N O 
do la» facultades de l a JBCaban» 
y N e w Y o r k . 
Especialista en eofermedades secreta» 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 í 12 y de 1 * 4, 
O B A T I S P A B A L O S P O B B B 8 
< > 215 t B b 
Dr. Enrique Per domo 
T I A S U Í I I N A B 1 A 8 . 
ESTRECHES ISJS LA UBETBA 
Jesús María 38. í i a 13 ¿ ». 0 192 
1 F b 
D O C T O R M . V I S T A . 
Médioo Homeópata. 
No visita Solo da consultas. D e 8 á 10 s. m. O -
brapía b7 esquina a Gomposfela. De 2 & S p. n . L i -
a«a 47 esq. á <>, Vedado. BspeoUUdad: Sefioras, 
ojos, nervios, piel, estómago, orina 7 iMrotas. 
666 28-26 E n 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del O u B A Z O N , P U L M O N E S . 
R B B V I O S A S T d e l a P l B L (inolnao V E N E R E O 
S I F I L I S . ) Oonsnltaa de 12 á 2 7 de 6 á 7. Prado 
Teléfono 45». «1191 1 F b 
Dr. Jorge L . Dehogues 
• t N P B O X A X s Z S T A 
BN BNFBBMBDADBS DB LOS OJOS. 
Cansaltas, operaciones, eleccldn de espa» 
jaelos, de 1 2 d 8 . l adnat r ía n. 71-
197 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 13 & 3 
O 200 
L u número 11 
1-Fo 
A S O C I A D O . 
Consultas d« 1 & i . 
O 189 • 
O-B9IU7 I?4. 
«S-l F b 
Fraaalscs &. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notarlo, 
F R A N C I S C O S. M A 8 S A N A T C A 8 T S Ú 
Notarlo. 
Talélfono SSfl. Cuba 74. Habana. 
» 188 \ F b 
Juan. B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se bsoe cargo de toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones 7 
ooastrnociones de madera de todas dimensioaes 7 
estilos modernos, en el aampo 7 en la población, 
contando para ello oon personal competente 7 prác-
tico. Qabineto Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
C180 28-31 E n . 
Dr, Alfredo Valdés GaUoL 
M E D I C O C I B U J A N O . 
Consultas de 9 611 a. m. 7 8 & 5 p. m. H i d r o t » 
¿pico del D r . Valdespina, Reina 89. Domiollb 
íanta Clara 37. n 817 19 F b 
Doctor B. Chomat 
- Tratamiento especial de laSfUlis 7 enfermdades 
I venéreas. Carantón ráoida. Corntultas de 13 4 1 
reí. 854. Bgldo 2, altos. U J»3 1 F b 
Dr. José A. Fresno. 
M dioo-CirnJano. 
Vías urinarias y afeooienea venéreas 7 sifllitioas. 
Enfermedades de lefiorts. Consnltu de 1 á 3 Ber-
nssa 33. i 30 79-5 F b 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
MBDICO 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bacecialista en laa enfermedades de los nlfio 
ímédicas 7 quirúrg icas . ) Consultas de 11 & 1 
Teléfono 834. \ guiar 108J C196 1 F b 
Dr. Alberto 8. de Bustamtttte 
M B D I C O - C I B U J A N O 
Especialista en partos 7 enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 & 3 en Sol TO. Oomlelllo Jesús 
Warja n. 67. Teléfono 665. e 81 78-1 E n 
Dr. C E . Finlay 
Bspeolalista en enfermedades de los ojos 7 da 
los oídos. 
H a trasladado su domicilio i la calle da Campa-
Te lé fono 1781 lario n. 160.—Consultas de 13 6 8. 
e 193 Fb 
DB. ADOLFO R E Y E S 
a n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
test inos exolusivanaente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor Hajani 
le í Hospital St. Antonio do París. 
Consultas da 1 i 3 de la tarde. Lamparil la n. 74 
altos. Teléfono 87*. e 280 8T-9 F J 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado i 
Kigali ántonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y M t n d i o Campanario n. 95. 
feléfono 1.412. O I B 
Mrs. Hilda Bafter 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Tejadillo 34 . 1228 26-1B F b 
UN A profdsora irgleaa (de Lóndres) da clases & domicilie ó en su morada é precios mód'cos, da 
masiea, fautrueeién, dibujo ó idiomas qae ensifU & 
hablar en pocos meses. D e J » las sefin en Agalla 
n. 1 ó dirigirse & San José 16. bajos, los miércoles d 
sábados de 7 & 9. 1401 4-83 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 83.—Directoras: Millea M irtinoa.—• 
Easefiansa elemental 7 saperior.—Idiomas F r a n -
cés, Espafiol é Inglés, Religión 7 toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 1382 M-31 F b 
j ^ l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses 7 franceses: profesor de 





I F b 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á París . 
Prado 106, eoetado de V i l l a n í a * * . 
f7193 1 F b 
idiom  
14  
ANTA C E C I L I A —Academia de Música.—Cur-
so completo da plano, clases de so fao 7 taoría 
música), por el profesor de ¡i!aco 7 maestro oonoer-
tador Sr. Eugenio B u t é i —Carlos l l f , calle de S u -
birana n. 6. 1317 13-19 
Colegio fiaban a ^^l^dTCelMor* 
Be ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i temas 7 medio internes. 
1183 2?-14 F 
I Í E O P O L D O D O L Z 
Profesor de inglés 7 español, con doce efioa de 
residencia en'os Estados Unidos. Se ( frece para 
dar clases de Inglés á cubanos y esDBfioles 7 etpa-
fiol á americanas. San Lázaro 143. 
1S4'> 26 80 F b 
S E S O L I C I T A . 
una profesora superior, prefiriendo la q ia habla in-
glés 6 francés. Impondrán en Obispo 6*, a'tcs. 
1919 8-18 
Pectoral de Anacahuita y Polígala 
P r e p a r a d o p o r A B i k X 7 H E R M A N O S , F a x m a c é u t i c o s . 
. No hay T O S , O A T A R E O , ni F L U X I O N 6 E E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre l08,^o??7afij^2V'di)^8-
asiespiratorias el sin rival Pecto ira l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J u SJX 
da qoe se conoce este acreditado PBOTOBAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
D e p ó s i t o en l a B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y V i l l e g a s 1 Ú 2 y 1 0 4 : . — B I A B A N A . 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T" I « A L Í 
Tenemos sillones preciosos desde $ £ - 5 0 á $30 uno. 
«faes desde $12. 
üesitas, cunas, costureros y chais-longues de forma originales 
Muebles para ««frto d e s d e ^ 
Juegos P B f ^ ^ á o r ! desde $43. 
^ 1 $63 luego de roble ó color no gal. 
I d . id. 
NOTA.—Se realiza mía buena exletencin de BÜIería armada y desarmada, de diferentes estilos y - f W ^ * * 





T a r j e t a s postales mny boait¿s 
De venta en Obispo S6, l ibrería. 
1361 4 20 
L 
Eate antiguo y acreditado almacén de 
tnásica acaba de recibir un surtido de ins-
trunsentos para orquesta y bandas mil i ta-
ros que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Favre, Coinetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
Í3 , Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lomoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpontier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatbrioa y Centros de música á pre-
cies muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobro motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gukarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas* P I A -
N S ffí necees y alemanes MüY BARA-
TO , á precios de fáb ÍCÍ . 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
1017 alt. 13 2 
He «ro, plata, acero y níquel desde $e-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaíios 
Relojes de acero, plata ó nlkel can buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
S e a o a b a n d e r e o i b i r y s e - v e n d e n á p i e o i o a e g a n g a e n „ . ^ . „ _ 
L4 CASA DE BORBOLLA Composteia 52,54 y 56. 
Cta. 212 1 Fb. 
PA R A C A M A R E R O O C R I A D O D K M A N O S se coloca un peninsular. E s entendido en loa 
acs cñaioa r con buenas referenoiae. Vil lei íes 58 
eaqaina é Obrapla. 1363 4-20 
2 J O V E N E S P E N I N S I T A . A R B S 
deseap oolooarse de macfjidcrao ó orladas de ma-
no?. 'i1 enen quien responda d« su coniluctv P o r 
ve t i r Lúmero 8 1Í5% 4-30 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
o.aaniaa cantidades se pidan, grande:- y chicas. San 
tí oté 15, eaqaina á Raye, bodega; Agniar 84, No-
tai í ^ 1365 4-iO 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . — S o li.ee ear-go da toda ciase de cobros y de iniestados-
lebtamentsrísa, todo lo qa i pertenece al Foro, sin 
cobrar hasta la oonolusió : facilita dinero & cuenta 
de herencia y sobre hipoteo&a. San J o i é 30. 
1368 4-20 
En casa de familia dos magnificas 
f fresoas habitaciones 
también g7 n z'ga&u. 
•n balcón & dos calles, y 
Iufi>rmes San Nicolás 2). 
4 90 
E n O b r a p f a 2 6 , s e a l q u i l a n t r e s 
hab.tiolones altas mny f escás, con vista á la calle 
7 con tedas U s romedidades necesarias, propias pa-
ra una f.milla decente ^ caballeros aoloa. Precios 
módicos. \S5i 8-23 
ARTES: Y ©FICim 
Hoja! atería de Joíé Puig 
lüfctalacitfc de ctEerías de fas y de sgna. UODS-
ijiiceión de ciBsIea de todas oleses.—OJO. E n la 
n.ifES bay depóí i tcs para basura y batijas y jarros, 
t ara Isa leoheitas. Icdoatria esquina á Colón, 
c 324 28-20 F b 
L a India Palmista. 
y oiré & usted lo que 
ha sido, lo c u i e i y lo que puede ser. Habana n ó -
mtro 33 letra B . 12£5 8 18 
El Correo de Paffs 
G r a n T a l l e r d e T i n t o z e i i a 
COB tcdoslos ade'attcs de esta Industria. Se tiñe y 
i ' ^ r ía todi clase de ropa, tanto de aefioraa remo 
re caballeros, dtjindolas como nueva. Se garan-
tizan loa trabajos. Se pata á dcmlcilio á reoojer 
It.g encarges mandmdo a^i¡o por el te'.ófono 6¿0. 
Los t-abajos se e L t r e g í n tn 24 horas. Especlal l-
düil en tinto cegro. freclos sin qompetancla. Se 
tifie un Has y se prrf gla ñor $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Eey 58; frente á Sarrá 
218 27 4 F b . 
T Q E l í T A U O R A —El l ía"!? . de A l o í n t t r a cueLta 
S, p&ra C'atLvales con dos peinadoras do primera 
«-n su talan de peinar señoras, San Si gue *3 entre 
A;a la y Qaliano. Penado suelto 50 cts. Es'Aabler 
to u jeta las orne de la noche. 1058 13-9 F b 
C O R S E T E R A 
Fran^iBCa P í r e x Romero participa & sus fivere-
cedores y &. las señoras en general que ü?ue un 
medelo de oorasla refina y cómodos, desde un 
centén en adelante. O-Reilly 23. a'tua. 
677 4k áó 26d-26 E 
Caía í i ra de Jirrénes , tan conocida de la bue 
n . bocied&d Habanera, advierteá aunumorosaollen-
tela que c o c t i t ú i peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 cecttTos. Admite abonos 
y tiñe y lar* la oabesa. San Miguel 51, entre 6 a -
iu-no y Sen Nicolás . 
707 25-Í8 E 
DE 8 S A C O L O C A R S E U N A E X E L E N T E crisndsra veuinsular, de tres meses de parida, 
aclimatads en el país, ocn buena y abundante le-
che y su niña robuatrque se puede ver. Siendo 
Imena ca-a está dispuesta & salir para f iera, R j 
conocida prr los me jores médicos. Inf jrmaráin aol 
91 altos Marceilco Maitlnez 1116 4 23 
D E S E A COL.OCAKBB 
u r a general cocinera ea casa par leulsr ó estuble-
ü i n^o. Tiene l i s mej i re í rífdrenolas Informan 
I03ti.nr.itt E ; Saixo, Reina eífi lina á QiMsro. 
l t 2 4 2 ¡ 
f 0 H T l ^ E í» í i üí l0 111,11 ,)nono» ponicenlar, de-
v ^ UALUJ t i v r e a colocarse en casa particular 
ó esishleoimieito. S h j cnrnpjir coa tu deber y 
tiene quien logarantice. 1; fjrman Malí ja 93, 
1-23 4-28 
En Obispo 8 4 , se necesita 
cr.a criada blanca de 11 á 15 años, 
c S i l 
J O V E N * P E N I N S U L A S 
desea colooarse de cocinero ó portero. Sabe de-
aempeñar bien los dos oflcioa y tiene buenas reoo-
mgndaolonag. laforman en Amistad número 15. 
lSf4 4 20 
S E D E S E A C O L O C A S 
l e a criandera peninsular con buena y abundante 
cebe; hasta para criar dos niños. Inf aman en 
í cncerdia 112.—Socorro iMnobez. I^T 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse, tiene haenss referencias: se puede 
ver su niño. Itforman Desamparados 64 
fi-90 
Un maquinísti mecánico 
con mis de 25 años de práotioa en toda clase de má-
quinas desea encontrar trabajo er é i ta ó el campo. 
It farmes Manrique 148. 1344 8-20 
UN A 8* Ñ O R A P f i N I M S Ü L A K desea colooarse de coomera en casa particular 6 establecimien-
to; sabe deeempefiar bien el oficio v tiene buenas 
garantías Informan Morro 2?. 1370 4-81 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que tiene buenas resomendaciones, deiea colocarse 
¿o ojiada de manos ó manejadora: es carl&osa con 
loa niño>. uan ratón S-n Pedro n. 20, fonda L a s 
Castro Naciones. 13tl 4-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
deíea colocare en casa particular ó estableoimlent}. 
Sabe el oñs lo con perfección y os exacta en el cum-
plimiento de su'leber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Morro 58. 1387 4-Í0 
D o s c r i a n d e r a s p e a i n s u l a r e s 
desean colocarse á leche entara, que tiene buena y 
abundante, una coa su niño q ie se puede ver y re-
oenooídas por reói ieos . También se coloca una 
orii d v de maf ó ó manejadora que sabe cumplir con 
su obügación. Tienen qu'ei respoda por ellas. l n -
farman Acodsca n. 12y Estéve» 10. 1859 4-20 
E S i ü A Ñ ^( ) l>UCABSt£ dos crianderas p e n i ¥ -
culares aclimatadas en el paij , las que tienen 
buena y abundante leche, una de tres meses de pa-
rida y la o ra de do>; tienen sus niños que s > pue-
den ver y tienen lecha reconocida por el dector 
T émo's. fi forman Carmen n. 4 y n. 6. 
1333 8-19 
DI 
S E A L Q U I L A N 
dos hahltaeiones altas iadependientes con todsr la i 
comodidades en 3 centenes. Muralla f'4 
1349 4 20 
Amargura I D , esquina n Cuba. 
Se alquilan dos habitaciones altas.y un local bajo 
propio para depósito ó almacén, dando frente á la 
plazoleta da San Agust ín . 132S 8-19 
S E V B N D 3 
en $2400 oro Rayo 93, giua$34 oro y 2 ossltas B s -
perinca 131 y 181 A ft 0 oro. gana c»da una $ 0 
plata. lofcrman San Niaolás 85. 13:6 4 21 
B u e n n e g o c i o . 
Por teser que tu e ü t a ? s a d e l país BU dn.fi). se 
vende la casil'a de oarnioeríi E l Cuuc, Snare* y 
Esperanza. Para informes en la misma 
1f 8) 15-21 F b 
B VfflNDE U N A V I D R I E l i a . D B T A B A C O S 
r cigarros en punto de mucho 
marán en el Cifé " L a Plata' 
Rey. 1353 
tránsito. Infor-
Prado y Tr nie te 
8-20 
8 B A L Q U I L A 
la casa Corralfalco n. 8, Onanabacos; en el r . 15 
estila llave. Informan en la Habtna, M inte T ZU-
Ineta, bodega. 18S0 ^íd 
Se alquila la espaciosa casa An'mas 110,.de alto y Dsjj , cuyos pisos pueden alquilarse juntos ó se-
paraaos, la parte baja cou sala, antesala, y ocho 
cuartos; y la al a con sala, antesala, siete cuarto?, 
comedor, cooica, agua é inodoro en ambes picos. 
B n la carbonería e s t i l a llave é impondrán en Pra-
do 99; 1 S J 8 9 
Frente á la Piaza del Vapor. Dragones i8 So a l -quila la parte baja de d'cha oasa compuesta de 
tres habitaciones bajos y dos entresuelos, cocina é 
inodoro, agua y con dos puertas á im calle, propia 
para lo que quieran aplioarla. E n la misma está la 
llave é joapoudrán en Prado í9. 1814 8-^9 
Vedado.—SÍ a'qtila la cómoda y ventilada casa calla 16 n. 9 á media cuadra de la línea, com-
puesta de sala, comedor, cuatro habltaoicnea, j a r -
dín, patio, trasnatio, portal al frente y demis co-
modidades. I i f>rmarán Amittad4t , bajo*. 
1323 8 19 
T íntente Rey n. 1.—Se a quila en módico precio esta cas» propia para cualquier o asa de esta-
biecimiento ó a lmacén. 1' forman en Mercaderes 
n. 4, accesoria, de3 á 5 y ea Leal tad 68, de 11 á 12 
y media 331 8-19 
S e a l q n i U n 
los hermosos y bien situidoa bajos de las cata8 
O'Rellly 73 y Mobse^rate 115. propios para esta -
blecimientos ó parMculaiep. I forman Baratillo 
letra B . entre Obraría y Lampari l la , frentes la 
L j L j tde Ttyer'a 193 16 I8B' 
Se alquila la cas i A costa 52, aoabaua de rsedifi-car, con sal», comedor corrido. 5 cuartos^ bafio, 
2 icodoros, todos los pisos do mosaicos y con todas 
los serv clon sanitarini. E a L u s 17 la llave é impon-
dián en el Ve- 'adol? n. 65. 12^9 9-18 
AO t U N L l * L a 1? de Agolar de Aic verde.—Esta acreditada Agencia onso y V i l l a -faoillta con 
buenas recomendaciones un setvicio decente de 
criados de aicbos sexos, dependencia al Comerolo, 
trab.-jidcrea para el campo, extrae emigrantes de 
Trisoornia, facilita diaero sobre alquileres de c a -
sas. Agolar 69. T . 450. 839 27 I F b 
R 0 ^ M A S A N -itiguo de la Habana: faillito crianderas, oria-
dss, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero ea hipoteca* y alijuileres; compra 
v venta de casas y fincas. R>que Galleeo. Aguiar 
81. Teléf. 486 703 27-25 E 
U n a s e ñ o r a b l a n c a 
derea colocaue con una familia decente para co-
clear, coser ó la limpieza de la oasa. Compoatela 
45, informarán. 1158 9 14 
H 
4 23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
d> dos mas de parida con su niña que se pnede var, 
y con buena y al nadante les^e desáa colncaree á le-
che entera: LO tiene inconveniente ir al campo: 
tiene quien responda por ell» Informan Morro L ? 
5, treli de coches. iVQ 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
Rclimatada en el pafí, con buena y abundante leche 
dtiea oolooarae 6 l-ch^ entera: tiene 2 me-ea da pa-
rid», reconocida por el Dr . C i b r í r a y tjene quien 
r<-pjnda tor su conducta. luforman An^ha ael 
K».r.e n. 30. 1420 4-23 
S E S O L I C I T A 
u r a criada jovea, peninsular, sin pretensiones, re-
déí i llegada, para una señora: infotman (íonourdia 
T <: 1, k i r a i ' , de 11 tn adelante. 1418 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de f J meses de parida, con buena y abundante lecLí 
y cr n ÍU niña que se puede ver, desea eolooerae á 
le^hs ei tora. Está aollmstada en el psfj y no tiene 
iu^onvenlen e ir al camro y ha está resoncelia por 
)& 1".cuitad. Informan Pefis r.bro n. 5. 
fcj 1 40 8-23 
H:ABANTA. 97 
Se solioita u i a buana chaquetera de modisi». 
no ¿tija su efl ¡io que no se presente. 
1411 4-23 
Si 
A V I S O . — D í s o a colocarse una criandera oenln-
j t \ su!&r aolím&tada en el pa'a, la qua tiene buena 
v aoundante lache, de des meces Tiene médicos 
qie responda cor elia donde ha estado. Informan 
eu San José 12). 14 U 1 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nüa crlindera de color á media leche ó á lecha en-
tera. Corrales!5 1481 4 V3 
SOLICITA UN ADMIN1STRA-
l o d c r de confianza para haceree cargo 
de un almacén y oficina que ee abrirá en 
la Habana con objeto de enaancbar los ne-
gocios de una casa anuricana. Sueldo 50 
pesos raecsualea y utilidades. Los í sp i -
rantes ban de tener buenas referencias y 
y 1.50J pesos eo-efectivo. 
Dlr cción: Superintendette. P. O. B o x 
3421. Philadelphia. P?. 4-23 
T T N A J O V E N D E C O L O R dtsaa coloodJso da 
criada de mato en cssa iio corta familia ó para 
mui-ejar un niño de uno a dos año», advirtioado que 
no dueime on la oo losadón . 8*be cuino'ir con au 
d-iber y tiete las mejores rt fjrencias. I . firman San 
NIcoHa 119. 1-9J 4 2 i 
CR I A N D E R A . —Una peninsular aclimatada en el pal*, con >.u-na y abundaoie leche desea eo-
)>-.-.UISÍ y puede v jrsa tu niüo. Informarán Muralla 
0 21, alaaoea E l Ootma4o. l:-t94 4 22 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
para propocei- liuestraa meroanoíaa por medio do 
mneatraa á los coro o re tantos al por mayor y aeta-
ile. Somos loe primores f-bricant(B del muí do en 
jitiettro giro. He pagan sueldos oreoidos ó oomi í i in . 
Dirigirse para infirmes ino uyoido dos centavos 
p-irala reepneata, á Can-Dox J[fg> Co., Boffalo. 
N. Y , N . S. A. ait 4-31 
A C I 3 J N D A . — Sa desea comprar una grande 
y otra pequí fia, pero de te:reno mu; fértil. No 
8 3 trata con coriedores ni te contestará á quien no 
c'e precio. Mandar detalles y precio á Enrique Dolo, 
Prado n? 100, altos, Habana. 1372 8 21 
S e d e s e a c o m p r a r 
30 ó 50 cabullerías de tierra úti les para f utas y ve-
gitr^lea. I i fjimes y pieolcs á Mr. H. A. B.rpd. P r a -
do 97 i m l a -2 l 3d 22 
SK D E S a A AJURuM A U ó comprar una finca de tres á cuatro osballeifas de teneco, buenos 
pastos, aguada fértil, palmaras, buena vía de oomn-
nicaoión. No se trota con corredorea. Dirigirse á 
Teniente Ray 75, Fonda L a Flor Catalana. 
Í2i 26-5 F b 
SE DESEA COMPRAR 
ÜPÍA P R E N S A 
d e h i s r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
3 1 4 . 
1 F b 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 
e 186 
A L Q U I L E R E S 
Habitaciones. E a esta respetable y asredltada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas ezqaicas, son espléndidas 
y res as, con balcón á la cv le , á matilmonioa de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. G a l a n o 
75, esquina á Kan Miguel l437 8-53 
SE A L Q U I L A N una sala de mármol oon dos raataua* á la calle y dos cuartos anexos de 
m-rmoi y inoaMco; uaa cabal>erlaa para dos caba-
llos y na espléndida xagaan.—Además dos eepacio-
sos cuartos altos á la brisa, con acna, cocina é ino-
diro. Aaruila número 131. 1 117 4-23 
SH¡ A L Q U I L A N los esrec osos y bonitos bajos l e la oasa caite del Aguila número 121 acabados 
ae reedificar y á media cuadra do San Rafael, 
compuestos ce sa'a, saleta, cinco haMíac ones, 
cuarto de crtadox, cuarto de bafio y ducha, dos 
inodoros y pisos de m o s í i o o . luform ráa en X s p -
tuno y Amistad. L t Regette á todas horas. 
1415 8 23 
ilqni'a la oasa Monte 136 entre Figuras y C r -
innr, prcpía para alnu c'n de tabaocs. Precio 
módico. L a llave ó h f jrmes, al lado. 
\ i2 i 4-23 
Sm 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
^eseaflolocarso para acompafiar á una B..fijra ó se-
"jr i ta . S be coser y cortar y ayudará á hacer alga-
naa labores ¡"e la casa. Tienda de modas calo de 
Neptuno n? 70. frente é L a Fi'oiofía. 1403 4-22 
D E S E A CCIiOCASSE 
naa oocinera peninsular cor- buinas refereacias 
d"8 cantones de sueldo. K n Tenerife 2t», darán ra 
4 22 
E n S c e n t e n e s s e a l q u i l a 
1 \ c a í a Jesiis Peregrino n. 2, A esquina á Belas-
coato, acabsdi de fabriosr, tlece todo el serTioio 
sanitario moder o, dos cuartos grandes, sala espt-
ciosa oon ris ta de mothioo, cocina y demás oomu-
áiázdfB par.i UD- corta familia ea toda de cao-
tea L a bava é i i f jrmts Carica I I I , núm. 2, otíé. 
431 4 23 
C R I S T O 33 
Se alquila el precioso primer piso de la casa oon 
t-.d'S las comodidades apeteo.bles I m fjrman en el 
ba]o depós'to de huevos de Canales y Sobrino. 
1423 4 23 
C B I 3 T O 3 1 
Se alqui'an les preaiosoa y fressos bajos, li-for-
man en el rúoi , 33 h a e v e i í i á todas horas, R C a -
nales l í 2 6 4-'. 3 
Sala, r omalor, 3 nuartos, cocins, indoro, agua so-
rriente: fu duefio Meroerl 4?. 1408 4 23 
GOKTSXJLADO 99 
Sala, comedor, saleta de comer, cinco cuartos, ba-
fin, incoro, aguacorriente, toda de azotea: en duefio 
Merced 48. 1409 4-23 
aóa. 13ÍÍ5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
<?es3<i c-.IK;irse de c c uera en c i sa particular 
«•stablecimierto, «abe el ofic'o c ;n pe:f c o l í n 
llene quien la garantice. l o f j r m a r á n Tenient 
B a ' 19, entrada por Onba, fastrería! 1105 4-22 
S B e O L I C > T A un cuarto amnei l i c o para un se áor formal y de responsabilidad, en casa do f* 
mi ia decente, en el centro de ia ciudad. Contes 
tar por e crito dando precios en plat» á ?il M SÍC-
c'ón da aviaos de eatedlar'o. 1373 a o 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que 
tenga bnenas referencias y qniera 
ir á la Penínsala . Dirigirse á I n -
qnisídor número 1 5 . 
jS7J g 21 
A L C 3 M E B C I Q 
S i ofreae un jcven q u e p o t é á con perfecoión loa 
Idiomas Inglés y e-p ñol , teneduría de libros t e ó r -
c a y práct ca, y qna puede presentarlas mfjnres re-̂  
foreiclas. K n la Admin i s tr tc ión de eate per iód.co . 
e 1J * 5 de la tarde, informarín Q 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d.-sea Golfearse de criada de mano 6 mauejadors 
labe coser y cortar tlere bnana, referencias pvi 
Udos corceptos. Informarán Inquisidor 19 
T T N A P E N I N S U L A R 
\ j de mano ó man* j a í o r a , 
4-21 
desea coiooirse de orlada 
a, es muy trabajadora v 
muy carmosa con loa n i ñ o s : tiene qnien responda 
por ella Cslaada ce la R e i n a n . £ 0 . ^ u u » 
1377 4.5! 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de meni j idcra . ISs bondadosa y 
ctriCosa oon Jos niBos y liece buenas reermenda-
clones. Informan Vives IrO. 7879 4 21 
S a b a n a 2 0 8 
Se colloita una criada de mano que tra:gi reco-
mmdaoiciKB, ai no qua no se presente. 
13»7 S-21 
T T N P H M N S Ü L A R S O L I C I T A U O L O C A K É É 
«L'de criado de maco, «ab lendo cumplir con su 
oM gaeióa y coutaed? ron l u e n i s referencias de fa-
miiUs de etti olndad. H a trabajado en las m< jores 
ctsas de éjta y MJd^|,; puede ir al campo. Infor-
marán e.ílzada de la Reina 79, tren de lavado. 
1374 4-21 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
aerea colocarse en entable itmiento ó casa patticu-
lar, advirtiendo que no duerme en el acomodo. S a -
be cocinar bien y tiene quien responda por ella I n -
fwmftu Bíina 16, tafó E l Recro. 1383 4 21 
S E A L Q U I L A 
I a casa Estrel la 26 en ocho centenes, coa sala, sa-
leta y 6 cuartea, inodora y agua: la ¡lave en el Ed-
mero 45 y su duefio en M í x i m o G5mez n. 2, Ona-
nabacoB. 1393 4 52 
T?tt\An S n l f a a Sala, saleta, ocho cuarto», 
A g l U U O» a i l l l S i comedor, cocina,b&Bos, Ino-
dores pisos de mármol y mosaicos, cuartos en la 
azotea, mirador, ets , etc. De 8 á 9 de la mafiaaa y 
de 12 á 3 de la tarde: U Uava é lufjrmea en la mis 
ina. 1393 4-22 
P o r t r e s c e n t e n e s 
8 e alquila la fresea casa Jovdiar T I : tiene agua, 
inodoro, sala, comedor y 2 habit ioione», con patio. 
E a la bodega esquita San Francia io está la llave 
é i forman. c328 61-2} 6a 2) 
Se alquila en $28 la casa Callada del Monte 467. a si esq. á Fernendins, sitio t i mis comercia], 
propia para establecimiento, talleres de lavado, eto 
acabada de pintar, con tres cuartos, sala, oomedor, 
en coeina. tgua. inodoro, dos grandes palios Jn 
1-52 firman en 394, altos. 1397 
P a r a r e p r e s e n t a n t e s 
sor f.ece ua magcífi o local con vista á la calle 
O'Rellly 67, entreiueio. 1884 8-21 
S í arriendan varios pifioa de tierra de gran tama-So con casa y agua corriente todo el aBo, en 1c 
Ohisada de Boaros Aires á tres cuadras de la e- qal 
na de T t j i». Informarán en Chávex 27, Ví,queiía. 
13SB 4 21 
SE A L Q Ü i L A N lo* bsjos de Trocadero núm. 73 jompuesios de sala, dos ventanas, zaguán oon 
puerta, reja, saleta corrida, seis hermosos cuartas,' 
saleta de comer, pa'io y trsrpatio, cocina, bafio, 
inodoro, todos los pisos son fiaos. I t formarán en 
la misma á todas horas. 1S'9 4 21 
loma se 
4 
piopia para certa fami ia. S.i dá en módico precdo. 
L a llave s i lado en el 27. Inf irmarán en Oal imo 
n í m e r o 115. 1378 4-21 
VE O A L O — K n el mejor punto de la alquila la bonita casa cal e 1S s ? Í9 en re 2 
E n 25 pese s oro 
Se alquilan h s alto? de la '. asa Hospital número 
E>, entre Nep'nno y Concor i's, ccc. sala, das cuar-
tos, comedor, cocina, agua é i.iodon : entrada inde-
penpiente y balcón á la. ca l i , : la lUve é infoimes en 
los btjog. 1388 4 21 
SE A L Q U I L A L A G A S A G L O R I A 78 E N T R E inaio y San N i c o l á s . T .ece f ais, dos cuartos, 
comedor, coolna, patio. Inodoro y cuarto de btfio 
L a llave en la bodega esquina á Indio. ' 
8-20 l ? 4 l 
S E A L Q U I L A 
en Gerve sio 142 un departamento alto muy c ó m o -
do y fiesco, prepio para dos ó tres personas nin n l -
fi^a 1S60 g 2) 
S E A L Q U I L A I S ' 
Ion bajes de la oaea caUe de Aguacate n. f 5, entre 
Marftll» y So), 1312 4-3 j 
Se alqul'a la moderna y vjmi.ada easa Maicjt 146, compueeta de sala y sa eta corrida, oon 
píaos Ce mosaico, cuatro hermcsss habitaciones, 
baño, inodoro, cocina á la americana, cuartos 7 
aceras de la brisa. JE 1 la misma informarán. 
1235 9--8 
B S A L Q U I L A 
Monte 67 frente al Campo de Marta, un bermejo 
piso alto, acabado dé fabricar, entrada independien-
te, propio para una famila de gusto, fin los bt jc i 
informarán ó en Neptuno 47. 1191 10-15 
GL O R I A ?, entrada por Ciecfuegor. Se alquila el primer piso, completamente independiente, com 
puesto de sala, saleta, tres enaltes, cocina, sgaa, 
inodoro y cublda independiente á la azotea. E l 
portero iníormari?. 1214 10-15 
Se alquilan en Gustabacoa iaa casas calles d i Lebredo n? 4 y Candelaria 12, en la L l a e a del 
tranvía y en el mejor punto de la población; la pri-
mera con 4 cuartea altos, 5 bajos y piso 'de mosaico: 
demás pormenores if firmaran en la peletería L a 
Icdiana, Pepe Antonio 3P. 1286 9-18 
Se alquila un precioso piso 
resien construido á la moderna, en la calle de la 
Muralla n. 59, propio para o i l i i sa da empresa, 
CimiaiO'.ista enn corta familia, escritorio, eto. Con-
tiene rala, gabinete, recibidor, comedorr, doscuar-
tes, cocina med irna, baQo ó inodero O JO verti la-
dorer, eto. Informará Pedro Gómea Menn. Mnra-
1U 56. 1260 9-18 
S e alquilan 
Víbora 460 y 4S2, frente á 11 sisiedad, dos magní -
ficas casas sin estranar, oou todos los se: r iólos sa -
nitario?, muy seca y f.esca, Su duefio eu el UO. 
1266 9 - 8 
Se alquilan les baj s de las casas calle de San Miguel número 76, ecquina á San Nico lás y los 
ael número 76 d) la calle de San Nico áp, casi es-
quina á Neptuuc, amb >s aoabados de f>biloar y 
con todas las romodid^des para f imilla de gusto. 
Pieden v r a e á todas horas. 
1280 M 8 
Se alquilan . 
los espaciosos altos de la caaa calle del Agui la 
i úmero M3 , á matrimonios sin nifiós ó atCoras so-
las de todas moralidad. 12>7 B l * 
Sa alquiUn los espléndidos altos acaDados do p in-tar, de la casa Campanario 33, seis habitacio-
nes, [isos de megaico y cielos rasos, cuarto para 
criado y demás comodidader, Se ez'gen sólidas ga-
rantías Iiiformaráa en la misma. 
1361 la-17 6d--;8 
I S g i d o 1 6 , a l t o s 
E a e s t e s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c z i a d o , 
si. a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 26-18 F 
EN U H I B A D f i L A G U A . — S e venden en propor ción tres aatt a v los tit'os nombrados, - ' E l R o -
satio" "San Francisco" y "Campo A l e í r e . " l n -
forman en Marque» Gf niá1e« 48 ISl ' l 8-19 
S E V E N D E 
Un taller de e n c u a d e m a c i ó n , Fior<da65, entre 
Vivas y Puerta Cerrada. 11;2T 10 15 
En Cárdenas Se vende una oasa mny bara-ta situado en Ang'on» 1'3 sin 
in'ervenoíiín d» corredor. Informa su duefio Facto-
ría 41. Habana W O 13-16 
Ll g U l U A ^ l O J N —Por la mitad de su VBior se venden todas las merc inc ías y el looa1; se h -
cen por medida trajes (fl;sae) de lana á 2 centenes 
y los mejoras, á escoger. á 3 y 4 Trabfj»», tMaa y 
corte no hay m^or. Camilas de hilo, biaucas y de 
o lor , á peao, O jispo 3J. saetreifa y camiserín L a 
Fantaría. 12í8 8-15 
B U E N N E G O C I O 
B E V E M D 3 
un lote de terrenoj compuesto de dosoientat veinte 
y seis cabal lerías y cinco centéaimaa (equivalentes 
á unos siete mil quinientos a c m ) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echovarria, situada tn el término i r u i l -
oipal de B a h í a Honda, partido jndiaial de G a a n a -
jay, provincia uo Pinar del R o. 
F o r m a r ó oci tierra, ae ruede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas stis horts próximamente 
• Su terreno es slt( : no hay en él c'óuatrf s. laga^-
nas ni sabaisf: el »i u » es siempre abundante por 
sus numeroses manantiales, arroior, saltos de agua, 
algunas cafiadas y varios ríos. 
Sus montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yuyas, ácanas, majagaas. etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutaUs. así como 
nnas cuatro caballerías sembladas de oaié y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse cafia d3 asücar, etj. Por ser monttfioao 
y quebrado en muchas otras partea, se presta para 
la ei ianta de ganado vacuno, y per sus pa marea 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por I01 arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden ficllmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
S i n Carlos, que ea bas tée te c&uda'oto. iS> tos te-
rrenos están además «razados por '1 rio Echevarría 
también caudaloso fin a'gúoos puntos de la flao>2. 
se nota faerte olor Á azufre quo dennoola la exis-
tencia probable de aguas ó bafioa medicinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundant í i imo y pudiera fáci l -
mente hacerse carbón en grande escjla para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevís i -
mo tiempo 7 mny poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sua títulos de propiedad se eneneatran en debida 
f.rma ipsoriptoa en el R gistro da la Iropiedad de 
Cuinajay. 
Para demás pormenores y pre-úrs, acudan á don 
Adolfo Lenzano. domiciliado en las casas > 0 y 12 
d é l a calle de la Muralla, de siete de la mtfiina á 
cuatro de la tarde. 
E l acceso ú la finca desde la Habana os d* muy 
poco costo. 74r 24 29 Bn 
S E V S N X ) 
n n m i l c r l e n batnaj ta lo . Se puado ver 
Industria n. 131. 
1396 
e l l e de 
8-22 
B E V E N D E 
un mllord de medio uso con -n oiballe criollo 
buenos arreos. Inf irmarán en San Lázaro 40. 
13S1 4-21 
CAERUACfSS EN VENTA 
Duquesas, Mylords, Faetones, Coupés, 
Victorias, Principe Alberto, Traps, Fami-
liares, Tilburys, Buggy y otros carruages. 
Los hay nuevos y usados, unes con zun-
cho de goma y otros sin ellos. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por otios. Salud nún. 17. 
1190 8 - l í 
S E A L Q U I L A D 
do's casas de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B. entre Marina é Infanta, próx imas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 29 29 E i 
®m A:LQxrx£.<£ Ñ 
los espaolfisos altos de la casa Animas 98, aoabados 
de raoonetrair según las últimas dispoilolct es del 
Dcoartamento de Sanidnr). I r f o r x a n San Icrnaoio 
n. 76. 7(93 16-11 F b 
E E A L Q U I L A 
Florida 86, n;n sals,icomedor y 7 cuartos, agua, 
inodoro, aaotea* I » llave en Infanta esquini & T i -
jas. Y de 1 á 3 en la misma ii forman. 
125í 8 16 
Gloria lf0 c o i sala, comedor, dos cuartoi v un 
(natto cb'qaito, alto, la I U v ; Infanta 3 y de ocho á 
dies Kn la misma irforman I;F4 8-18 
E n e l V e d a d o 
en el mejor punto de ia Línea , te alquila una cesa 
mav seca, fresca y vezit lada. Obispo 76, altos, da-
rán ratón. 12*2 8 16 
VE D A D O — S e alijutlt la oa?a cana í i esqui-na á 10 oompne&ta de jsrdía, portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio con arboleda, bsílo y 
demás depeudenoian, L1. I tya al lado donde fl i- ' í 
formarán ó en /igulsr 71, precio 37-10peao» ero. 
11Í8 8-15 
Vedado.—81 a'qnil» 1a <'spaci',»a y bien ventila-da casa sita calle r ú n. f2, muy eftlaáable, 
con sala, comedor, d ez cuartos, cocina, iaodoro, 
bafio, sgua de Vento, extenso patío portal y j i r -
riín al frette. L i l ' a v a en e l t ú m . 2P. lufo^mvrán 
Ofljlcs 31 ó Garios I U 181 aHoíi. 118» 8 5 
B e a l q u i l a 
la casa calla do la Habana 1 úmero 116, propia pe ja 
f xh bir oVjetos en su hirmeso salón, con f.ente á 
la calle de la Hiibaca, tiene además un botlto de-
partamento para vivienda; la llave en la barbería 
de la es juina. Informes Aguiar n. 128, f aniña á 
Muralla. 1215 17-15 
S E A L Q U I L A . 
la espléndida cesa Cuba nómero 119 esquina á 
Merced, con capacidad para usa numerosa familia 
ó para dos que les gu«te vivir en elegante morada' 
que acaba de ser esnuradamenta pintada y arre-, 
gtada por oomp eto habiéndose ii stalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piisolpal y entresuelo con 
muy bonito bafio en el primero. Habitaciones parr 
criados, cocheros y porteros sobre el piso prlccipal 
y en los bajos; caballer za. gran zaguán con regia 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. BB Bara tó lo n. 1, Plaza 
de Armas, Marcelino González y C ? informar$n. 
5S0 28 2 'BM 
SB A L Q U I L A IST 
eo el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . D . v a -
rias acoesoiias y cuartos acábalos de pintar, con 
egua da Vento, á precios m ó d b o s . Frente á la pii 
mera iglesia. I t f •rmarán en la misma y en Aeuiar 
100. W . H . Reedir g. 708 27-S8 E 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t l ac l a c s s a 
s e a l q u i l a n v a ñ a s h a b i t a c i o n e s o c 
b a l c ó n á i a c a l l e , o t r a s i n t e i i o r e s ? 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Z n í o z m a > 
r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
c üOi 1 F b 
P o r a ñ o s ó t e m p e r a d a 
se alquila la granda y oótooda caca bafios 3, situa-
da en lo más hermoso del Vod&do. Teniente Bey 
número 25 959 17-6 
Se alquilan 
hibitaolones altas á hombres solos, con criado y 
btfio gratis, «ntrada f todas Inras. Composlela 113, 
entre Sol j M tralla. D^sde 5 pesos hasta >o plata. 
919 27-4 
C A R N B A D O alquila casas á $15-80 y $17 al mei 
y tiene loa mejores B A Ñ O S D B M A R . 
C 160i SIS 13 S i 
íiMiicasFisíaMecMeito 
I? A P IU A f11 A B N P U N I O C l 
f a i t L W A t l A esta ciudad, bien 
E N T R I C u D E 
i  surtida y acre-
ditada; se vaeda en mád'oo preei.-, una firmecia 
Informan en la Orogue i ía del D r . M. Jobnson, 
O Mspo 63 y 5P. 1431 4-23 
VE N T A —FE $3 5 0 vendemos una cesa moder-na, pegada al parque y dos de 5 CG0 á dos cua-
. ras taü.biéu vendo en ganga muchos cafés, fon (tas 
bodegas y vidrieras de tabaeos. Recibo órdenes en 
Teniente Rey 108. Teléfono f01 á todas horas del 
J, M. de la Snert», 189Q 27-15 
Taller de carruajes 
de Antonio V e y , 
Se venden dos cirros de c'garros en buerai con-
diciones y precio módico. Iiifo'man BtUccoaln 
r ú m . 46. 121!) J5-15 F o 
^ V I B O 
E n nca finca bien empastada te toma ganado á 
partido. B u la Administración de Correos da B i l -
noa, darán itfoimea. 129 j 16 18 F 
SE VEK-DEM — 
Dos ch vas una criandera con abundaita leche. 
Florida 65. entre V i v a y Puerta Cerrada. 
1227 10-16 
SE V E N D E N nuevo canarios macho.i y hembras, <odoa iantoa con rus jauhs; sa orefiera tratar 
con inielig-ntes qna conooera la diferencia del valor 
del ordinario al fino. Sol 88, entre Aguacate y V i -
llegas, Mueblería. 1216 . 8-15 
SI tro ( oa sus otlnmnss S-f.^O, un í lámpara de cris 
tal tica luces en 12 "¡5. nna lira idam en 8 53, un bu-
fet*» min'st.ro en 15 . 0, varios BI lia de Viena á 5 30. 
1 L u i s X V 4 4 peses, do Reina Ana 7 peses Idem, 
duquesa $2 F0 r como cien camas de hierro da todts 
o-ses Moure57. 1)30 4-2Í 
A U N Q U E D I A L G O 
C n juego de sala Luis X V da caoba dobla óvalo, 
pr'morotamenta tallado, tiiuaa y stllonej da toi&a 
olaaes, spiradores, 'avabos y peleadores, eípejor, 
c mas de hierro, catres de oampafia, aronato^teH 
Mcs'rai^iies y vidriaras. Eegalar auitldo de ropa de 
hembra, áiSitodaf^i^jde p'-encas da plata, oro y plc-
d as. preciosas. Piezas sna t oa oamai de hierro 
de todas olaees. q ie ai¡?a« realiar-ndo á oomo quie-
ran. L A A L K O S E Ü á , Prado 103. 
14¿1 4 28 
SOáREZ N. 45. 
Grandes gandas. 
Surtido general. 
Ropa de todas clases. 
Flnses de cas imir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
Alises i d . ú 1 6 0 . 3 y $ 6 . ^acos & l , 2 j 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , de seda, p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases, á como los 
qnierau pagar. Abr igos de hombre y se-
ñ o r a , chutes de bara to , mantas do idem de 
todos t a m a ñ o s y precios. 
Se da dinero oon mód ico i n t e r é r . 
1S58 ¡ 13 15 F J 
LA R E I I T B L I O A , Sol 8<, entre AK'naoate y Villegas. Realizaoión de to ioa los mueble, gran 
fU.tido de camas da hierro, bufete», sillas g'rato-
i l ts , UB jufgo L i i s X V , una oocuyera, una tticl-
oleta y toda clise de m^ehlra nuevos y usados, 
todo barato. 1217 13-15 
BILLáRE 
Viuda é h'joa de J . 
543 
Hay toda clase de efdítos 
fran-eses par» los mismos. 
F ^ R T E Z A , B 2 R N A Z A 53 
79 21 E 
S B V E N D E barato un juego de cuarto de nogal / cedro, oiro de majagua y uno de arable g is, lo 
mumo de oomedor ó piezitB sueltai; también se 
cambian los viejos por nuevos y se c nstruyen á la 
orden y á gusto del man h inte todo lo que se pida 
nn 25 p 3 más barat I q a e todos. Se puede ver en 




M O'BGILLV 96 
Este establecimiento único en B U 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Religiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios partí-
cnlaree. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas enonadernaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemes preparadas un selecto eorti-
do en Velas Rizadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Religio-
sas de esta próxima Ooaresma y 
SÍ mana Santa. 
0 2 4 0 a l t 9 - 4 
m n m m m m m 
La p;ran ferretería y locerí», f ¡toada en 
nrropostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas saa exuten-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
xúblico y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejuca), Sacristía núme-
ro 37, lo mas céntrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 16-11 
E L A M DEL PRADO 
G r a n surtido ae rico» helados, cré-
enos y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
oasa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h » 
Variado surtido de frutas, f resca» y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, K N T R B V I R T Ü D B S Y N B P T Ü H C 
T E L E F O N O S16. 
0 32 1 27d-19 4a-24 Fo 
XVMEDICAOION 
/ % ¿ V ANTIE 
i ' i i rac ión do l a Disi icpsla, 
Rae tra lg ia , Viiiiiitos de 






I a f I a 
efervos cente 
I> E P O S 11 
F A R ! t f A ( 
L a Caridad 
Tf jadillo 38, 




• VIS 24-1 F b 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmét ioo que el 
Agí Se Fem de Gandul 
B l favor que el públ ico dispensa á es-
te coamétioo, (dec-de 1876> no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R 8 I A de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O DESTST77B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido . 
Se puede emplear sin tener que layar-
se la cabeza. Deja el cabello, «waee, 
brülarj.c, tedoio. ¡No manchal jNo en-
sucia! 
Be vende en todas las boticas v nerfe-
meríaa. o 2 0 alt 10-1 Fb 
DOLOR DE MUELAS. 
G r u í a o s p o r a l m é t o d o q u o v a e n 
e l p o m t t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
935 23-6 
S: ñires L & W. S i i & Co. Lid. 
de G L A S G O W . 
Fabricantes de las cé>ebres máquinas de moler 
caña muy conocidas es Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Dn venta por J O S E M? P L A S B N C I 4 . Icgente 
ro. Residencie: Galiano 115, Habana. San Igna-
cio 50. escr torio. 1060 2 >9 
" V ^ I E I S r i D O 
K n macrolfino estado para fancionar cuatro cen-
t.'figas H a . woorth con su mezclador, coa m aquina 
ó sin esta. Se puede eatrjgar sobre U» carros de 
m o m í n t i . 
D O S caldoras mUtitubu'ares, nna vartloal de 103 
caballos d f lerxa y otra de figura de caldera de lo-
comotora hoTizontal da 60 caballos de f .erza. 
D O S malacates oon bomba para Bicar agua, l is-
tos par» fnnoinndr todo. 
C A E ' R i T C S para e u t r e g » sobre los narros entre 
15 días, 100 canijos porta templas, reparados de un 
todo, via de 20 j nlgadss. Informa)án Galiano l i ó . 
A t d r é s J. Dana. 
I£0S 15-19 F b 
Mus Oe M m 
A. E . V i m n . 133 S 
para vende', re-
cibidos frssaoH 
ea M i R I N A 4. 
B T R O S REPRESENTANTES ESGLDSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
SmMAYENCE FAVREiC | 
18, rué de la Grange-Batelibre, PARIS ^ 
Curados por los CIÜARRILLOS rfi» ¡B l í* 
6 ei P O L V O Car lu* 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. . 
Por mayor ; 20,rué Saint-Lazare.Parls. \ Exteir teta firma sobre cada CiiarriHo. 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
París ,7 6, Rus du Chátesu-d'San. 
Deposito» en fodas 
Its principales Farmacias. 
A C E I T E I H O G G 
de H I G A D O F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL frases TRIANGULARES], 
Ji's el m á s generalmente recetada por loa Médicos de todo el Mundo. 
ÚUlCO PROPIETARIO : H O O - O - , 2, R a e Cantlgllone, P A R I S , Y EN TODAS LA.S FABMAGU3> 
iltcofa 
33 d8 acalao 
I L 
M g 1 f e l M i > i « > ; g » s l i f » i í « l É » ; ^ B 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a de N a r a n j a amarga 
L o s M é d i c o s no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata decurariis 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S O R Ó F U l u A S , E L . L a N F A T I S M O 
L A A N E C I A , L . A C L . O R Ó S B S , e t c . , í 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' DUCODÍ 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naranj» 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación n i n g ú n sabor desagradablejl 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace sumamente t ó n i c a y fortificante^ I 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , S o u l e v a r d D e n a i n , e n P M S 
Se háüa en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a » F A L S I F I C A C I O N E S é IlttITACIOSES 
EPILEPSIA 
RICO HIST E C u r a c i ó n frecuente 
siempre 
CONVULSION S SOLUCION AHT 
ENFERMEDAD a r o y e n E S 
NERVIOSAS MAYOR 
Afecciones de las Vías Respiratorias f 
P I L D O R A S 
TISIS, TíiaERCULOSlS, CATARf?os| 
1 
de Gaiacoi puro y Cristalizado ANALGÉSICO, AHTISÉPTICO 8 10 veces m á s acllvo y mas fácil de tomar que las prettaraciones de Creosota. F A . R I S . — F a r m a c i a V A T T T H I E K , 9 6 , R u é du Cbemin-Vert,96, Depositarios cn LA HABANA : V i u d a de J O S E S A R R A ó Hiio. 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ' 
f 
I S C L E 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la baroti «a todos 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
D K S K O U S , 102, Ru» Rlchoiitu, P a r i a . — E l Ptrlnuitriu. fuTaiela j KUÍTM. 
colores, 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
a l C l o i - l a i e l 3 r o - f o s f a t o ¿ L e C J S L I G a r e o s o - t a d L o 
Elremedio [las E N F E R E V I E D A D E S B E L F E C H O 
más eficaz \ las T O S E S R E C B E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9M*, R u ó Lacuée , F A H I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exipir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONÍA Q E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O i M E S D E L C O R A Z O N , se curan radioalmento con 
e l £ 3 I J I X S S : 3 [ £ & , 
e l V I T ^ O <f> la. 
S . P r e m i o s . M a y o r e s 
8 Diplomas de Honor 
I O Medallas de Oro 
'8 Medallas de Flatal i 
T O N I C O S f ^ 3 BECOriSTITUYEHTES 
P O D E R O S O S R E a E N E R A D O R E S , Q U I N T u P M C A fsi D O U A S F U ¿RZAS. " D Í C E S T l O N 
Dsoósitos en todas /as or/tic/aa/es Farmacias. 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I L U T A C I O N E S y 
F A L S ¡ F É C A C i © ^ E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t i c u í o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M A R I A I A C T É Í N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C Q U D R A Y - P A R I S . 
MICO-NUTRITIVOI ICON Q U I N A J 
V l O L E T HERM08! 
X J n i c a O e t s a p > a , r £ i e l 
E l BYRRH es u n a hebida sabrosa , omfnenlemente tónica y! 
a p e r i t i v a . E s t á hecl io con v inos tintos a ñ e j o s e x c e p c l o n a l m e n t é 
generosos, puestos en c o n t a d o con q u i n a y otras substancias 
a m a r g a s de p r i m e r a c a l i d a d . T o m a de tudas estas substancias 
u n a r o m a agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe í\ los v i n o s n a t u r a l e s que solos s i r v e n para su 
p r e p a r a c i ó n su notable s u p e r i o r i d a d h i g i é n i c a . 
C o m o t ó n i c o y aper i t i vo , e l BYRRH se t o m a puro, en dosis 
de un vaso p a r a v i n o de B u r d e o s , 
Mezc lado con agua fresca y m e j o r cou agua do seltz, es' 
u n a bebida que t a i m a m u y bien l a sed s i n debi l i tar . 
Tipo^aBftmTá Dépositaríos en L A H A B A N A : 
E L 
m 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO 
l i m p i e a n d o 
Tinte Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A O I U - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A , P e n u m i s t a - Q u í m l c o , 22 , PUB ROSSlal, PARIS 
Depósitos en fíABANA : J O S É S A R I G A . , 
y en easa de todos los rerfumistas y Peluquero!. 
D E L P E C H O l 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matínoi, 
Catarros, Tisis, etc. * 
ALÍVIMiSE IMDIATAMENTE 
Y SE CURAN 
POR LAS 
E U C & L Y P T I N E L E B R U 
Numerosos certiñeados de Módicos de Francia acomuañaii cadafrí 
FARMACIA CENTRAL > EN LA HABANA : 
Fanbourg Montmartro, PARIS.} J O S É S J V R R A . 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado pqr las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
IE R 
¡OI 
Se baila, de venta en todos 
las buenas farmacias . 
todas las 
Enfermedades 
en que es menester' 
r e c u r r i r á un 
RECONSTITUYENTE' 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
l E C I T H 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en- i 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
B I L L O N , F", '¡6, rué Pisrre-Charron, PARIi 
imitaciones y falsificacio7ies 
Irmprr, son á reívs peligrosa*. 
Deponíanos a La Hüliima: Vlu3a ú¡ JOSti SAKhA e Hija. 
y G r a j e a s d e GLberfc 
QS m ü SANARE 
¡ Productos Teráaderoa fáclimcnte tolerado» 
por el e s t ó m a g o y los intestLao*. 
gtljtni, Itt Flrmit del 
Pr&criíps por ¡OÍ prtnferqs medico». 
^oniiwti.f. Mi?»ow«-r.árrnT». Piala. 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR G H E V R I E R 
\fAi niscéutlco deprlmeraclsse de PAI 
pos.'-e i la vez Ion principios actiTos 
, del aceite de HÍ3ADO(ie BACALAO, 
, y las píopiei]a4e3 terapéuticas de las 
preparaciones alcebólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuvo 
\ estómago no puede soportar las sus-
\ tancias crasa». Este vino, asi como el 
\ aceito de HÍGADO de BACALAO, 
I es UB proderoso remedio contra l u 
\ enfermedades siguientes : 
I ESCRÓFULA, SAüUiTÍSMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
' y en ccncral contra todas 
/ las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA F RMA I C H E V R I E R 
U N B U E N C O N S E J O 
\ ANEMICOS - ENFERMOS-COPALECIEirrESl 
Q U E R É I S 
h S A L Ü D Y J A F U E R Z A 
B E B E ! ) E L 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
M0RNÜT, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En la HABANA : Viada de J . SARRA é Hijo. 
Aooión oierta é inmediata por las 
G R A G E A S KLW F A K I R S 
. T S i T á i i E N T O de u m m n m 
G«ut<fal y S a x o a l por laa 
G O T A S DE u * F A K I R S I 
t m ' L. GIRAKg, 117, rst LiisjtíU. fAKSS. 




c o n ( Q u i n a y § a c & o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalec6ncias,ias 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quinase 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeauá y Letoi 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A 
EN US PRINCIPALES Fi.HMliS 
C R E M E J LA M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, sana y Nnehca. 0a aUat ig lablancura nacarada del marfil. — 1 . R u é J.-J. Rousseau, " PARIS._ 
I m p r a a U y B » t » r e o n p i a 4 « l 1>I4RIQ DE 1U4 KABIÑAs z\»J*?®*a y NepttiBe, 
